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Abstract	  
In	  the	  ever-­‐continuing	  hunt	  for	  love,	  we	  have	  turned	  ourselves	  to	  the	  virtual	  hunting	  grounds	  in	  hopes	  of	  finding	  the	  one	  and	  only.	  The	  search	  for	  love	  online	  has	  its	  challenges.	  If	  you	  look	  beyond	  the	  scammers	  and	  frauds,	  you	  will	  find	  all	  the	  people	  who	  should	  be	  yours	  for	  the	  taking.	  Although	  it’s	  not	  that	  easy,	  as	  everyone	  isn’t	  who	  he	  or	  she	  appears	  to	  be.	  Our	  main	  goal	  with	  this	  project	  is	  to	  draw	  a	  line	  in	  the	  sand	  between	  what’s	  a	  fake	  profile,	  and	  what’s	  just	  touched	  up.	  We	  hoped	  to	  be	  able	  to	  define	  a	  clear	  difference	  between	  the	  two,	  but	  unfortunately	  it’s	  a	  very	  vague	  definition,	  as	  there	  are	  a	  lot	  of	  different	  opinions	  on	  the	  subject,	  and	  as	  it’s	  all	  happening	  behind	  computer	  monitors,	  there’s	  no	  way	  to	  validate	  the	  information	  given,	  which	  makes	  it	  all	  more	  difficult	  to	  agree	  upon.	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Indledning	  
Måden	  vi	  udstiller	  os	  selv	  på,	  har	  altid	  været	  noget	  vi	  har	  bidt	  mærke	  i.	  Fra	  måden	  vi	  taler	  på	  til	  måden	  vi	  ser	  ud	  på.	  Det	  er	  noget	  af	  det,	  som	  adskiller	  os	  fra	  hinanden,	  noget	  der	  giver	  os	  vores	  personlighed,	  vores	  identitet.	  Man	  manipulerer	  sit	  udseende,	  man	  tager	  make-­‐up	  på	  og	  bruger	  mange	  penge	  på	  tøj	  og	  sko.	  Alle	  disse	  ting	  er	  med	  til	  at	  definere	  ens	  identitet.	  Men	  hvad	  gør	  man	  så	  når	  man	  går	  fra	  at	  møde	  folk	  på	  gaden,	  til	  at	  møde	  dem	  online	  i	  stedet?	  Der	  kan	  man,	  som	  udgangspunkt,	  ikke	  pynte	  på	  sig	  selv	  med	  dyrt	  tøj	  og	  kosmetiske	  produkter,	  der	  bliver	  man	  oftest	  nødt	  til	  at	  beskrive	  sig	  selv	  med	  sine	  ord.	  For	  nogen	  kan	  ens	  helt	  naturlige	  personlighed	  virke	  for	  kedelig,	  og	  man	  vælger	  at	  ty	  til	  andre	  metoder	  for	  at	  få	  opmærksomhed.	  ”Det	  anslås,	  at	  én	  ud	  af	  10	  datingprofiler	  på	  nettet	  er	  falsk…”1	  Dette	  er	  et	  problem	  for	  det	  enkelte	  individ,	  som	  bliver	  følelsesmæssigt	  såret,	  men	  også	  på	  den	  økonomiske	  front.	  Ifølge	  Daily	  News	  har	  FBI	  oplyst	  at	  	  
”…	  der	  hvert	  år	  stjæles	  50	  millioner	  dollars	  –	  svarende	  til	  270	  millioner	  kroner	  –	  via	  de	  såkaldte	  
’romance	  scams’.”2	  	  Problemet	  med	  online	  identiteter	  på	  datingsider	  er	  noget	  vi	  i	  gruppen	  er	  gået	  ud	  fra.	  Vi	  tager	  derfor	  udgangspunkt	  i	  datingsider,	  da	  det	  er	  der	  vi	  mener	  der	  er	  størst	  muligt	  råderum	  at	  gå	  ud	  fra.	  Vi	  vil	  komme	  ind	  på	  identiteter,	  både	  den	  man	  har	  online,	  men	  også	  om	  ens	  generelle	  identitet.	  Derudover	  har	  vi	  prøvet	  at	  belyse	  emnet	  om	  falskhed	  på	  datingsider	  ved	  at	  interviewe	  tre	  deltagere,	  som	  har	  haft	  erfaring	  eller	  stadig	  bruger	  datingsiderne.	  På	  denne	  måde	  håbede	  vi	  på	  at	  få	  belyst	  emnet	  bedst	  muligt.	  	  Vi	  har	  derudover	  diskuteret,	  hvorfor	  det	  er	  folk	  udgiver	  sig	  selv	  for	  at	  være	  en	  anden	  –	  altså,	  hvorfor	  det	  er	  man	  lyver.	  På	  den	  måde	  skulle	  det	  meget	  gerne	  give	  os	  en	  bedre	  forståelse	  for	  den	  del	  af	  problemstillingen.	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Problemfelt	  	  Med	  denne	  opgave	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  os	  at	  kigge	  på	  de	  problemer,	  ens	  online	  identitet	  kan	  medføre.	  Vi	  vil	  gerne	  undersøge	  i	  hvilket	  omfang	  problemet	  er,	  hvis	  man	  begynder	  at	  påtage	  sig	  en	  anden	  identitet,	  når	  man	  bevæger	  sig	  rundt	  på	  internettet.	  Målet	  med	  projektet	  er,	  forhåbentligt,	  at	  kunne	  få	  svar	  på	  nogle	  af	  disse	  spørgsmål.	  Vi	  stræber	  ikke	  efter	  at	  finde	  en	  løsning	  på	  alle	  svindelsager	  på	  nettet,	  men	  vi	  håber	  på	  at	  ende	  med	  en	  større	  viden	  på	  området	  og	  til	  en	  vis	  grad	  få	  besvaret	  problemstillingerne.	  Problemets	  hovedfokus	  ligger	  på	  datingsider	  og	  de	  fleste	  eksempler	  vil	  derfor	  nedstamme	  fra	  datingsider.	  Online	  dating	  lyder	  som	  udgangspunkt	  som	  et	  rent	  slaraffenland,	  når	  man	  første	  gang	  hører,	  at	  der	  er	  singler	  af	  ens	  seksuelle	  præferencer	  i	  massevis,	  som	  bare	  venter	  på	  at	  man	  kontakter	  dem.	  Dog	  er	  det	  ikke	  helt	  sådan	  landet	  ligger.	  Flere	  datingsider	  kæmper	  med	  et	  hav	  af	  falske	  profiler,	  som	  ikke	  leder	  efter	  ægte	  kærlighed.	  I	  nogle	  tilfælde	  kan	  op	  til	  hver	  10.	  profil	  være	  falsk3.	  Hvad	  man	  vil	  opnå	  med	  disse	  falske	  profiler	  er	  forskelligt.	  For	  eksempel	  kan	  det	  være	  datingsiderne	  selv,	  som	  opretter	  falske	  profiler	  for	  at	  promovere	  deres	  side,	  og	  få	  det	  til	  at	  ligne,	  at	  der	  er	  flere	  brugere	  på	  siden4.	  Det	  kan	  betragtes	  som	  værende	  mere	  eller	  mindre	  uskyldigt	  og	  ligegyldigt,	  men	  det	  er	  ikke	  de	  eneste	  slags	  falske	  profiler	  der	  findes.	  I	  visse	  situationer	  er	  det	  kommet	  frem,	  at	  folk	  har	  oprettet	  en	  bruger	  på	  en	  de	  datingside,	  hvor	  personen	  efterfølgende	  er	  kommet	  i	  kontakt	  med	  andre	  brugere	  på	  siden,	  og	  har	  lovet	  dem	  guld	  og	  grønne	  skove,	  men	  i	  sidste	  ende	  snyder	  dem	  for	  store	  pengebeløb.	  Disse	  beløb	  kan	  nå	  summer	  af	  flere	  millioner	  kroner.	  I	  USA	  har	  FBI	  opgivet,	  at	  der	  hvert	  år	  snydes	  omkring	  50	  millioner	  dollars	  ud	  af	  online	  datingbrugere5.	  Skal	  man	  så	  helt	  opgive	  at	  finde	  den	  store	  kærlighed	  på	  nettet?	  Naturligvis	  er	  der	  måder	  man	  kan	  gardere	  sig	  på.	  Til	  at	  starte	  med	  er	  det	  en	  selvfølge,	  at	  man	  ikke	  aftaler	  at	  mødes	  efter	  at	  have	  ført	  en	  kort	  samtale.	  TC	  LogiQ	  har	  lavet	  en	  liste	  med	  punkter	  man	  kan	  kigge	  efter,	  hvis	  man	  er	  i	  tvivl	  om	  personen,	  man	  har	  kontakt	  med,	  er	  i	  gang	  med	  at	  snyde	  en6.	  Hvis	  man	  stadigvæk	  ikke	  er	  overbevist	  om	  personen	  er	  sikker	  at	  mødes	  med,	  er	  der	  nogen,	  som	  har	  taget	  andre	  midler	  i	  brug,	  og	  har	  ansat	  privatdetektiver,	  til	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  http://www.netdating-­‐eksperter.dk/nyheder-­‐netdating/43/7-­‐ting-­‐som-­‐falske-­‐online-­‐datingprofiler-­‐normalt-­‐fortaller.htm	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	  	  4	  http://www.mx.dk/nyheder/global/story/25414709	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	  5	  http://go.tv2.dk/2014-­‐02-­‐20-­‐svindlere-­‐jagter-­‐kærlighedshungrende-­‐danskere	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	  	  6	  http://www.netdating-­‐eksperter.dk/nyheder-­‐netdating/43/7-­‐ting-­‐som-­‐falske-­‐online-­‐datingprofiler-­‐normalt-­‐fortaller.htm	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	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undersøge	  den	  man	  har	  kontakt	  med,	  for	  at	  se	  om	  han	  eller	  hun	  stemmer	  overens	  med	  det,	  der	  er	  blevet	  opgivet	  på	  datingsiden7.	  Naturligvis	  er	  det	  ikke	  i	  alle	  tilfælde,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  undersøge	  en	  bruger	  så	  meget	  i	  dybden.	  Som	  det	  tidligere	  er	  blevet	  nævnt,	  er	  det	  op	  imod	  hver	  10.	  profil,	  som	  er	  falsk,	  og	  den	  10.	  kunne	  blot	  være	  en,	  der	  har	  fiflet	  lidt	  med	  sine	  data.	  For	  eksempel	  kunne	  personen	  have	  ændret	  sin	  højde	  fra	  178cm	  til	  180cm,	  eller	  ændret	  sin	  vægt	  en	  smule.	  I	  disse	  tilfælde	  ville	  de	  fleste	  nok	  være	  ligeglade	  med	  denne	  ændring.	  	  I	  sidste	  ende	  må	  man	  nok	  indse,	  at	  der	  er	  et	  problem	  med	  at	  møde	  folk	  online,	  og,	  at	  der	  eksisterer	  et	  hul	  i	  sikkerheden	  på	  nogle	  af	  disse	  hjemmesider.	  Dog	  er	  det	  tydeligt,	  at	  der	  bliver	  brugt	  mange	  midler	  på	  at	  få	  gjort	  noget	  ved	  disse	  falske	  profiler,	  hvad	  end	  hensigten	  er.	  	  
Motivation	  Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  skrive	  om	  dette	  emne,	  er	  fordi	  det	  bliver	  aktuelt	  for	  flere	  og	  flere	  mennesker8.	  Antallet	  af	  brugere	  bliver	  ved	  med	  at	  stige.	  Dvs.	  at	  det	  langt	  fra	  er	  umuligt,	  at	  det	  vil	  være	  relevant	  for	  os	  på	  et	  tidspunkt.	  Samtidig	  kommer	  der	  løbende	  nye	  sider	  og	  applikationer	  til	  formålet,	  som	  også	  specificerer	  sig	  mere	  og	  mere,	  så	  man,	  uanset	  seksuel	  orientering,	  præferencer	  eller	  udseende,	  kan	  finde	  en	  partner.	  Samtidig	  er	  der	  mange	  problemstillinger	  og	  indgangsvinkler	  at	  tage	  fat	  i	  ved	  dette	  emne.	  Ydermere	  er	  der	  også	  rigeligt	  materiale	  at	  analysere	  mht.	  den	  audiovisuelle	  analyse,	  som	  skal	  inddrages	  i	  opgaven.	  Samtidig	  har	  vores	  vejleder,	  Anne	  Brus,	  også	  tidligere	  haft	  grupper	  som	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  sociale	  medier	  og	  profiler	  på	  disse.	  Dette	  giver	  os	  en	  fordel	  i	  forhold	  til	  at	  skaffe	  optimalt	  materiale	  til	  emnet.	  Endvidere	  har	  hun	  et	  godt	  engagement	  i	  emnet,	  eftersom	  hun	  har	  en	  vis	  viden	  inden	  for	  dette.	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  http://www.dagens.dk/nyheder/privatdetektiver-­‐spionerer-­‐på-­‐din-­‐datingprofil	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	  8	  http://www.netdating-­‐eksperter.dk/presse/online-­‐datingmarkedet-­‐2013-­‐dk.pdf	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	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Afgrænsning	  
Til	  at	  starte	  med	  havde	  vi	  mange	  forskellige	  tanker	  om	  hvor	  vi	  kunne	  forestille	  os,	  at	  projektet	  skulle	  ende	  henne.	  En	  af	  tankerne	  der	  var	  oppe	  og	  vende,	  var	  at	  vi	  ville	  inddrage	  Facebook	  og	  online	  spil	  og	  kigge	  på	  hvordan	  ens	  identiteter	  kommer	  i	  spil.	  Vi	  valgte	  at	  gå	  væk	  fra	  det,	  idet	  det	  ville	  blive	  for	  meget	  forskelligt,	  og	  vi	  følte	  ikke,	  at	  vi	  ville	  kunne	  nå	  i	  dybden	  med	  de	  forskellige	  platforme,	  og	  vi	  valgte	  derfor	  at	  fokusere	  på	  datingsider.	  Efter	  vi	  havde	  valgt	  at	  koncentrere	  os	  om	  datingsider,	  havde	  vi	  nogle	  forskellige	  bud	  på,	  hvor	  vi	  kunne	  dreje	  projektet	  hen	  imod.	  Et	  af	  forslagene	  lød	  på,	  at	  vi	  ville	  oprette	  en	  datingbruger	  og	  kontakte	  brugerne	  inde	  på	  siden.	  Vi	  valgte	  dog	  at	  lade	  være	  med	  at	  tage	  kontakt	  til	  andre	  mennesker	  på	  siden,	  da	  vi	  fandt	  det	  etisk	  ukorrekt,	  dog	  har	  vi	  benyttet	  brugeren	  til	  at	  skaffe	  indsigt	  i	  hvordan	  selve	  datinghjemmesiden	  fungerer.	  Ydermere	  prøvede	  vi	  også	  at	  tage	  kontakt	  til	  de	  ansvarlige	  for	  diverse	  datingsider.	  Hensigten	  med	  dette,	  var	  at	  få	  besvaret	  en	  række	  spørgsmål	  og	  forhåbentligt	  få	  sendt	  et	  spørgeskema	  ud	  til	  deres	  medlemmer.	  Dog	  ville	  de	  ikke	  bidrage,	  hverken	  til	  spørgeskemaundersøgelsen	  eller	  besvarelse	  af	  de	  spørgsmål	  vi	  havde.	  En	  anden	  tanke	  vi	  havde,	  var	  at	  tage	  en	  psykologisk	  tilgang	  til	  projektet,	  og	  prøve	  at	  se	  hvilke	  psykologiske	  skader	  man	  kunne	  påtage	  sig,	  hvis	  man	  blev	  snydt	  og	  bedraget	  af	  en,	  der	  udgav	  sig	  for	  at	  være	  noget	  personen	  ikke	  var.	  Vi	  fravalgte	  også	  denne	  idé,	  pga.	  det	  ville	  blive	  for	  bredt,	  i	  forhold	  til	  hvor	  vores	  reelle	  fokus	  lå.	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Problemformulering	  
Hvorfor	  danner	  man	  en	  anderledes	  identitet	  online,	  specifikt	  på	  datingsider,	  i	  forhold	  til	  ens	  sande	  identitet?	  -­‐ Hvad	  er	  en	  falsk	  profil	  og	  hvilke	  konsekvenser	  medfører	  det?	  -­‐ Hvordan	  iscenesætter	  folk	  sig	  på	  online	  datingsider?	  -­‐ Hvilke	  hensigter	  har	  man	  når	  man	  dater	  online?	  
Metode	  
Interview	  metode	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  en	  kvalitativ	  metode,	  i	  form	  af	  interview,	  for	  at	  få	  brugerens	  vinkel	  på	  online	  dating.	  For	  at	  få	  det	  bedst	  mulige	  svar	  fra	  den	  interviewede,	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  et	  semistruktureret	  interview,	  hvor	  vi	  også	  har	  haft	  en	  forhåndsviden	  om	  emnet,	  som	  har	  gjort	  os	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  nogle	  spørgsmål	  sammen,	  der	  skal	  belyse	  de	  dele	  af	  emnet	  som	  vi	  ønsker	  at	  vide	  mere	  om.	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  et	  semistruktureret	  interview,	  fordi	  vi	  gerne	  vil	  have	  brugerens	  syn	  på	  online	  dating	  og	  dermed	  bruge	  den	  interviewedes	  ”livsverdens	  fokus”.	  Det	  vil	  være	  med	  til	  at	  give	  et	  realistisk	  billede	  af	  hvordan	  en	  datingbruger	  opfatter	  datingsiden	  og	  de	  personer	  han	  eller	  hun	  møder.	  Selve	  interviewet	  giver	  os	  en	  mængde	  data,	  vi	  kan	  bruge	  i	  vores	  analyse	  og	  diskussion,	  samtidig	  med,	  at	  det	  giver	  nogle	  mere	  dybdegående	  svar,	  end,	  hvis	  man	  brugte	  en	  kvantitativ	  undersøgelse.	  Dog	  er	  en	  af	  ulemperne	  ved	  denne	  metode,	  at	  det	  tager	  lang	  tid,	  både	  at	  lave	  interviewene,	  men	  også	  at	  transskribere	  dem	  efterfølgende.	  Ydermere	  når	  man	  ikke	  at	  få	  lige	  så	  mange	  deltagere,	  både	  fordi	  det	  tager	  lang	  tid,	  men	  også	  fordi	  det	  kan	  være	  mere	  personlige	  ting	  der	  bliver	  spurgt	  ind	  til,	  og,	  at	  det	  ofte	  er	  spørgsmål	  man	  ikke	  bare	  kan	  svare	  ja	  eller	  nej	  til.	  	  	  Desuden	  har	  vi	  også	  benyttet	  os	  af	  interview	  via	  e-­‐mail.	  Grunden	  til	  vi	  brugte	  denne	  metodeform	  var,	  at	  vi	  ønskede	  at	  få	  et	  interview	  med	  en	  administratorerne	  fra	  Match.com.	  Vi	  benyttede	  også	  denne	  interview	  metode	  til	  vores	  2.	  kvindelig	  deltager,	  da	  vi	  var	  i	  tidsnød	  og	  ikke	  kunne	  nå	  at	  få	  et	  fysisk	  møde	  på	  plads.	  E-­‐mail	  interviews	  kan	  både	  have	  fordele	  og	  ulemper.	  Fordele	  ved	  denne	  form	  for	  interview	  er,	  at	  den	  interviewede	  person	  kan	  svare	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komfortabelt	  og	  uden	  forstyrrelser	  på	  de	  stillede	  spørgsmål.	  Ulempen	  er,	  at	  man	  ikke	  kan	  se	  og	  fortolke	  kropssprog	  og	  følelser	  ud	  fra	  en	  e-­‐mail.	  	  	  
”Når	  vi	  interviewer	  mennesker,	  gør	  vi	  det	  typisk	  for	  at	  få	  adgang	  til	  at	  høre	  om	  deres	  oplevelser	  
af	  forskellige	  fænomener	  i	  deres	  livsverden.	  Livsverden	  er	  den	  verden	  vi	  kender	  og	  møder	  i	  
hverdagslivet.	  Det	  er	  verden,	  som	  den	  fremtræder	  også	  i	  en	  direkte	  og	  umiddelbar	  oplevelse	  
forud	  for,	  at	  vi	  reflekterer	  eller	  teoretisere	  over	  verden.”9	  	  I	  interviewet	  har	  vi	  søgt	  efter	  at	  opleve	  verden	  ud	  fra	  den	  interviewedes	  synspunkt,	  dvs.	  se	  hans	  eller	  hendes	  livsverden.	  Dog	  vil	  vi	  ikke	  opnå	  præcis	  samme	  syn	  som	  den	  interviewede	  har,	  men	  vi	  får	  et	  indblik	  i	  personens	  situation,	  som	  vi	  kan	  fortolke	  og	  analysere.	  Samtidig	  er	  interviewet	  mere	  eller	  mindre	  neutralt,	  i	  forhold	  til	  de	  datingsites	  vi	  vil	  analysere	  og	  bruge	  i	  projektet,	  da	  personerne	  ikke	  har	  noget	  forhold	  til	  siderne,	  udover	  at	  de	  har	  benyttet	  dem	  som	  almene	  brugere.	  
TSA	  metoder	  og	  teori	  tekst	  Afsnittet	  	  handler	  om	  hvordan	  vi	  har	  i	  gruppen	  har	  tænkt	  os	  at	  implementere	  TSA	  metoder,	  samt	  hvilke	  metoder	  det	  egentlig	  er	  og	  hvordan	  de	  fungere.	  Vi	  bruger	  blandt	  andet	  referencer	  i	  dette	  afsnit	  til	  Twitter	  og	  Facebook,	  da	  de	  ifølge	  vores	  teori,	  gør	  brug	  af	  de	  samme	  indsamlingsmetoder	  for	  at	  skaffe	  data	  fra	  kunderne.	  Social	  Media	  Tools,	  som	  de	  bliver	  kaldt	  i	  vores	  teori,	  er	  det	  som	  de	  sociale	  sider	  bruger	  til	  at	  indsamle	  data,	  vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  kæde	  det	  sammen	  med	  vores	  opgave	  og	  hvordan	  det	  bruges	  inden	  for	  Dating.	  	  Teksten	  Social	  Media10	  giver	  en	  god	  forståelse	  for	  de	  sociale	  medier	  og	  deres	  opbygning,	  hvorfor	  de	  er	  lavet	  som	  de	  er	  og	  hvorfor	  de	  har	  så	  meget	  succes	  i	  vores	  teknologiske	  tid.	  Forfatteren	  argumenterer	  for,	  at	  inddragelsen	  af	  de	  sociale	  sider	  er	  et	  bevis	  på	  menneskets	  opfindsomhed,	  samt	  vores	  sociale	  kapaciteter.	  Forfatteren	  tegner	  også	  linjer	  imellem	  denne	  virtuelle	  sociale	  verden	  og	  vores	  fysiske	  verden.	  Måden	  man	  bygger	  en	  bygning	  på,	  har	  meget	  at	  skulle	  have	  sagt	  hvordan	  folk	  bruger	  denne	  bygning,	  laver	  man	  et	  klasse	  værelse	  med	  stolene	  i	  en	  cirkel,	  er	  det	  en	  anden	  form	  for	  interaktion	  end	  hvis	  klasseværelset	  er	  et	  typisk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Kvalitative	  metoder	  –	  En	  grundbog.	  Tanggaard,	  Lene,	  Brinkmann,	  S.,	  Thornye,	  Ole	  &	  Havemann,	  Tom,	  2010	  –	  s.	  31.	  10	  Social	  Media	  and	  Social	  Network	  Analysis	  (kap	  2	  &3	  fra	  Analyzing	  Social	  Media	  Networks	  with	  NodeXL)	  s.	  1,	  TSA-­‐forelæsning	  MedTek6,	  14/4-­‐2014.	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gammeldags	  klasseværelse.	  På	  sammen	  måder	  kan	  man	  betegne	  diverse	  sociale	  siders	  opbygning,	  layoutet	  har	  meget	  at	  skulle	  have	  sagt	  i	  forhold	  til	  hvordan	  brugerne	  kommer	  til	  at	  kommunikere	  med	  hinanden	  socialt11.	  Forfatteren	  bruger	  også	  Twitter	  og	  Facebook	  som	  eksempler.	  Twitter	  som	  en	  side,	  der	  fremmer	  korte	  og	  klare	  beskeder,	  hvor	  Facebook	  er	  mere	  dybdegående	  beskeder.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  det	  er	  sådan	  hver	  gang,	  men	  layoutet	  på	  en	  side	  kan	  fremme	  en	  form	  for	  interaktion	  mere	  end	  andre12.	  Denne	  reference	  mener	  vi	  kan	  kobles	  på	  datingsider.	  Teksten	  argumenterer	  også	  for	  at	  datingsider	  er	  en	  del	  af	  de	  sociale	  medier.	  Layoutet	  på	  en	  datingside	  hentyder	  mere	  til,	  at	  man	  skal	  lære	  hinanden	  at	  kende,	  end,	  at	  man	  kan	  få	  uendelige	  informationer	  og	  derefter	  basere	  sine	  valg.	  Man	  har	  ganske	  vist	  nogle	  interesse	  spørgsmål,	  samt	  nogle	  punkter	  som	  skal	  passe	  sammen,	  før	  man	  bliver	  ”matchet”.	  Men	  det	  er	  nemmere	  på	  en	  dating	  side	  at	  skjule	  de	  sider	  af	  en,	  som	  man	  helst	  ikke	  vil	  have	  frem,	  deri	  ligger	  også,	  at	  man	  skal	  lære	  hinanden	  bedre	  at	  kende	  og	  deri	  igen,	  ligger	  vores	  problemstilling.	  Nemlig	  den	  gråzone	  hvor	  man	  møder	  sit	  ”match”	  som	  så	  måske	  forventede	  noget	  ganske	  andet,	  evt.	  pga.	  informationer,	  som	  er	  blevet	  skjult,	  eller	  informationer,	  som	  måske	  ikke	  var	  100%	  korrekte.	  	  Bogen	  snakker	  også	  omkring	  ”Relational	  Data”13,	  som	  er	  noget	  man	  får	  af	  at	  Social	  Media	  analyser.	  Disse	  relational	  data,	  dækker	  over	  de	  data,	  der	  om	  de	  pågældende	  brugere	  inden	  for	  et	  socialt	  medie,	  om	  det	  så	  er	  Facebook,	  Match.com,	  Twitter	  osv.	  Det	  giver	  nogle	  redskaber	  til	  bedre	  at	  forstå	  disser	  ”verdener”	  og	  de	  mennesker	  som	  lever	  i	  dem	  og	  bruger	  dem.	  Vi	  er	  med	  disse	  sociale	  medier,	  i	  dag,	  gået	  fra	  monolog	  (en-­‐til-­‐mange)	  til	  nu	  at	  være	  gået	  i	  dialog	  (mange-­‐til-­‐mange)14,	  det	  kaldes	  også	  i	  teknisk	  term	  for	  web	  2.0	  Read/Write	  web.	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  Social	  Media	  and	  Social	  Network	  Analysis	  (kap	  2	  &3	  fra	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  Social	  Media	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  MedTek6,	  14/4-­‐2014.	  12	  Social	  Media	  and	  Social	  Network	  Analysis	  (kap	  2	  &3	  fra	  Analyzing	  Social	  Media	  Networks	  with	  NodeXL)	  s.	  2,	  TSA-­‐forelæsning	  MedTek6,	  14/4-­‐2014.	  	  13	  Social	  Media	  and	  Social	  Network	  Analysis	  (kap	  2	  &3	  fra	  Analyzing	  Social	  Media	  Networks	  with	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  2(11),	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  MedTek6,	  14/4-­‐2014.	  14	  Social	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  Network	  Analysis	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  &3	  fra	  Analyzing	  Social	  Media	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”…friend	  feeds	  on	  social	  networking	  sites	  and	  Twitter	  homepage	  allow	  a	  group	  (…)	  to	  implicitly	  
‘create’	  a	  personalize	  stream	  of	  information	  just	  for	  you.	  Other	  tools	  like	  online	  surveys	  help	  
aggregate	  information	  from	  many	  people	  for	  a	  small	  group	  of	  people	  analysing	  the	  data”15	  Citatet	  ovenover	  snakker	  om	  en	  måde	  at	  se	  på	  de	  social	  media	  tools	  der	  findes	  og	  hvordan	  de	  bruges.	  Her	  snakker	  de	  om,	  hvordan	  nogle	  sociale	  sider,	  herunder	  dating	  sider,	  bruger	  nogle	  værktøjer,	  der	  gør	  de	  ting	  du	  ser,	  specielt	  egnet	  til	  dig.	  På	  denne	  måde	  kan	  de	  på	  dating	  sider,	  vise	  dig	  potentielle	  dates	  og	  hvad	  de	  har	  til	  fældes	  med	  dig.	  Det	  er	  en	  smart	  måde	  at	  gøre	  det	  på	  og	  det	  hænger	  sammen	  med	  de	  spørgsmål	  man	  bliver	  stillet,	  når	  man	  laver	  sin	  profil.	  Disse	  spørgsmål	  afgør	  hvem	  der	  passer	  bedst	  til	  dig	  og	  på	  den	  måde	  kan	  dating	  sider,	  gøre	  reklamer	  og	  potentielle	  dates	  mere	  egnet	  for	  dig	  og	  dermed	  forøge	  chancerne	  for	  succes.	  Media	  Tools	  kan	  også	  hjælpe	  forskellige	  mindre	  eller	  mellemstore	  sociale	  sider,	  til	  at	  ramme	  et	  bredere	  spektrum	  og	  flere	  brugere16.	  ”Like”og	  ”Sharing”	  er	  to	  er	  som	  bliver	  fremhævet,	  på	  denne	  måde	  kan	  man	  like	  alt	  fra	  en	  status,	  et	  produkt	  eller	  en	  side,	  for	  så	  derefter	  at	  vise	  den	  til	  andre	  og	  dermed	  share	  den.	  På	  denne	  måde	  kan	  en	  dating	  side,	  vise	  sin	  side	  og	  muligheder	  frem	  via	  større	  sociale	  medier	  som	  for	  eksempel	  Facebook.	  	  Et	  andet	  Media	  Tool	  er	  i	  forhold	  til	  hvilken	  ”hastighed”	  interaktioner	  følger,	  nemlig	  om	  der	  er	  tale	  om	  et	  ”asynkront”	  system	  eller	  et	  ”Synkront”	  system17.	  Det	  asynkrone	  system,	  handler	  om	  interaktion,	  som	  kan	  foregå	  over	  timer,	  dage,	  uger	  eller	  endda	  måneder.	  Det	  er	  et	  form	  for	  e-­‐mail	  inspireret	  system,	  hvor	  begge	  parter	  ikke	  er	  afhængige	  af	  at	  den	  anden	  er	  tilstede	  for	  at	  kunne	  skrive	  til	  hinanden.	  Denne	  metode	  bliver	  hovedsageligt	  brugt	  på	  dating	  sider,	  da	  man	  skriver	  beskeder	  til	  hinanden,	  som	  den	  anden	  person	  så	  kan	  læse	  og	  svare	  på	  når	  det	  passer	  ham/hende.	  Denne	  metode	  åbner	  op	  for	  interaktion	  over	  tidspunkter	  og	  områder	  som	  ikke	  er	  afhængige	  af	  hinanden,	  men	  det	  lægger	  også	  op	  til,	  at	  man	  er	  mere	  forsigtig	  med	  sit	  indhold	  i	  beskederne	  og,	  at	  man	  har	  tid	  til	  at	  tænke	  over	  sine	  svar.	  Denne	  metode	  er	  desværre	  ikke	  lige	  så	  rig	  med	  informationer	  og	  den	  er	  heller	  ikke	  ligeså	  direkte	  og	  personlig	  som	  den	  synkrone	  metode.	  Den	  synkrone	  metode	  kræver	  direkte	  samtale	  i	  form	  af	  instant-­‐chat,	  video	  chat	  eller	  virtuel	  univers	  (online	  spil)	  hvor	  personerne	  interagere	  på	  samme	  tid,	  ligesom	  en	  samtale	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  Social	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  Social	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ansigt	  til	  ansigt.	  Selvom	  den	  synkrone	  metode	  kræver	  midlertidig	  koordinering,	  så	  sørger	  det	  for	  nogle	  rigere	  og	  bedre	  rammer	  for	  interaktion,	  man	  kan	  hurtigere	  reagere	  og	  tilpasse	  sig	  ud	  fra	  den	  anden	  persons	  signaler	  i	  næsten	  reel	  tid18.	  Den	  ene	  metode	  kan	  altså	  bruges	  over	  længere	  perioder	  men	  er	  derfor	  også	  mindre	  givende,	  imens	  den	  anden	  kræver	  at	  begge	  er	  til	  stede	  og	  er	  midlertidig,	  men	  er	  meget	  mere	  givende.	  Disse	  metoder	  skal	  en	  dating	  side	  tage	  højde	  for,	  da	  man	  skal	  kunne	  have	  muligheden	  for	  at	  skrive	  og	  svare	  en	  person	  som	  det	  passer	  en,	  men	  også	  have	  muligheden	  for	  øjeblikkelig	  og	  dermed	  mere	  givende	  chat/samtale.	  	  	  
Tekniske	  begreber	  til	  analyse	  af	  datingside	  
Forbindelser:	  De	  fleste	  kommunikationssider,	  om	  det	  er	  dating,	  sociale	  medier	  eller	  fora,	  kan	  man	  som	  regel	  have	  forbindelser.	  Forbindelserne	  er	  personer	  man	  har	  interageret	  med.	  For	  eksempel	  hvis	  to	  personer	  skriver	  sammen	  er	  de	  forbundet,	  jo	  mere	  man	  skriver	  sammen,	  jo	  stærkere	  er	  forbindelsen.	  Nogle	  programmer	  eller	  applikationer	  danner	  mønstre	  ud	  fra	  hvem	  man	  skriver	  mest	  med.	  For	  eksempel	  har	  applikationen	  Snapchat	  en	  liste	  over	  ens	  ”Best	  Friends”,	  som	  er	  dem	  man	  kommunikerer	  mest	  med.	  I	  Snapchats	  tilfælde	  bliver	  listen	  opdateret	  løbende.	  Så	  hvis	  man	  i	  en	  periode	  ”snapper”	  meget	  med	  en	  person	  og	  denne	  person	  bliver	  skiftet	  ud	  måneden	  efter,	  vil	  personen	  ikke	  længere	  være	  ens	  ”Best	  Friend”.	  
Dirigerede	  og	  ikke-­‐dirigerede	  forbindelser:	  Når	  man	  snakker	  om	  forbindelser	  online,	  er	  der	  som	  udgangspunkt	  to	  typer	  forbindelsesforhold:	  Dirigeret	  og	  ikke-­‐dirigeret.	  En	  dirigeret	  forbindelse	  ville	  man	  kunne	  beskrive	  som	  et	  ensrettet	  forhold.	  Dvs.	  at	  det	  kun	  er	  den	  ene	  part,	  der	  er	  involveret.	  For	  eksempel	  kan	  man	  se	  på	  Twitter.	  På	  Twitter	  er	  man	  ikke	  nødsaget	  til	  at	  følge	  hinanden.	  Person	  A	  kan	  godt	  følge	  person	  B,	  uden,	  at	  person	  B	  følger	  person	  A.	  En	  ikke-­‐dirigeret	  forbindelse	  er	  det	  modsatte.	  Begge	  parter	  er	  lige	  involverede.	  Et	  populært	  eksempel	  er	  Facebook-­‐venner.	  Når	  man	  er	  venner	  på	  Facebook,	  skal	  begge	  parter	  gå	  med	  til,	  at	  man	  bliver	  venner.	  Samtidig	  kan	  man	  som	  udgangspunkt	  begge	  to	  se	  hinandens	  opslag	  og	  man	  kan	  begge	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skrive	  til	  hinanden.	  Samtidig	  kan	  man	  selv	  vælge,	  at	  man	  ikke	  længere	  vil	  være	  venner	  og	  personen	  kan	  ikke	  længere	  se	  ens	  opslag	  eller	  skrive	  til	  en.	  Samtidig	  kan	  man	  blokere	  en	  person	  helt,	  hvilket	  man	  ikke	  kan	  i	  alle	  dirigerede	  forbindelser.	  
Implicitte	  og	  eksplicitte	  interaktioner:	  Når	  man	  har	  forbindelser	  online	  er	  der	  forskellige	  måder	  at	  interagere	  med	  hinanden	  på.	  For	  eksempel	  kan	  man	  skrive	  beskeder	  til	  hinanden	  eller	  sende	  billeder,	  opskrifter,	  videoer	  osv..	  Hver	  hjemmeside	  har	  forskellige	  muligheder.	  På	  internetfora	  kan	  man	  kommentere	  på	  diskussionstråde	  om	  alverdens	  emner,	  på	  diverse	  chathjemmesider	  kan	  man	  skrive	  med	  andre	  personer	  direkte.	  Dog	  er	  der	  nogle	  kommunikationsformer,	  der	  kræver,	  at	  man	  har	  godkendt	  et	  venskab,	  eller	  lignende,	  før	  man	  kan	  udføre	  samtaler	  eller	  opkald	  osv..	  Hvis	  man	  igen	  kigger	  på	  Facebook,	  kan	  man	  selv	  vælge	  om	  personer,	  som	  man	  ikke	  er	  venner	  med,	  kan	  skrive	  personlige	  beskeder	  til	  en.	  Hvis	  man	  skal	  godkende	  et	  venskab	  før	  man	  kan	  interagere	  med	  hinanden,	  er	  denne	  kommunikationsform	  eksplicit,	  for	  eksempel	  kan	  man	  ikke	  slå	  opslag	  op	  på	  personers	  væg,	  hvis	  ens	  Facebookkonto	  er	  opsat	  som	  en	  standard	  bruger.	  Det	  modsatte	  er	  naturligvis	  implicitte	  kommunikationsformer.	  Disse	  former	  kræver	  ikke	  speciel	  godkendelse	  af	  brugeren,	  før	  man	  kan	  udføre	  dem.	  For	  eksempel	  kan	  man,	  som	  udgangspunkt,	  på	  Twitter	  tagge	  andre	  personer,	  uden,	  at	  de	  følger	  en.	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Semesterbinding	  
Den	  humanvidenskabelige	  dimension	  Subjektivitet,	  Teknologi	  og	  Samfund	  bliver	  inddraget	  i	  projektet	  i	  form	  af	  et	  teoriafsnit	  om	  identitetsdannelse	  og	  stort	  fokus	  på	  hvordan	  man	  iscenesætter	  sig	  selv	  på	  nettet	  for	  at	  tiltrække	  opmærksomhed	  fra	  potentielle	  partnere.	  Ydermere	  vil	  vi	  diskutere	  hvordan	  hele	  kulturen	  omkring	  kærlighed,	  og	  det	  at	  møde	  den	  eneste	  ene,	  har	  ændret	  sig	  gennem	  de	  seneste	  år,	  og	  er	  gået	  fra	  at	  man	  mødte	  hinanden	  på	  for	  eksempel	  biblioteket,	  til	  at	  mange	  nu	  møder	  hinanden	  på	  nettet.	  	  Dimensionen	  Teknologiske	  systemer	  og	  artefakter	  bliver	  opfyldt	  af	  en	  teknologisk	  analyse	  af	  en	  datingside.	  Her	  vil	  der	  blive	  gået	  i	  dybden	  med	  hele	  sidens	  opbygning	  og	  de	  forskellige	  indstillinger	  vil	  blive	  uddybet,	  og	  grunden	  bag	  de	  beslutninger	  der	  er	  taget,	  vil	  blive	  analyseret.	  Desuden	  vil	  der	  indgå	  en	  generel	  forklaring	  på	  sidens	  design	  og	  formål	  for	  at	  inddrage	  læseren	  i	  online	  datingens	  verden.	  
Empiri	  
Iscenesættelse	  fra	  begge	  køns	  synspunkt	  Folk	  har	  igennem	  mange	  år	  datet	  på	  kryds	  og	  på	  tværs.	  Alt	  fra	  blind	  dates	  til	  at	  mødes	  på	  en	  bar.	  Igennem	  de	  seneste	  år	  har	  internet	  datingsites	  udviklet	  sig	  drastisk	  i	  takt	  med,	  at	  vi	  bliver	  mere	  og	  mere	  virtuelle	  i	  vores	  hverdag.	  Man	  kan	  spørge	  sig	  selv,	  om	  der	  overhovedet	  er	  en	  forskel	  på	  om	  man	  dater	  på	  internettet	  eller	  om	  det	  gøres	  på	  en	  kaffebar?	  Svaret	  er	  ja.	  	  Vha.	  af	  disse	  datingsites	  kan	  folk	  opstille	  sig	  selv,	  præcis	  på	  den	  måde	  som	  de	  gerne	  vil	  ses19.	  
”Internet	  dating	  is	  all	  about	  framing,	  constructing	  oneself	  for	  the	  opposite	  (or	  same)	  sex	  (see	  
Goffman	  1974).	  One	  frames	  by	  selecting	  photos	  …	  One	  is	  in	  control	  of	  the	  information	  about	  
oneself	  that	  one	  shares.”	  	  Da	  man	  ikke	  sidder	  overfor	  hinanden,	  når	  man	  skriver	  sammen	  over	  internettet,	  kan	  man	  nemt	  pynte	  lidt	  på	  sandheden.	  Folk	  kan	  ikke	  afsløre	  en	  online.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Oversharing:	  Presentations	  of	  Self	  in	  the	  Internet	  Age.	  Agger,	  Ben	  2012	  –	  s.	  28.	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”…	  the	  45-­‐year-­‐old	  can	  easily	  become	  40,	  and	  the	  portly	  person	  can	  become	  ”athletic’’,	  as	  the	  
terminology	  goes.”20	  Disse	  små	  ændringer	  kan	  betyde	  alt.	  Fra	  måske	  at	  være	  2-­‐3	  år	  for	  gammel	  i	  ”det	  virkelige	  liv”,	  kan	  man	  på	  ingen	  tid	  lige	  ændre	  sin	  alder	  så	  den	  passer	  til	  de	  krav,	  som	  den	  modsatte	  part	  søger.	  Begge	  er	  tilfredse,	  på	  trods	  af	  at	  det	  lever	  på	  en	  løgn	  –	  man	  bliver	  snydt.	  	  	  
Mænd	  og	  kvinder	  søger	  forskelligt	  Motivationen	  for	  blive	  bruger	  af	  en	  online	  datinghjemmeside,	  kan	  være	  meget	  varierende,	  og	  forventningerne	  er	  også	  varierende	  for	  begge	  køn.	  
”Although	  sites	  such	  as	  Match.com	  appear	  to	  arrange	  marriages,	  many	  men	  who	  pursue	  online	  
dating	  are	  seeking	  sex	  and	  are	  often	  married	  or	  in	  relationships.”21	  Som	  eksemplet	  viser	  har	  mænd	  og	  kvinder	  forskellige	  interesser	  og	  mål	  med	  online	  dating.	  	  Mænd	  var	  fire	  gange	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  lede	  efter	  ”no-­‐strings”	  flirts	  end	  kvinder22.	  Man	  kan	  drage	  en	  parallel	  til	  folks	  byture	  og	  byliv.	  Oftest	  er	  det	  mænd	  der	  tager	  i	  byen	  for	  at	  møde	  en	  person	  og	  måske	  bare	  have	  et	  ”one-­‐night-­‐stand”.	  Oversharing23	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  det	  oftest	  er	  mænd	  som	  ligeledes	  gør	  dette	  over	  onlinedatingsites.	  Altså	  er	  der	  en	  parallel	  mellem	  online	  dating	  verdenen	  og	  den	  virkelige	  verden.	  Desuden	  var	  mænd	  også	  tilbøjelige	  til	  at	  tage	  kontakt	  til	  det	  andet	  køn,	  baseret	  på	  et	  attraktivt	  profilbillede.	  Hos	  mænd	  betyder	  alder	  og	  fysisk	  udseende	  mere	  når	  man	  vil	  finde	  en	  kvindelig	  partner,	  hvorimod	  kvinden	  oftest	  har	  i	  tankerne	  at	  man	  skal	  finde	  den	  ”eneste	  ene”.24	  
”Many	  women	  are	  seeking	  relationships…”	  Kvinder	  kigger	  mere	  efter	  en	  interessant	  profiltekst.	  Kvinder	  stiller	  altså	  større	  krav	  til	  deres	  partner	  end	  mænd	  gør,	  idet	  kvindelige	  brugere	  kigger	  nærmere	  på	  status,	  uddannelse	  og	  beskæftigelse	  hos	  de	  mandlige	  brugere.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Oversharing:	  Presentations	  of	  Self	  in	  the	  Internet	  Age.	  Agger,	  Ben	  2012	  –	  s.	  28.	  21	  Oversharing:	  Presentations	  of	  Self	  in	  the	  Internet	  Age.	  Agger,	  Ben	  2012	  –	  s.	  29.	  22	  The	  Study	  of	  Online	  Relationships	  and	  Dating.	  Gunter,	  Barrie	  –	  s.	  178.	  23	  Oversharing:	  Presentations	  of	  Self	  in	  the	  Internet	  Age.	  Agger,	  Ben	  2012	  24	  Oversharing:	  Presentations	  of	  Self	  in	  the	  Internet	  Age.	  Agger,	  Ben	  2012	  –	  s.	  29.	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Forskellen	  mellem	  online	  dating	  og	  i	  den	  virkelige	  verden	  består	  i,	  at	  man	  ikke	  sidder	  over	  for	  hinanden	  og	  kan	  derfor	  nemt	  opdigte	  løgne	  til	  ens	  egen	  fordel	  uden,	  at	  modparten	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  det.	  For	  folk	  er	  nemt	  tilbøjelige	  til	  at	  ændre	  lidt	  på	  sandheden	  for	  at	  opnå	  det	  de	  gerne	  vil.	  De	  skriver	  det,	  som	  de	  hver	  især	  gerne	  vil	  høre.25	  
”They	  might	  also	  indicate	  that	  they	  like	  baseball	  and	  other	  male	  sports,	  even	  if	  this	  might	  
contradict	  their	  feminity.”	  Eksemplet	  er	  sagt	  om	  kvinder.	  Selvom	  kvinden	  måske	  ikke	  en	  gang	  har	  styr	  på	  eller	  særlig	  meget	  lyst	  til	  at	  se	  nogen	  sportsgrene,	  så	  tilføjer	  hun	  det	  som	  fritidsinteresse	  for	  at	  tiltrække	  mænd	  og	  fange	  deres	  opmærksomhed.	  Alle	  disse	  faktorer	  er	  med	  ind	  over,	  når	  man	  dater	  online.	  Man	  iscenesætter	  sig	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person,	  køn	  til	  køn	  osv.	  Man	  finder	  de	  områder	  og	  de	  ting	  som	  den	  modsatte	  part	  gerne	  vil	  høre,	  for	  at	  give	  et	  bedre	  førstehåndsindtryk,	  samt	  for	  at	  opnå	  de	  intentioner	  og	  mål	  man	  havde,	  inden	  man	  satte	  sig	  ned	  foran	  skærmen.	  Desuden	  det	  er	  svært	  at	  udlede	  hvad	  brugernes	  motivation	  er	  for	  at	  bruge	  onlinedating,	  da	  hensigterne	  er	  meget	  varierende	  fra	  bruger	  til	  bruger.	  Dog	  er	  mænd	  mere	  tilbøjelig	  for	  at	  finde	  ”no-­‐strings”	  flirts	  end	  kvinder,	  hvor	  kvinder	  er	  mere	  søgende	  efter	  ”den	  eneste	  ene”.	  	  
Kunsten	  at	  sælge	  en	  selv	  på	  sig	  online	  dating	  side	  Afsnittet	  handler	  om	  sammenligninger	  imellem	  online	  dating	  og	  almindelig	  dating.	  Specifikt	  handler	  det	  om	  hvordan	  man	  udstiller	  sig	  selv,	  henholdsvis	  med	  makeup	  i	  virkeligheden,	  eller	  redigering	  i	  den	  virtuelle	  verden.	  Der	  snakkes	  også	  om,	  at	  man	  betegner	  ændringer	  i	  sin	  profil	  online,	  som	  måske	  ikke	  er	  helt	  rigtige,	  og	  om	  man	  ville	  kunne	  gøre	  dette	  i	  virkeligheden.	  Yderligere	  er	  der	  en	  undersøgelse	  der	  viser	  at	  et	  profil	  billede	  til	  online	  dating,	  er	  ekstremt	  vigtigt	  for	  at	  få	  succes	  Vi	  prøver	  altid	  at	  fremvise	  os	  fra	  vores	  bedste	  side,	  når	  vi	  prøver	  at	  få	  kontakt	  med	  det	  andet	  køn.	  Når	  vi	  dater	  tager	  vi	  pænt	  tøj,	  gør	  os	  til	  og	  vi	  prøver	  at	  sælge	  os	  fra	  den	  bedste	  mulige	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Oversharing:	  Presentations	  of	  Self	  in	  the	  Internet	  Age.	  Agger,	  Ben	  2012	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  s.	  31.	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side,	  uanset	  om	  det	  er	  at	  pynte	  lidt	  på	  tingene.	  Online	  dating	  har	  mange	  af	  de	  samme	  ting,	  imens	  det	  stadig	  er	  meget	  forskelligt	  fra	  almindelig	  dating.	  	  ”(…)some	  of	  these	  spaces	  allow	  individuals	  to	  gradually	  get	  to	  know	  one	  another,	  while	  other	  
spaces	  expect	  individuals	  to	  reveal	  a	  wealth	  of	  information	  about	  themselves	  prior	  to	  any	  one-­‐
on-­‐one	  communication	  with	  potential	  dates.	  An	  online	  dating	  site	  is	  an	  example	  of	  the	  latter.”26	  	  Argumentationen	  ovenover	  går	  ud	  på,	  at	  ved	  “normal”	  dating	  hvor	  man	  møder	  hinanden	  fysisk,	  har	  man	  en	  mere	  eller	  mindre	  begrænset	  viden	  om	  hinanden,	  mens	  online	  dating	  	  meget	  er	  det	  modsatte.	  Når	  vi	  ser	  en	  vi	  finder	  interessant	  person	  på	  en	  datingside,	  er	  der	  et	  hav	  af	  informationer	  som	  kan/skal	  hjælpe	  os	  med,	  om	  personen	  egentlig	  er	  noget	  for	  os.	  Her	  er	  det	  at	  kunsten	  om	  at	  sælge	  sig	  selv	  bedst	  muligt,	  kommer	  ind.	  Det	  gælder	  de	  rigtige	  billeder,	  interessant	  biografi,	  bestemte	  interesser	  osv.	  Det	  er	  også	  her,	  at	  det	  kan	  komme	  på	  tale,	  at	  man	  modificerer	  sin	  profil	  en	  smule.	  Man	  vælger	  nøjagtigt	  dét	  man	  vil	  have	  fremvist	  og	  hvad	  man	  ikke	  vil	  have	  fremvist.	  For	  at	  fremstå	  så	  interessant	  som	  muligt,	  kan	  man	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  pynte	  en	  smule	  på	  sin	  profil.	  Hvis	  man	  er	  lidt	  lav,	  ville	  man	  eventuelt	  skrive,	  at	  man	  er	  et	  par	  centimeter	  højere,	  så	  man	  kommer	  frem	  på	  flere	  søgninger.	  Hvis	  mange	  folk	  gør	  det,	  begynder	  det	  at	  være	  et	  problem,	  eftersom	  siderne	  bliver	  utroværdige,	  da	  man	  ikke	  kan	  være	  garanteret,	  at	  informationerne	  er	  sande.	  Hvis	  man	  møder	  nye	  folk	  i	  den	  virkelige	  verden,	  er	  det	  naturligvis	  en	  smule	  sværere	  at	  lyve	  om	  basale	  ting.	  Det	  er	  selvfølgelig	  svært	  at	  vide	  om	  personen	  er	  præcis	  den	  højde,	  vægt	  og	  alder	  som	  vedkommende	  siger.	  Dog	  vil	  resultatet	  af	  at	  lyve	  være	  anderledes	  i	  den	  virkelige	  verden.	  Online	  vil	  det	  bidrage	  til	  det	  antal	  personer,	  som	  man	  bliver	  matchet	  med.	  I	  den	  virkelige	  verden	  må	  man	  gå	  ud	  fra,	  at	  hvis	  man	  snakker	  med,	  eller	  er	  på	  date,	  med	  en	  person	  er	  det	  fordi	  man	  allerede	  har	  en	  vis	  interesse	  for	  at	  lære	  denne	  person	  at	  kende.	  Det	  ville	  derfor	  være	  mere	  eller	  mindre	  irrelevant	  at	  lyve	  om	  sådan	  nogle	  små	  detaljer	  i	  den	  virkelige	  verden.	  	  ”in	  their	  research	  (	  Walther,	  Slovacek,	  &	  Tidwell,	  2001;	  Whitty,	  2003;	  Whitty	  &	  carr,	  2006)	  they	  
found	  that	  thise	  who	  present	  their	  ‘true	  self’	  (…)	  online	  were	  more	  likely	  to	  develop	  close	  internet	  
relationships	  and	  bring	  these	  relationships	  into	  their	  ‘real’	  lives.”27	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  Online	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  edited	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Vi	  har	  alle	  flere	  sider	  af	  os	  selv	  og	  for	  nogen	  er	  online	  dating	  en	  måde	  at	  vise	  sin	  sande	  jeg	  frem.	  For	  mange	  er	  det	  dog	  en	  måde	  at	  eksperimentere28	  på	  når	  de	  skal	  beskrive	  sig	  selv	  på	  nettet.	  De	  eksperimenterer	  specielt	  med	  billeder,	  nogle	  vælger	  bevidst	  at	  fremvise	  billeder,	  som	  skal	  være	  mere	  aggressive	  og	  frembrusende	  når	  det	  modsatte	  køn	  ser	  på	  dem.	  Typisk	  er	  det	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  noget	  midlertidigt	  og	  derfor	  ikke,	  et	  langvarigt	  forhold.	  Derfor	  kan	  det	  tider	  måske	  være	  svært	  at	  finde	  ude	  af,	  om	  person	  reelt	  er	  til	  det	  ene,	  eller	  det	  andet.	  	  Et	  studie	  lavet	  af	  (Whitty	  &	  Carr,2006),	  hvor	  60	  online	  datere	  blev	  interviewet,	  30	  kvinder	  og	  30	  mænd,29	  viser	  at	  et	  billede	  på	  ens	  profil	  er	  ekstremt	  vigtigt,	  hvis	  du	  vil	  fange	  interessen	  for	  det	  andet	  køn.	  65%	  af	  gruppen	  havde	  et	  billede	  på	  deres	  profil,	  men	  langt	  de	  fleste	  sagde,	  at	  de	  ville	  ignorere	  en	  profil	  hvis	  der	  ikke	  var	  et	  profil	  billede	  og	  det	  er	  selvom,	  at	  billedet	  ikke	  altid	  taler	  helt	  sandt.	  Et	  billede	  kan	  være	  vinklet	  på	  en	  speciel	  måde	  for	  at	  fremhæve	  en	  bestemt	  side	  af	  en	  selv,	  eller	  billedet	  kan	  være	  redigeret	  så	  det	  måske	  ikke	  er	  helt	  så	  rammende,	  som	  at	  se	  personen	  i	  virkeligheden.	  Samtidig	  vil	  nogle	  datingsider	  kun	  vise	  billeder	  af	  ens	  ansigt,	  så	  man	  kan	  derfor	  ikke	  se	  hele	  personen	  og	  det	  er	  lettere	  at	  lyve	  om	  detaljer	  vedrørende	  ens	  krop,	  hvis	  modparten	  alligevel	  ikke	  kan	  se	  og	  bekræfte	  det	  ud	  fra	  billedet.	  	  	  
Kommunikation	  Vi	  har	  forklaret	  meget	  omkring,	  hvad	  det	  er	  folk	  gør	  for	  at	  få	  hinandens	  opmærksomhed.	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  den	  reelle	  ”date”,	  så	  afviger	  den	  en	  del	  fra	  den	  klassiske	  som	  vi	  kender,	  hvor	  to	  personer	  mødes	  til	  en	  kop	  kaffe	  eller	  lignende.	  Her	  kan	  daten	  foregå	  i	  flere	  dage,	  alt	  afhængigt	  af,	  hvornår	  det	  er	  man	  enten	  er	  ved	  computeren,	  telefonen,	  tabletten	  etc.	  Man	  har	  ikke	  pligten	  til	  at	  svare	  en	  person	  med	  det	  samme,	  som	  man	  havde,	  hvis	  man	  var	  tilstede	  i	  samme	  rum.	  Det	  er	  også	  igennem	  skrift	  og	  smileys	  at	  man	  skal	  gennemskue	  folks	  humør,	  deres	  personlighed	  –	  alt	  skal	  findes	  ved	  hjælp	  af	  skriften.30	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Man	  kan	  derved	  igen	  ”skjule”	  sin	  rigtige	  identitet	  ved	  at	  svare	  det,	  som	  det	  modsatte	  køn	  gerne	  vil	  høre.31	  
”Modes	  of	  expression	  include	  text	  in	  words	  and	  pictorial	  signs	  such	  as	  emoticons	  and	  other	  
created	  signals	  such	  as	  spelled-­‐out	  sounds.”	  Hvor	  man	  via	  tryk	  på	  stavelser,	  ansigtsgrimasser	  og	  så	  fremdeles	  kan	  vise,	  hvad	  man	  mener	  og	  føler,	  kan	  man	  ved	  en	  sætnings	  afslutning	  i	  en	  besked	  lave	  et	  hjerte	  eller	  andet,	  som	  udtrykker	  det	  man	  nu	  føler	  og	  mener.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  også	  mislede	  folk	  om,	  hvordan	  man	  er	  som	  person	  –	  et	  eksempel	  kunne	  være,	  at	  kvinden	  skal	  til	  noget	  som	  manden	  ikke	  føler	  er	  relevant,	  men	  han	  får	  det	  til	  at	  lyde	  som	  om,	  at	  han	  er	  rigtig	  glad	  og	  interesseret	  på	  hendes	  vegne,	  ved	  blot	  at	  indsætte	  en	  smiley	  eller	  et	  hjerte.	  På	  den	  måde	  har	  man	  ikke	  såret	  den	  anden	  part	  over	  en	  lille	  detalje,	  og	  chatten	  kan	  fortsætte	  uden	  nogen	  kvaler.	  	  	  
Match.com	  I	  vores	  bestræbelser	  på	  at	  få	  kontakt	  til	  et	  dating	  site,	  fik	  vi	  kontakt	  til	  match.com.	  Da	  deres	  hovedkontor	  ligger	  i	  Stockholm,	  var	  et	  fysisk	  interview/møde	  med	  dem	  en	  anelse	  svært.	  Vi	  fik	  dog	  et	  skriftligt	  svar	  fra	  Anna	  Bofeldt,	  Head	  of	  Marketing	  Nordic	  region	  match.com.	  Vi	  søgte	  et	  svar	  på,	  hvad	  det	  var	  et	  dating	  site	  gjorde	  i	  deres	  forsøg	  på	  at	  håndtere	  falske	  profiler.	  	  Til	  det	  svarede	  Anna:	  
”Vi	  investerar	  i	  teknik	  och	  personal	  vars	  huvudsakliga	  uppgift	  är	  att	  gå	  igenom	  ansökningar	  för	  
att	  säkerställa	  att	  dessa	  är	  i	  linje	  med	  våra	  användarvillkor	  och	  förhindra	  att	  någon	  försöker	  
anta	  en	  fejkad	  identitet.”32	  Den	  helt	  nøjagtige	  procedure	  kunne	  hun	  ikke	  komme	  yderligere	  ind	  på,	  men	  hun	  kunne	  dog	  fortælle,	  at	  når	  der	  blev	  skiftet	  profilbilleder,	  lavet	  profiltekster	  eller	  lignende	  blev	  de	  godkendt	  manuelt	  –	  ligeledes	  blev	  ens	  medlemskab	  manuelt	  godkendt.	  På	  den	  måde	  var	  de	  sikre	  på,	  at	  alle	  profiler	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  blev	  betjent	  af	  en	  ansat.	  Match.com	  mener,	  at	  det	  er	  sådan,	  at	  man	  bedst	  muligt	  kan	  forsvare	  sig	  mod	  falske	  profiler.	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Anna	  skriver	  ligeledes:	  
”Om	  vi	  misstänker	  att	  någon	  profil	  är	  fejk	  tar	  vi	  direkt	  action	  på	  detta…	  Det	  har	  dock	  hänt,	  både	  
vad	  gäller	  män	  och	  kvinnor.	  Den	  absoluta	  merparten	  upptäcks	  direkt	  vid	  registrering	  och	  då	  
leder	  det	  till	  en	  direkt	  avstängning	  från	  sajten.”33	  Man	  formår	  at	  stoppe	  de	  fleste	  falske	  profiler	  inden	  de	  overhovedet	  når	  at	  komme	  ind	  og	  skrive,	  chatte	  eller	  andet	  med	  brugerne.	  På	  den	  måde	  undgår	  man	  de	  mest	  åbenlyse	  falske	  profiler.	  Endvidere	  bliver	  vores	  hypotese,	  som	  fortalt	  tidligere	  i	  opgaven,	  også	  bekræftet	  i	  form	  af	  informationen	  om,	  at	  det	  både	  er	  kvinder	  og	  mænd	  som	  udgiver	  sig	  som	  falske	  på	  internettet.	  Gennem	  resten	  af	  mailen	  får	  vi	  en	  god	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  ligeledes	  bliver	  stillet	  til	  rådighed	  for	  den	  enkelte	  bruger.	  Udover	  den	  sikkerhed	  som	  match.com	  tilbyder	  via	  manuelt	  at	  sortere	  folk	  fra	  ved	  oprettelse,	  stiller	  man	  også	  kundeservice	  til	  rådighed,	  både	  via	  telefon	  og	  e-­‐mail,	  hvori	  man	  kan	  fremlægge	  problemet	  med	  en	  anden	  bruger	  eller	  andet.	  Endvidere	  har	  de	  indført	  en	  ”problem	  reporting”34,	  som	  fungerer	  på	  den	  måde,	  at	  man	  bruger	  funktionen	  på	  en	  anden	  bruger,	  for	  eksmpel,	  hvis	  man	  har	  en	  mistanke	  om,	  at	  brugeren	  ikke	  er	  sand	  –	  altså	  falsk.	  	  Som	  det	  sidste	  i	  mailen	  skriver	  Anna	  Bofeldt	  ligeledes	  nogle	  råd/retningslinjer,	  som	  de	  foreslår	  folk	  at	  følge	  så	  godt	  som	  muligt.	  På	  den	  måde	  formår	  man	  ikke	  at	  blive	  udsat	  eller	  udstillet	  af	  andre	  på	  internettet.	  	  Hele	  idéen	  med	  at	  få	  svar	  fra	  Match.com	  var	  om	  der	  reelt	  set	  bliver	  gjort	  noget	  mod	  falske	  identiteter	  og	  profiler	  på	  deres	  hjemmeside.	  Og	  ud	  fra	  dette	  kan	  det	  bekræftes,	  at	  de	  prøver	  så	  vidt	  muligt	  at	  fjerne	  alle	  falske	  profiler,	  der	  nu	  en	  gang	  er	  oprettet	  på	  deres	  site.	  Hvis	  man	  fandt	  nogle	  falske	  profiler,	  blev	  de	  fjernet.	  Der	  bliver	  altså	  gjort	  en	  indsats	  mod	  problemet	  –	  også	  fra	  datingsidernes	  side.	  	  	  
Etiske	  overvejelser	  Projektgruppen	  har	  haft	  en	  række	  etiske	  overvejelser	  undervejs	  i	  udarbejdelsen	  af	  denne	  opgave.	  Gruppen	  overvejede	  i	  starten	  af	  opgaven,	  at	  lave	  en	  falsk	  dating	  profil,	  for	  at	  få	  et	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første	  håndsindstryk	  om	  hvorvidt	  det	  var	  nemt	  at	  lave,	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kunne	  have,	  samt	  om	  det	  reelt	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Vi	  valgte,	  efter	  megen	  overvejelse	  samt	  samtaler	  med	  vejleder,	  at	  droppe	  denne	  idé	  af	  etiske	  årsager.	  	  Etisk	  kunne	  vi	  ikke	  forsvare	  at	  skulle	  sætte	  en	  anden	  person	  overfor	  for	  vores	  falske	  profil	  og	  dermed,	  være	  en	  del	  af	  det	  problem	  vi	  kigger	  på	  i	  opgaven.	  Ydermere	  har	  vi	  besluttet	  at	  sløre	  alle	  billeder	  som	  er	  inddraget	  i	  vores	  opgave,	  selvom	  disse	  billeder	  er	  offentligt	  tilgængelige	  når	  man	  går	  ind	  på	  bl.a.	  Dating.dk,	  mener	  vi	  ikke	  at	  vi	  kan	  forsvare	  at	  have	  nogen	  med	  i	  opgaven,	  som	  ikke	  har	  fået	  muligheden	  for	  at	  sige	  ja	  eller	  nej	  til	  dette.	  	  
Teori	  
Introducing	  Identity	  	  Dette	  afsnit	  med	  David	  Buckingham,	  er	  inddraget	  for	  at	  give	  et	  bud	  på	  hvordan	  forskellige	  teoretikere	  mener,	  at	  et	  individ	  opnår	  den	  bedste	  identitetsdannelsesproces.	  	  Ydermere	  er	  det	  for	  danne	  et	  billede	  af	  de	  forskellige	  teorier	  indenfor	  emnet,	  og	  således	  se	  hvordan	  dette	  kan	  påvirke	  vores	  identitet	  online.	  	  
”Identity	  is	  an	  ambiguous	  and	  slippery	  term.	  It	  has	  been	  used	  –	  and	  perhaps	  overused-­‐	  in	  many	  
different	  contexts	  and	  for	  many	  different	  purposes,	  particularly	  in	  the	  recent	  years”35	  Således	  starter	  David	  Buckingham	  ud	  i	  sin	  artikel	  Introducing	  Identity,	  hvori	  han	  forsøger	  at	  give	  et	  bud	  på	  hvordan	  man	  beskriver	  og	  identificerer	  identitet.	  	  Buckingham	  påpeger	  problemet	  i	  forhold	  til	  identitet	  som:	  	  
”I	  may	  struggle	  ”to	  be	  myself”	  or	  ”find	  my	  true	  self”,	  […].	  Yet	  I	  also	  seek	  multiple	  identifications	  
with	  others	  on	  the	  basis	  of	  social,	  cultural,	  and	  biological	  characteristics,	  as	  well	  as	  shared	  
values,	  personal	  histories,	  and	  interests.	  On	  one	  level,	  I	  am	  the	  product	  of	  my	  unique	  personal	  
biography.	  Yet	  who	  I	  am	  (or	  who	  I	  think	  I	  am)	  varies	  according	  to	  who	  I	  am	  with,	  the	  social	  
situations	  in	  which	  I	  find	  myself,	  and	  the	  motivations	  I	  may	  have	  at	  the	  time,	  although	  I	  am	  by	  no	  
means	  entirely	  free	  to	  choose	  how	  I	  am	  defined”36.	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  Altså	  søger	  vi	  både	  at	  skabe	  vores	  egen	  unikke	  person,	  men	  samtidig	  søger	  vi	  en	  bekræftelse	  fra	  vores	  medmennesker,	  som	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  vores	  identitetsdannelse.	  Buckingham	  inddrager	  her	  Bauman,	  der	  påstår	  at	  alt	  dette	  skaber	  usikkerhed	  i	  vores	  forhold	  til	  andre	  mennesker,	  både	  professionelt	  og	  personligt,	  og	  således	  bliver	  denne	  identitetsdannelses	  proces	  mindre	  tilgængelig	  og	  sværere	  at	  gennemgå.37	  Ydermere	  mener	  han,	  at	  spørgsmålet	  om	  et	  individs	  identitet	  kun	  bliver	  et	  problem,	  hvis	  den	  bliver	  truet	  og	  skal	  forsvares.	  38	  Buckingham	  vælger	  at	  inddrage	  endnu	  en	  teoretiker;	  Erik	  Eriksons	  og	  hans	  bog	  Identity:	  Youth	  and	  Crisis,	  som	  bygger	  videre	  på	  Piagets	  teorier	  om	  stadier	  mod	  voksenlivet.	  Han	  mener,	  at	  man	  i	  ungdomsårene	  skal	  igennem	  en	  krise	  for	  at	  nå	  til	  en	  erkendelse	  af	  hvem	  man	  er,	  hvad	  ens	  styrker	  og	  svagheder	  er.	  	  
”Identity	  is	  developed	  by	  the	  individual,	  but	  it	  has	  to	  be	  recognized	  and	  confirmed	  by	  others.	  
Adolescence	  is	  thus	  also	  a	  period	  in	  which	  young	  people	  negotiate	  their	  separation	  from	  their	  
family,	  and	  develop	  independent	  social	  competence	  (for	  example,	  through	  participation	  in	  
“cliques”	  and	  larger	  “crowds”	  of	  peers,	  who	  exert	  different	  types	  of	  influence)”39	  Altså	  må	  den	  unge	  bade	  socialisere	  sig	  med	  ligestillede,	  men	  også	  med	  autoritære	  forældrefigurer,	  samtidig	  skal	  det	  unge	  menneske	  også	  løsrive	  sig	  fra	  de	  gamle	  barnlige	  vaner,	  og	  fra	  forældrene,	  for	  at	  blive	  et	  voksent	  og	  velfungerende	  individ.	  Dette	  er	  en	  svær	  balance	  at	  finde,	  men	  den	  skal	  findes	  for	  at	  barnet	  kan	  blive	  den	  mest	  optimale	  version	  af	  sig	  selv.	  Efterfølgende	  stiller	  Buckingham	  spørgsmålstegn	  ved	  ungdomsårene	  som	  en	  fase	  man	  skal	  igennem,	  med	  en	  start	  og	  en	  slutning	  og	  påpeger,	  at	  Erikson	  og	  hans	  følgere	  vil	  mene	  at	  deres	  model	  er	  universel	  og	  kan	  implementeres	  hos	  alle	  unge.	  	  Buckingham	  mener	  at	  det	  raske	  individ	  har	  tilegnet	  sig	  en	  stabil	  og	  integreret	  identitet	  og	  hvis	  individet	  er	  forvirret	  omkring	  sin	  identitet,	  kan	  det	  skyldes	  en	  fejludvikling	  og	  kan	  resultere	  i	  afvigende	  og	  asocial	  opførsel.	  Derfor	  konkluderer	  han;	  at	  ungdommen	  primært	  skal	  ses	  som	  en	  overgang	  fra	  at	  ”være”	  til	  at	  ”blive”	  og,	  at	  ungdomsårenes	  store	  dilemmaer	  er	  hvilken	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retning	  livet	  skal	  tage,	  både	  i	  forhold	  til	  deres	  fremtidige	  karriere,	  men	  også	  deres	  personlige	  forhold,	  og,	  at	  foreløbige	  erfaringer	  kun	  er	  brugbare	  hvis	  de	  kan	  afhjælpe	  den	  næste	  krise.	  	  Efterfølgende	  diskuterer	  Buckingham	  individets	  identitet	  i	  forhold	  til	  en	  social	  gruppe,	  og	  hvordan	  dette	  giver	  en	  følelse	  af	  at	  høre	  til	  og	  at	  skabe	  sin	  egen	  familie.	  Her	  vælger	  han	  at	  inddrage	  Erving	  Goffmans	  bog	  The	  Presentation	  of	  Self	  in	  Everydays	  Life,	  hvori	  Goffman	  beskriver	  den	  social	  interaktion	  som	  en	  optræden;	  
”Individuals	  seek	  to	  create	  impressions	  on	  others	  that	  will	  enable	  them	  to	  achive	  their	  
goals(”impression	  management”)”40	  Her	  skelner	  Goffman	  mellem	  det	  han	  kalder	  “front-­‐stage”	  og	  “back-­‐stage”;	  at	  når	  et	  individ	  er	  i	  en	  social	  sammenhæng,	  for	  eksempel	  arbejde	  eller	  en	  social	  sammenkomst,	  front-­‐stage,	  vil	  han	  eller	  hun	  forsøge	  at	  passe	  ind	  i	  den	  en	  bestemt	  rolle,	  så	  derfor	  udtale	  sig	  om	  det	  som	  er	  passende	  for	  situationen,	  altså	  udleve	  en	  form	  for	  ritual	  for	  socialisering.	  Derimod	  mener	  Goffman	  at	  back-­‐stage,	  når	  man	  er	  alene	  eller	  med	  få	  nære	  venner,	  er	  mere	  ærlig	  og,	  at	  denne	  kommer	  til	  nogle	  konklusioner,	  der	  er	  mere	  ærlige,	  i	  forhold	  til	  dem	  som	  kommer	  frem	  ved	  front-­‐stage.	  	  
”	  Nevertheless,	  this	  approach	  has	  several	  implications	  for	  our	  understanding	  of	  young	  people’s	  
uses	  of	  digital	  media.	  It	  is	  most	  obviously	  appropriate	  for	  understanding	  online	  interactions,	  for	  
example,	  in	  the	  case	  of	  instant	  messaging,	  chat	  or	  social	  networking,	  and	  for	  mobile	  
communication,	  where	  questions	  of	  rules	  and	  etiquette	  are	  clearly	  crucial—not	  least	  because	  of	  
the	  absence	  of	  many	  of	  the	  other	  cues	  (such	  as	  visual	  ones)	  we	  conventionally	  use	  to	  make	  
identity	  claims	  in	  everyday	  life.	  The	  issue	  of	  performance	  is	  also	  very	  relevant	  to	  the	  ways	  in	  
which	  young	  people	  construct	  identities	  [...]	  The	  question	  of	  whether	  online	  identities	  are	  more	  
or	  less	  honest	  or	  truthful	  than	  offline	  ones	  has	  of	  course	  been	  a	  recurrent	  concern	  in	  studies	  of	  
computer-­‐mediated	  communication”41	  Her	  kan	  Goffmans	  teori	  om	  front-­‐stage	  og	  back-­‐stage	  tages	  i	  brug,	  at	  online	  er	  front-­‐stage,	  da	  man	  som	  individ	  skaber	  sig	  selv	  online,	  men	  at	  virkeligheden,	  det	  sande	  jeg,	  er	  back-­‐stage.	  Ydermere	  beskriver	  Buckingham	  at	  denne	  intensivering	  af	  teknologierne	  sætter	  forhold	  på	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prøve	  og	  kræver	  af	  unge	  mennesker,	  at	  de	  udvikler	  nye	  sociale	  og	  kommunikative	  evner	  for	  at	  tilpasse	  sig	  de	  nye	  sociale	  normer.	  	  Buckingham	  inddrager	  dog	  også	  at	  Goffman	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  fremstille	  front-­‐stage	  opførsel	  som	  mindre	  ærlig	  og	  oprigtig	  end	  back-­‐stage	  og	  at	  han	  har	  et	  problematisk	  skel	  mellem	  den	  personlige	  identitet	  og	  den	  sociale	  identitet,	  og	  derfor	  gør	  alt	  socialt	  samvær	  til	  en	  optræden,	  der	  er	  mindre	  sand,	  end	  hvis	  en	  person	  var	  alene,	  eller	  kunne	  udtrykke	  sig	  anonymt.	  42	  Mod	  slutningen	  vælger	  Buckingham	  at	  inddrage	  Anthony	  Giddens’	  identitets	  teori.	  Giddens	  diskuterer	  hvorvidt	  det	  morderne	  samfund	  ændrer	  identitetsdannelsens	  natur,	  at	  individet	  ikke	  længere	  blot	  skal	  tage	  stilling	  til	  simple	  beslutninger	  som	  livsstil	  og	  udseende,	  men	  nu	  til	  målet	  med	  livet,	  målet	  med	  personlige	  forhold	  og	  alt	  der	  følger	  med.	  Ydermere	  mener	  han,	  at	  på	  grund	  af	  moden	  med	  selvhjælps	  bøger,	  makeover	  shows	  etc.	  skal	  vi	  som	  mennesker	  konstant	  være	  selv-­‐refleksive	  og	  tage	  beslutninger	  om	  hvem	  vi	  burde	  være,	  hvem	  vi	  vil	  være	  og	  hvordan	  man	  kombinerer	  disse.	  
”The	  self	  becomes	  a	  kind	  of	  ”project”	  that	  individuals	  have	  to	  work	  on:	  they	  have	  to	  create	  
biographical	  ”narratives”	  that	  will	  explain	  themselves	  to	  themselves,	  and	  hence	  sustain	  a	  
coherent	  and	  consistent	  identity	  ”43	  	  Giddens	  mener,	  som	  mange	  af	  de	  andre	  forfattere,	  at	  identitet	  er	  noget	  som	  ikke	  er	  fastlagt,	  men	  kan	  forhandles	  og	  ændres	  afhængigt	  af	  omgivelserne.	  	  I	  hele	  dette	  uddrag	  af	  Youth,	  Identity	  and	  Digital	  media,	  skelnes	  der	  mellem	  om	  de	  identiteter	  man	  påtager	  sig	  afhængig	  af	  omgivelserne.	  Bauman	  mener	  at	  identiteten	  kun	  er	  et	  problem	  hvis	  den	  skal	  forsvares.	  Erikson	  mener	  at	  individet	  skal	  igennem	  forskellige	  stadier	  for	  at	  nå	  til	  et	  punkt,	  hvor	  han	  eller	  hun	  bliver	  et	  velfungerende	  voksent	  menneske.	  Goffman	  mener,	  at	  vi	  skaber	  en	  form	  for	  facade,	  som	  han	  kalder	  front-­‐stage,	  som	  vi	  tager	  på	  blandt	  andre	  mennesker,	  og,	  at	  back-­‐stage	  er	  vores	  sande	  jeg,	  og	  til	  sidst	  siger	  Giddens,	  at	  vi	  som	  mennesker,	  på	  baggrund	  af	  det	  moderne	  samfund,	  har	  rodet	  med	  identitetsdannelsens	  natur.	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Altså	  må	  man	  konkludere	  at	  identitet	  er	  noget	  flydende.	  At	  danne	  sig	  et	  billede	  af	  hvem	  man	  er,	  har	  udviklet	  sig	  til	  noget	  enormt	  svært	  de	  seneste	  år.	  Identitet	  er	  noget	  som	  danner	  sig	  mere	  og	  mere	  med	  alderen	  og	  rejsen	  mod	  voksenlivet,	  men	  som	  også	  ændrer	  sig	  afhængig	  af	  de	  omgivelser	  individet	  er	  i,	  om	  det	  er	  alene	  derhjemme	  eller	  iblandt	  fremmede,	  og	  generelt	  påvirkes	  af	  de	  mennesker	  man	  omgiver	  sig	  med.	  Dog	  kunne	  det	  tyde	  på,	  at	  det	  pres	  som	  nutiden	  lægger	  på	  mennesket,	  er	  med	  til,	  at	  vi	  kan	  skabe	  urealistiske	  forventninger	  til	  både	  os	  selv	  og	  hinanden,	  og,	  at	  det	  derfor	  er	  lettere	  at	  pynte	  lidt	  på	  sandheden	  på	  for	  eksempel	  en	  online	  datingprofil.	  
Online	  forhold	  og	  dating	  
 I	  dette	  afsnit	  forsøger	  vi	  at	  give	  et	  indblik	  på,	  hvordan	  online	  dating	  er	  blevet	  en	  af	  internettets	  store	  applikationer.	  Der	  lægges	  vægt	  på	  hvordan	  udviklingen	  af	  webteknologi	  har	  bidraget	  til	  online	  dating,	  samt	  hvilke	  personer,	  der	  bruger	  online	  dating.	  Afsnittet	  ville	  også	  komme	  ind	  på,	  om	  brugerne	  er	  tilfredse	  med	  online	  dating,	  hvor	  stor	  succes	  det	  har	  og	  hvad	  resultaterne	  er	  af	  at	  anvende	  online	  dating.	  Slutteligt	  vil	  afsnittet	  give	  et	  perspektiv	  for	  online	  datingsfremtid.	  	  
Online	  dating	  applikationer	  	  	  Internettet	  har	  længe	  været	  et	  social	  medium,	  hvor	  mange	  forskellige	  modaliteter	  har	  kunne	  mødes	  og	  kommunikere	  med	  hinanden.	  E-­‐mailen	  var	  grundstenen	  for	  kommunikationen	  mellem	  to	  mennesker	  på	  internettet,	  som	  senere	  hen	  har	  banet	  vej	  for	  nyere	  kommunikationsmetoder,	  for	  eksempel	  instant-­‐text-­‐messaging,	  lyd-­‐	  og	  videooptagelser.	  Efter	  udviklingen	  af	  disse	  nye	  måder	  at	  kommunikere	  på,	  har	  applikationer	  som	  sociale	  medier	  skabt	  multiplicerede	  muligheder	  for	  at	  kunne	  skabe	  nye	  sociale	  kontakter.	  	  I	  takt	  med	  sociale	  mediers	  opståen	  på	  internettet,	  er	  der	  også	  kommet	  mere	  lukkede	  applikationer,	  som	  tilbyder	  specialiserede	  	  funktioner	  så	  som	  datinghjemmesider.	  	  Online	  datinghjemmesider	  er	  blevet	  en	  af	  de	  mest	  benyttede	  applikationer	  på	  internettet,	  som	  også	  er	  blevet	  en	  voksende	  virksomhed	  med	  stigende	  indtægter,	  med	  voksende	  tal	  af	  brugere	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på	  verdensplan44.	  Grunden	  til	  denne	  tendens	  er	  at	  flere	  folk,	  er	  villige	  til	  at	  betale	  for	  en	  service,	  for	  at	  finde	  en	  partner.	  	  Potentialet	  for	  at	  finde	  en	  partner	  via	  internettet,	  er	  steget	  i	  takt	  med	  at	  selve	  brugen	  og	  tilgangen	  til	  internettet	  er	  steget	  i	  meget	  kort	  tidsrum.	  	  ”By	  June	  2010,	  for	  instance,	  Internet	  penetration	  had	  almost	  reached	  two	  billion	  worldwide,	  or	  
29	  procent	  of	  the	  world’s	  population..”45.	  	  Som	  internettets	  teknologi	  er	  blevet	  udviklet	  med	  for	  eksempel	  web-­‐cam	  og	  tekstbeskeder,	  og	  gennembruddet	  af	  store	  sociale	  medier	  er	  opstået,	  har	  online	  datingsiderne	  også	  taget	  fart	  ved	  at	  benytte	  disse	  værktøjer,	  til	  at	  finde	  en	  potentiel	  partner	  over	  nettet.	  	  Online	  dating	  præsenterer	  et	  mere	  bekvemt	  søgeredskab,	  med	  mulighed	  for	  teknisksupport,	  for	  singler	  til	  at	  søge	  efter	  potentielle	  partnere	  direkte	  fra	  deres	  computerskærme.	  	  	  
Hvilke	  personer	  bruger	  online	  dating?	  	  Amerikanske,	  canadiske	  og	  	  engelske	  undersøgelser46	  der	  er	  foretaget	  viser,	  at	  datingsiderne	  oprindeligt	  blev	  benyttet	  af	  unge	  mennesker,	  men	  er	  efterhånden	  spredt	  ud	  til	  andre	  aldersgrupper	  også.	  Det	  er	  forsat	  stadig	  mest	  populært	  blandt	  folk	  i	  20’erne	  og	  i	  30’erne.	  Det	  viser	  sig	  også,	  at	  mænd	  var	  hurtigere	  til	  at	  tilpasse	  sig	  denne	  form	  for	  dating	  end	  kvinderne,	  men	  med	  tiden	  er	  begge	  køn	  blevet	  flittige	  brugere	  online	  dating.	  	  Undersøgelserne	  fandt	  også	  frem	  til,	  at	  det	  ikke	  kun	  var	  singler	  der	  benyttede	  sig	  af	  dating	  tjenesterne.	  1	  ud	  af	  5	  brugere	  på	  datinghjemmesiderne	  var	  allerede	  i	  et	  forhold	  eller	  gift47.	  	  Grunden	  til	  dette	  var,	  at	  disse	  brugere	  i	  et	  allerede	  eksisterende	  forhold,	  gjorde	  det	  af	  eventyrlysten	  spænding	  eller	  fordi	  de	  følte	  sig	  fastholdt	  i	  et	  ulykkeligt	  forhold.	  	  Ideen	  om	  at	  det	  var	  kun	  desperate	  og	  ensomme	  individer,	  der	  benyttede	  sig	  af	  online	  dating,	  viser	  sig	  tværtimod	  at	  være	  det	  modsatte.	  Brugerne	  på	  datinghjemmesider	  har	  som	  reelt	  et	  velfungerende	  socialt	  aktivt	  liv	  i	  den	  virkelige	  verden.	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Er	  online	  daters	  tilfredse	  med	  online	  dating?	  	  Undersøgelser	  har	  vist,	  at	  de	  fleste	  online	  dating	  brugere	  er	  enige	  om,	  at	  online	  dating	  er	  en	  effektiv	  måde	  at	  møde	  nye	  mennesker	  på48.	  	  Desuden	  viser	  undersøgelserne	  også,	  at	  brugerne	  ofte	  var	  mere	  tilfredse	  med	  den	  modtagne	  service	  fra	  de	  forskellige	  datinghjemmesider,	  og	  mindre	  tilfredse	  med	  det	  antal	  af	  kontakter	  der	  blev	  modtaget	  og	  antallet	  af	  dates.	  Dette	  er	  dog	  varierende	  fra	  hjemmeside	  til	  hjemmeside.	  Mængden	  af	  tilfredshed	  hos	  brugerne	  på	  diverse	  hjemmesider	  afhang	  meget	  af	  hjemmesidernes	  interface	  og	  mulighed	  for	  at	  skabe	  nem	  kommunikation	  mellem	  brugerne.	  Datinghjemmesider	  med	  kryds-­‐af	  bokse	  og	  mangel	  på	  kundeservice	  skabte	  størst	  utilfredshed.	  Desuden	  viste	  undersøgelserne	  også,	  at	  de	  fleste	  brugere	  følte	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  en	  tilbageholdende	  adfærd.	  	  ”Thus,	  while	  online	  daters	  seek	  face-­‐to-­‐face	  contact	  opportunities,	  this	  must	  be	  done	  in	  secure	  
locations	  from	  which	  they	  can	  walk	  away”49.	  	  På	  en	  date	  vil	  der	  være	  direkte	  fysisk	  kontakt	  mellem	  parterne,	  hvor	  akavede	  eller	  upassende	  situationer	  kan	  opstå.	  	  Hvorimod	  online	  daters	  har	  en	  tendens	  til	  at	  beholde	  en	  form	  for	  anonymitet	  og	  tilbageholdende	  tilgang,	  og	  derved	  sjældent	  går	  på	  dates	  med	  de	  andre	  brugere,	  de	  skriver	  og	  flirter	  med.	  	  	  
Hvor	  stor	  succes	  har	  online	  dating	  med	  at	  skabe	  sociale	  kontakter?	  Det	  er	  svært	  at	  sige	  hvor	  succesfyldt	  online	  dating	  kan	  være,	  da	  det	  er	  varierende	  fra	  bruger	  til	  bruger,	  som	  følge	  af	  forskellige	  motiver	  og	  mål	  for	  online	  dating.	  Der	  findes	  både	  nonchalante	  brugere	  der	  bare	  søger	  nye	  venskaber,	  hvor	  andre	  søger	  potentielle	  langtidspartnere.	  Det	  viser	  sig,	  at	  de	  fleste	  brugere	  oftest	  kommer	  i	  kontakt	  med	  andre	  personer,	  enten	  ved	  selv	  at	  tage	  kontakt	  eller	  skrive	  tilbage	  til	  andre	  brugere.	  Hvis	  der	  opstår	  fysiske	  møder	  mellem	  to	  brugere,	  blev	  det	  tit	  til	  flere,	  men	  kun	  en	  ud	  af	  fem	  af	  de	  der	  mødes,	  forsætter	  efter	  12	  måneder	  med	  at	  have	  fysisk	  kontakt	  med	  hinanden50.	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Hvilke	  resultater	  er	  der	  af	  online	  dating?	  	  En	  undersøgelse51,	  der	  er	  lavet	  om	  online	  dating	  brugere,	  der	  har	  taget	  skridtet	  videre	  fra	  online	  verdenen	  til	  at	  mødes	  i	  den	  virkelige	  verden,	  gik	  ud	  på	  hvor	  mange	  af	  dem	  har	  haft	  et	  seksuelt	  forhold	  til	  en	  anden	  bruger,	  lå	  på	  63	  procent.	  Af	  mandlige	  brugere	  var	  det	  66	  procent,	  af	  de	  der	  havde	  været	  på	  date,	  havde	  haft	  sex.	  Hos	  kvinder	  var	  det	  en	  smule	  mindre	  på	  58	  procent,	  hvorimod	  homoseksuelle	  mænd	  som	  det	  højeste	  tal	  lå	  på	  79	  procent.	  Undersøgelsen	  viste	  også,	  at	  60	  procent	  af	  onlinebrugerne	  også	  havde	  haft	  mindst	  ét	  langvarigt	  forhold	  til	  en,	  de	  havde	  mødt	  over	  nettet.	  Langt	  mindre	  var	  det,	  27	  procent,	  der	  havde	  mødt	  nogen	  de	  efterfølgende	  betegnede	  som	  deres	  partner.	  Kun	  3	  procent	  havde	  indgået	  et	  ægteskab	  med	  en,	  de	  havde	  mødte	  online.	  	  Størstedelen	  af	  disse	  møder	  fandt	  sted,	  efter	  brugerne	  udvekslede	  fotografier,	  e-­‐mails	  eller	  telefonnumre.	  
Hvad	  indeholder	  fremtiden?	  Siden	  slutning	  af	  det	  20.	  århundrede	  er	  online	  dating	  blevet	  en	  af	  de	  mest	  benyttede	  applikationer	  på	  nettet,	  på	  globalt	  plan.	  På	  mindre	  end	  ét	  årti	  har	  online	  dating	  udviklet	  sig	  til	  et	  stort	  marked,	  hvor	  der	  kommet	  mange	  forskellige	  datinghjemmesider	  med	  specifikke	  services.	  	  ”The	  number	  of	  suppliers	  of	  these	  services	  has	  also	  increased	  […]	  the	  market	  in	  many	  countries	  is	  
an	  important	  contributory	  factor	  in	  the	  rapid	  growth	  in	  numbers	  of	  different	  suppliers52”.	  	  Alt	  fra	  normale	  datinghjemmesider	  til	  religiøse	  eller	  racebestemte	  datingsider	  er	  stigende,	  da	  markedet	  bliver	  større	  og	  mere	  udbredt.	  	  Det	  vil	  altid	  være	  et	  marked	  for	  dating	  firmaer,	  da	  online	  daters	  ønsker	  sig	  specifikke	  potentielle	  forhold,	  og	  ikke	  en	  masse	  kontakter	  som	  sociale	  medier	  kun	  fører	  til.	  Jo	  mere	  sofistikerede	  kontaktmuligheder	  en	  datinghjemmeside	  kan	  angive,	  jo	  større	  chance	  er	  der	  for,	  at	  de	  ville	  kunne	  udnytte	  det	  marked,	  der	  er	  af	  online	  daters.	  Det	  er	  oftest	  betalingshjemmesiderne,	  der	  ved	  at	  give	  de	  bedste	  kontaktmuligheder	  og	  tilbyde	  den	  bedste	  kundeservice,	  der	  kan	  udnytte	  dette	  voksende	  marked.	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”As	  in	  other	  service	  markets,	  quality	  of	  service	  is	  a	  critical	  factor	  that	  drives	  customers’	  choices.	  
Online	  daters	  still	  use	  paid-­‐for	  sites	  because	  many	  free	  sites	  offer	  limited	  customer	  service53”.	  	  De	  gratis	  hjemmesider	  betegnes	  også	  oftest	  som	  døgnfluer,	  da	  der	  ikke	  er	  stor	  nok	  reklameindtjening,	  som	  oftest	  ikke	  kan	  dække	  udgifterne,	  til	  en	  velfungerende	  datinghjemmeside.	  	  	  Online	  dating	  er	  blevet	  en	  af	  internettets	  helt	  store	  applikationer,	  da	  det	  rammer	  et	  stort	  marked	  af	  mennesker,	  der	  ønsker	  at	  finde	  et	  forhold	  eller	  en	  partner.	  Siden	  de	  sociale	  mediers	  fremgang	  i	  21.	  århundrede	  og	  udviklingen	  af	  webteknologi,	  som	  web-­‐cam	  og	  lyd-­‐	  og	  videooptagelser,	  er	  der	  blevet	  skabt	  en	  platform	  for	  online	  dating,	  hvor	  folk	  er	  blevet	  villige	  til	  at	  betale	  for	  finde	  kærligheden.	  Online	  dating-­‐universet	  er	  hyppigst	  blevet	  benyttet	  af	  brugere	  i	  20’erne	  og	  30’erne,	  men	  det	  har	  spredt	  sig	  ud	  til	  alle	  generationer.	  Det	  er	  ikke	  kun	  singler	  der	  benytter	  sig	  af	  online	  dating,	  da	  også	  personer	  i	  faste	  forhold	  søger	  lykken	  via	  online	  dating.	  Online	  dating	  er	  kommet	  for	  at	  blive,	  da	  det	  er	  et	  stort	  marked	  af	  brugere,	  der	  er	  villige	  til	  at	  betale	  for	  at	  finde	  sin	  specifikke	  partner	  eller	  søge	  efter	  nye	  kontakter	  og	  forhold.	  	  
Analyse	  
Analyse	  af	  interviews	  I	  vores	  bestræbelser	  på	  at	  få	  svar	  på	  vores	  problemformulering,	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  interviewgenren	  og	  kontaktet	  nogle	  forskellige	  brugere	  af	  datingsites	  og	  lignende.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  interviewgenren,	  er,	  at	  vores	  problem	  er	  svært	  at	  få	  konkluderet	  på	  en	  objektiv	  måde.	  Derfor	  mente	  vi,	  at	  interviewmetoden	  er	  den	  bedste	  måde	  at	  komme	  frem	  til	  et	  svar	  på.	  For	  at	  få	  mest	  muligt	  ud	  af	  interviewene,	  var	  det	  vigtigt	  for	  os,	  at	  vi	  fik	  begge	  køns	  synspunkter	  og	  gerne	  fra	  forskellige	  datingsites.	  Dette	  var	  simpelthen	  målet	  for	  at	  få	  en	  bredere	  vifte	  at	  gå	  ud	  fra	  –	  til	  stor	  tilfredshed	  lykkedes	  det	  for	  gruppen.	  	  Da	  vi	  har	  3	  interviews,	  vi	  gerne	  vil	  komme	  ind	  på,	  har	  vi	  valgt	  at	  dele	  analysen	  op	  i	  3	  dele	  –	  2	  af	  dem	  tager	  udgangspunkt	  i	  2	  forskellige	  kvindelige	  interviews,	  mens	  det	  sidste	  interview	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  mands	  synspunkt.	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Interview	  med	  1.	  kvindelig	  deltager	  Til	  at	  starte	  med,	  var	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  få	  at	  vide,	  hvor	  det	  var	  kvinden	  havde	  haft	  sine	  online	  dating	  oplevelser,	  for	  der	  er	  forskel	  på	  fra	  datingsite	  til	  datingsite	  med	  hensyn	  til,	  hvordan	  man	  dater	  hinanden,	  men	  også	  i	  forhold	  til,	  hvad	  de	  forskellige	  hensigter	  er.	  Kvinden	  havde	  brugt	  den	  mobile	  applikation	  ”Tinder”.	  Den	  måde,	  hvorpå	  Tinder	  fungerer,	  er	  ved	  at	  se	  forskellige	  billeder	  af	  folk.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  som	  fanger	  din	  interesse,	  har	  du	  mulighed	  for	  at	  læse	  en	  kort	  tekst	  om	  personen,	  for	  så	  derefter	  at	  sortere	  de	  personer,	  man	  finder,	  fra	  eller	  til.	  Hvis	  den	  modsatte	  part	  ligeledes	  finder	  dig	  interessant	  danner	  man	  et	  match.	  Derefter	  kan	  man	  så	  chatte	  sammen	  og	  finde	  ud	  af,	  om	  man	  virkelig	  er	  et	  godt	  match.	  Det	  kan	  virke	  meget	  overfladisk	  for	  nogen,	  og	  det	  var	  også	  det,	  som	  vores	  kvindelige	  deltager	  havde	  frygtet	  inden	  hun	  mødtes	  med	  nogen	  fra	  Tinder	  for	  første	  gang	  ansigt	  til	  ansigt54:	  
”Jeg	  havde	  tænkt,	  at	  der	  sikkert	  var	  nogle	  der	  lyver	  eller	  vil	  have	  den	  dyre,	  eller	  et	  eller	  andet.”	  Dette	  stemmer	  umiddelbart	  fint	  overens	  med	  det,	  som	  vi	  i	  gruppen	  havde	  fundet	  frem	  til	  tidligere	  i	  vores	  opgave.	  Som	  tidligere	  skrevet,	  er	  der	  nogen	  mennesker,	  som	  har	  den	  overbevisning	  eller	  den	  hensigt	  at	  de	  skal	  finde	  noget	  seksuelt	  over	  internettet,	  selvom	  Tinders	  motto	  for	  eksempel	  hedder	  ”Tinder	  is	  how	  people	  meet.	  It’s	  like	  real	  life,	  but	  better.”.	  	  Noget	  af	  det	  som	  vi	  i	  gruppen	  har	  hæftet	  os	  en	  del	  ved,	  er	  når	  man	  skal	  introducere	  sig	  selv	  online.	  Vi	  fandt	  frem	  til,	  at	  der	  var	  nogle	  mennesker,	  der,	  når	  de	  skulle	  introducere	  sig	  selv	  for	  andre,	  kun	  fremhævede	  de	  positive	  ting	  ved	  en	  selv.	  Der	  var	  simpelthen	  nogen,	  som	  tog	  fat	  i	  det,	  som	  den	  modsatte	  part	  gerne	  vil	  høre,	  selvom	  det	  måske	  ikke	  var	  ens	  egen	  interesse.	  Det	  samme	  spurgte	  vi	  kvinden	  om.	  Vi	  spurgte,	  om	  hun	  også	  nævnte	  nogle	  af	  sine	  lidt	  dårligere	  sider.	  Til	  det	  svarede	  hun55:	  
”Ikke	  sådan	  på	  sin	  start	  profil.	  Det	  gør	  man	  ikke.	  Men	  når	  man	  skriver	  med	  folk,	  så	  er	  det	  vel	  for	  
at	  lære	  hinanden	  at	  kende	  og	  så	  gør	  jeg	  det.”	  Selvom	  det	  ikke	  var	  i	  en	  grad,	  hvor	  kvinden	  skrev	  noget	  om	  sig	  selv,	  som	  ikke	  passede,	  så	  fremviste	  hun	  sig	  selv	  med	  kun	  de	  positive	  ting.	  På	  denne	  måde	  fortæller	  hun	  ikke	  den	  fulde	  sandhed	  til	  at	  starte	  med.	  Dette	  kan	  til	  dels	  godt	  sammenlignes	  med	  det,	  som	  Erving	  Goffman	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kommer	  ind	  på,	  at	  den	  måde,	  hvorpå	  man	  fremstiller	  sig	  selv	  ikke	  er	  forkert,	  men	  nærmere	  en	  anden	  måde	  at	  se	  på	  virkeligheden	  –	  ergo	  er	  denne	  udtalelse	  ikke	  nødvendigvis	  utroværdig.	  	  
Interview	  med	  mandlig	  deltager	  Vores	  udgangspunkt	  med	  den	  mandlige	  interviewperson	  på	  22	  var,	  at	  få	  et	  subjektivt	  livsverdenssyn	  på	  hvordan	  datinghjemmesiderne	  fungerede	  som	  bruger,	  og	  få	  et	  indblik	  i	  	  online	  datingverdenen.	  Vores	  mandlige	  interviewperson	  havde	  igennem	  en	  årrække	  primært	  anvendt	  datinghjemmesiden	  Dating.dk.	  Vi	  ønskede,	  at	  få	  et	  subjektivt	  perspektiv	  på,	  hvordan	  det	  er	  som	  bruger	  at	  færdes	  i	  online	  dating	  verdenen,	  hvilke	  muligheder	  bliver	  der	  tilbudt,	  hvad	  for	  nogle	  konsekvenser	  kan	  man	  støde	  på,	  og	  hvad	  er	  motivationen	  for	  at	  date	  online.	  	  	  Dating.dk	  er	  en	  af	  Danmarks	  største	  datinghjemmesider	  med	  over	  en	  halv	  million	  profiler,	  fordelt	  nogenlunde	  jævnt	  mellem	  begge	  køn56.	  Derfor	  var	  det	  væsentligt	  for	  os,	  at	  vores	  deltager	  havde	  erfaring	  med	  denne	  hjemmeside.	  Vores	  mandlige	  deltagers	  motivation	  var	  at	  skabe	  nye	  kontakter	  og	  få	  nye	  veninder:	  	  
”Jeg	  søgte	  til	  at	  starte	  med	  veninder,	  og	  så	  derfra	  se	  om	  det	  kunne	  udvikle	  sig	  til	  noget.”	  57	  Som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet	  i	  vores	  teoriafsnit,	  er	  det	  de	  fleste	  der	  benytter	  sig	  af	  online	  dating,	  for	  at	  skabe	  nye	  kontakter.	  Det	  er	  så	  meget	  varierende	  mht.	  hvad	  hensigten	  er	  med	  at	  skabe	  nye	  kontakter.	  I	  forhold	  til	  vores	  mandlige	  deltager	  var	  det	  for	  at	  skabe	  nye	  venskaber,	  og	  se	  om	  det	  evt.	  kunne	  føre	  til	  mere	  seriøst	  forhold.	  	  Det	  er	  som	  reelt	  det	  de	  fleste	  brugere	  søgere	  på	  datingshjemmesiderne.	  Dog	  er	  der	  andre	  der	  kun	  udelukkende	  sex-­‐forhold,	  som	  vores	  deltager	  også	  oplevede	  på	  hjemmesiden	  Scor.dk:	  
”Der	  var	  både	  aldersgrænse	  på	  x	  antal	  år	  og	  den	  højde	  eller	  en	  anden	  højde,	  og	  den	  bestemte	  
kropsbygning…”	  58	  I	  vores	  projektopgave	  er	  vi	  også	  kommet	  ind	  på,	  hvordan	  folk	  iscenesætter	  sig	  selv	  på	  datinghjemmesider	  og	  skaber	  sig	  en	  online	  identitet.	  Som	  med	  vores	  kvindelig	  deltager,	  havde	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  http://www.dating-­‐eksperten.dk/dating-­‐portaler/dating-­‐dk/	  -­‐	  besøgt	  d.	  3/6-­‐2014.	  57	  Det	  mandelige	  interview,	  bilag	  2	  –	  s.	  1-­‐2.	  58	  Det	  mandelige	  interview,	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vi	  også	  spurgt	  vores	  mandelig	  deltager,	  omkring	  hvordan	  det	  kunne	  være	  at	  folk,	  havde	  tendens	  at	  fremstille	  gode	  sider	  af	  sig	  selv	  og	  ikke	  de	  negative:	  	  
”De	  dårlige	  sider	  bliver	  meget	  hurtigt	  skjult.	  Folk	  er	  rigtig	  gode	  til,	  at	  skjule	  deres	  dårlige	  sider,	  
og	  rigtig	  gode	  til	  at	  hive	  deres	  gode	  sider	  frem.”	  59	  	  
”Hvis	  du	  kun	  fremhæver	  de	  dårlige	  sider,	  hvor	  mange	  gider	  så	  at	  snakke	  med	  dig?	  I	  bund	  og	  
grund	  synes	  jeg,	  […],	  at	  man	  skal	  fremhæve	  de	  sider,	  man	  er	  dårlige	  til.”	  60	  	  Han	  bekræfter,	  at	  rigtig	  mange	  profiler	  iscenesætter	  sig	  selv	  med	  rigtig	  mange	  positive	  sider	  af	  sig	  selv.	  De	  dårlige	  sider	  bliver	  meget	  tilbageholdt	  eller	  er	  næsten	  ikke	  eksisterende	  på	  profilerne.	  Som	  vores	  mandlige	  deltager	  selv	  siger,	  er	  der	  ingen	  der	  gider	  at	  tage	  kontakt	  til	  en,	  hvis	  man	  kun	  lægger	  vægt	  på	  de	  dårlige	  sider.	  Men	  han	  mener	  derimod,	  at	  folk	  burde	  give	  et	  mere	  realistisk	  billede	  af	  sig	  selv.	  	  
Interview	  med	  2.	  kvindelig	  deltager	  Det	  sidste	  interview	  vi	  fik	  fremskaffet	  skete	  over	  e-­‐mail,	  og	  drejer	  sig	  ligeledes	  om	  en	  kvindelig	  deltager.	  	  Som	  noget	  af	  det	  første	  spurgte	  vi	  kvinden	  om,	  hvilke	  datingsites	  hun	  havde	  brugt,	  som	  vi	  havde	  gjort	  med	  de	  andre	  2	  deltagere.	  Ligesom	  den	  mandlige	  deltager,	  havde	  denne	  kvinde	  også	  brugt	  Dating.dk	  samt	  Single.dk,	  Badoo	  og	  Girlfriend.dk.	  Hun	  havde	  derfor	  en	  vis	  års	  erfaring	  med	  online	  dating.	  Det	  gav	  os	  også	  et	  grundlag	  for	  sammenligning	  mellem	  hende	  og	  den	  mandlige	  bruger	  i	  form	  af	  det	  faktum,	  at	  de	  havde	  brugt	  den	  samme	  datingsite.	  	  I	  denne	  sammenhæng	  fandt	  vi	  det	  relevant	  at	  spørge	  begge	  deltagere,	  om	  de	  har	  oplevet,	  at	  den	  person	  som	  de	  skulle	  mødes	  med	  for	  første	  gang,	  ikke	  ”levede”	  op	  til	  det,	  som	  personen	  havde	  sagt	  online.	  Her	  fik	  vi	  disse	  svar:	  
”	  Han	  havde	  snakket	  mig	  efter	  munden	  og	  været	  enig	  med	  mig	  gennem	  alle	  samtaler,	  for	  at	  virke	  
som	  om	  vi	  var	  samme	  type.	  Men	  da	  jeg	  så	  mødte	  ham	  af	  to	  omgange	  kunne	  man	  sagtens	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  interview,	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fornemme,	  det	  slet	  ikke	  var	  den	  person	  man	  havde	  skrevet	  med,	  og	  bekendtskabet	  stoppede	  
derefter.”61	  
”	  …	  havde	  personen	  tilbageholdt	  sine	  negative	  sider,	  så	  var	  det	  ikke	  et	  hundrede	  procent	  indblik	  
af	  den	  person,	  som	  jeg	  havde	  troet	  der	  også	  var	  på	  datingprofilen…	  Det	  kan	  man	  vel	  godt,	  men	  
jeg	  ville	  måske	  betegne	  det	  som,	  at	  det	  ligger	  i	  en	  gråzone.”62	  Vi	  kan	  se	  her,	  at	  svarene	  minder	  meget	  om	  hinanden.	  Begge	  havde	  fået	  et	  lidt	  andet	  indtryk	  online.	  Hvis	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  kvinden,	  så	  bekræfter	  hun	  det,	  som	  vi	  tidligere	  skrev	  i	  vores	  teoriafsnit.	  Nogle	  personer	  udgiver	  sig	  for	  at	  interesserer	  sig	  for	  nogle	  forskellige	  ting,	  som	  den	  modsatte	  part	  interesserer	  sig	  for,	  men	  hvor	  det	  ikke	  helt	  interessere	  en	  selv.	  Eller	  som	  i	  kvindens	  tilfælde,	  hvor	  en	  person	  snakker	  hende	  efter	  munden,	  og	  det	  resulterer	  i	  at	  hun	  faktisk	  ikke	  kan	  lide	  personen.	  På	  denne	  måde	  fremstiller	  man	  sig	  selv	  på	  en	  falsk	  måde,	  og	  begrebet	  falsk	  identitet	  kan	  forbindes	  med	  online	  identitet.	  	  Et	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  vi	  følte	  var	  det	  mest	  væsentlige	  at	  bringe	  på	  banen,	  var	  definitionen	  på	  en	  falsk	  profil.	  Som	  det	  også	  fremgår	  af	  vores	  problemformulering,	  har	  vi	  søgt	  at	  finde	  frem	  til,	  hvad	  en	  falsk	  profil/identitet	  er.	  Der	  er	  mange	  forskellige	  folk,	  som	  har	  prøvet	  at	  finde	  den	  helt	  rigtige	  definition	  på	  begrebet,	  men	  da	  det	  er	  et	  meget	  subjektivt	  emne,	  er	  det	  svært	  at	  komme	  med	  en	  konkret	  definition	  på,	  hvad	  det	  er.	  Vi	  valgte	  derfor	  at	  spørge	  alle	  deltagere,	  om	  hvad	  de	  ville	  kalde	  for	  en	  falsk	  profil.	  
”	  Falsk	  må	  det	  jo	  være	  noget	  som	  ikke	  er	  rigtigt,	  hvis	  nogen	  skriver	  noget,	  som	  ikke	  passede…	  Så	  
det	  ville	  ikke	  være	  okay,	  hvis	  man	  løj	  omkring	  sin	  alder	  ved	  5	  år.”63	  
”En	  falsk	  profil	  i	  min	  verden	  er,	  hvis	  jeg	  opretter	  en	  profil,	  hvor	  det	  er	  mig	  jeg	  beskriver,	  men	  det	  
er	  ikke	  er	  mit	  billede.”64	  
”	  En	  falsk	  profil	  i	  mine	  øjne	  er,	  når	  intet	  på	  en	  profil	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  personen.	  For	  
eksempel	  hvis	  man	  har	  et	  billede	  af	  en	  anden,	  end	  én	  selv	  eller	  opgiver	  forkert	  alder	  osv.”65	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Det	  2.	  kvindelige	  interview,	  bilag	  3	  –	  s.	  3.	  62	  Det	  mandelige	  interview,	  bilag	  2	  –	  s.	  4-­‐5.	  	  63	  Det	  1.	  kvindelige	  interview,	  bilag	  1	  –	  s.	  2.	  64	  Det	  mandlige	  interview,	  bilag	  2	  –	  s.	  4.	  65	  Det	  2.	  kvindelige	  interview,	  bilag	  3	  –	  s.	  2.	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  Ud	  fra	  alle	  3	  interviews	  havde	  vi	  den	  overbevisning	  om,	  at	  de	  egentlig	  var	  forholdsvis	  enige.	  Alle	  deltagere	  mente,	  at	  en	  aldersforskel	  på	  i	  hvert	  fald	  +5	  år	  var	  for	  højt,	  samtidig	  med	  at	  et	  billede,	  som	  ikke	  var	  ens	  eget,	  også	  betragtes	  som	  en	  forfalskning	  af	  identitet.	  Dog	  skal	  det	  siges,	  at	  alle	  deltagere	  havde	  svært	  ved	  at	  finde	  den	  rigtige	  linje	  for,	  hvornår	  noget	  er	  falsk.	  Dermed	  bekræfter	  de	  egentlig	  også	  gruppens	  synspunkt	  på,	  hvor	  gråzonen	  for	  en	  forfalskning	  er.	  Som	  det	  også	  fremgår	  af	  vores	  teori,	  er	  der	  forskellige	  synspunkter	  på,	  hvornår	  en	  person	  er	  falsk.	  Vores	  deltagere	  har	  en	  anden	  linje	  for	  den	  –	  det	  er	  derfor	  svært	  at	  få	  afklaret,	  hvor	  den	  præcist	  går	  henne.	  Ud	  fra	  disse	  3	  interviews	  var	  det	  tydeligt	  at	  se,	  at	  de	  hver	  især	  havde	  prøvet	  noget	  forskelligt,	  men	  der,	  hvor	  vi	  i	  gruppen	  virkelig	  ønskede	  svar,	  var	  omkring	  deres	  definition	  af	  falsk	  profil,	  og	  om	  de	  havde	  været	  udsat	  for	  det.	  Angående	  definitionen	  af	  en	  falsk	  profil,	  var	  de	  alle	  meget	  enige	  om,	  hvor	  grænsen	  gik.	  Medhensyn	  til	  om	  de	  havde	  mødt	  nogen,	  som	  havde	  været	  en	  anden	  end	  den	  de	  udgav	  sig	  for,	  svarede	  både	  den	  mandlige	  og	  den	  2.	  kvindelige	  deltager	  at	  de	  til	  dels	  havde	  det.	  På	  denne	  måde	  fik	  vi	  også	  bekræftet,	  at	  det	  rent	  faktisk	  sker,	  at	  folk	  snyder	  hinanden	  med	  falske	  historier	  og	  identiteter.	  Samtidig	  blev	  det	  også	  bekræftet,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  mandlige	  datere	  som	  online	  kan	  udgive	  sig	  for	  noget	  de	  ikke	  er,	  men	  også	  de	  kvindelige,	  på	  trods	  af	  at	  vi	  nogen	  steder	  har	  læst	  os	  til	  at	  det	  sjældent	  var	  kvinden	  som	  gjorde	  det.	  	  
Visuelanalyse	  af	  Dating.dk	  Dette	  afsnit	  vil	  være	  en	  visuelanalyse	  af	  datinghjemmesiden	  Dating.dk,	  som	  er	  inddraget	  for	  at	  forstå	  hvordan	  online	  dating	  kan	  forløbe.	  Analysen	  indeholder	  brug	  af	  begreber,	  som	  bliver	  forklaret	  i	  tidligere	  afsnit,	  der	  hjælper	  med	  at	  beskrive	  diverse	  funktioner	  på	  hjemmesiden.	  Grunden	  til	  vi	  valgte	  at	  analysere	  Dating.dk,	  er	  fordi	  det	  er	  Danmarks	  største	  datinghjemmeside,	  og	  to	  af	  vores	  interviewpersoner	  har	  anvendt	  siden,	  så	  vi	  følte	  at	  det	  var	  oplagt	  at	  vælge	  denne	  side	  til	  formålet.	  Udover	  det,	  har	  vi	  intet	  tilhørsforhold	  til	  siden	  og	  var	  ikke	  farvede	  på	  nogen	  måde.	  Den	  første	  side	  man	  kommer	  ind	  på	  når	  skriver	  Dating.dk	  er	  denne	  side:	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  De	  hvide	  felter	  er	  billeder	  af	  profiler,	  som	  er	  blevet	  sløret,	  da	  vi	  ikke	  har	  fået	  deres	  godkendelse	  til	  brug	  i	  opgaven.	  På	  denne	  side	  kan	  man	  oprette	  en	  bruger,	  eller	  logge	  ind	  hvis	  man	  har	  en	  i	  forvejen.	  Udover	  det	  får	  man	  et	  billede	  på	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  mennesker	  man	  kan	  møde	  på	  hjemmesiden,	  dog	  er	  det	  kun	  billeder,	  uden	  egentlig	  information	  om	  disse	  mennesker.	  Samtidig	  er	  der	  citater,	  som	  giver	  en	  idé	  om	  hvad	  man	  kan	  forvente	  af	  siden	  og	  hvad	  man	  kan	  ende	  med	  at	  få	  ud	  af	  den.	  For	  at	  oprette	  sig	  skal	  man	  i	  første	  omgang	  opgive	  alle	  personlige	  informationer	  som	  alder,	  køn,	  vægt,	  hårfarve	  osv.	  Når	  profilen	  er	  oprettet	  skal	  man	  gøre	  klart	  hvad	  der	  er	  man	  søger,	  så	  man	  starter	  altså	  hurtigt	  med	  at	  indsnævre	  sin	  søgning.	  Der	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  køn,	  aldersgruppe	  og	  om	  personen/personerne	  skal	  bo	  i	  nærheden,	  længere	  væk	  eller	  hele	  landet.	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Den	  næste	  side	  man	  kommer	  ind	  på,	  efter	  man	  har	  oprettet	  sig	  som	  bruger:
	  Her	  skal	  man	  beskrive	  den	  partner	  man	  søger	  mere	  specifikt,	  inden	  for	  de	  kriterier	  man	  gav	  ved	  den	  første	  side.	  Man	  skal	  angive	  inden	  for	  hvilken	  alder,	  vægt,	  højde	  og	  geografiske	  områder	  man	  ønsker	  at	  siden	  skal	  lede.	  Udover	  det	  er	  der	  andre	  krav	  som	  man	  kan	  vælge,	  at	  ens	  partner	  skal	  opfylde,	  for	  eksempel	  om	  han	  eller	  hun	  har	  børn,	  er	  ryger	  osv.	  Ud	  fra	  hvad	  man	  har	  valgt	  i	  disse	  kategorier,	  får	  man	  vist	  de	  profiler	  som	  passer	  til	  ens	  krav.	  Dating.dk	  prøver	  at	  skaffe	  noget	  relational	  data,	  forklaret	  i	  tidligere	  afsnit,	  om	  personen,	  som	  opretter	  sig.	  Det	  vil	  sige	  at	  den	  samler	  data	  ind,	  som	  skal	  hjælpe	  med	  bedre	  at	  forstå	  dig	  og	  matche	  dig	  op	  med	  det	  relational	  data	  som	  findes	  hos	  andre	  brugere.	  Man	  udfylder	  altså	  nogle	  kriterier	  som	  siden	  vil	  gå	  ud	  fra,	  når	  den	  skal	  finde	  matches	  til	  en.	  Dating.dk	  og	  andre	  datingsider,	  søger	  alle	  relational	  data	  om	  deres	  brugere	  for	  bedre	  at	  kunne	  forstå	  brugerne	  og	  for	  at	  nemmere	  kunne	  arbejde	  sig	  igennem	  de	  mange	  kriterier	  og	  ønsker	  som	  kunderne	  har.	  Disse	  informationer	  bliver	  indsamlet	  regelmæssigt	  for	  at	  kunne	  yde	  den	  bedste	  service,	  i	  form	  af	  passende	  matches.	  	  Her	  kan	  man	  vælge	  hvad	  man	  søger	  efter,	  om	  det	  skal	  være	  en	  kæreste	  eller	  en	  ven	  eller	  lignende.	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På	  den	  næste	  side	  skal	  man	  vise	  hvem	  man	  er.	  Dette	  bliver	  gjort	  ved	  at	  man	  kan	  tilføje	  et	  profilbillede	  af	  sig	  selv,	  eller	  noget	  som	  fortæller	  noget	  om	  en	  som	  person.	  
	  	  	  	  Dette	  kan	  gøres	  på	  to	  forskellige	  måder.	  Enten	  ved,	  at	  man	  vælger	  billeder	  fra	  sin	  Facebook-­‐bruger	  eller,	  at	  man	  overfører	  dem	  fra	  sin	  computer.	  Nedenfor	  kan	  ses	  hvordan	  man	  kan	  redigere	  sit	  billede,	  alt	  efter	  hvordan	  man	  vil	  have	  det	  skal	  vises	  på	  sin	  profil.	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  Før	  billedet	  kan	  blive	  uploadet,	  skal	  det	  ses	  igennem	  og	  godkendes	  af	  Dating.dk:	  
	  Der	  er	  nogle	  regler	  for	  hvad,	  der	  må	  og	  ikke	  må	  være	  på	  profilbillederne.	  Hvis	  ikke	  de	  bliver	  opfyldt,	  får	  man	  ikke	  overført	  sit	  billede.	  
	  Efter	  man	  har	  overført	  et	  billede	  til	  sin	  profil,	  kan	  man	  gå	  ind	  og	  personliggøre	  den	  yderligere	  ved	  at	  skrive	  forskellige	  informationer	  om	  sig	  selv.	  Det	  gør	  man	  på	  denne	  side:	  
	   	  Som	  udgangspunkt	  er	  det	  ikke	  nogle	  dybdegående	  informationer	  man	  udgiver,	  men	  stadig	  nok	  til	  at	  give	  et	  praj	  om	  hvilken	  person	  det	  er	  som	  man	  har	  med	  at	  gøre.	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Sådan	  kan	  det	  se	  ud	  når	  informationerne	  er	  udfyldt:
	  	  	  	  Når	  man	  har	  udfyldt	  disse	  felter,	  kan	  man	  gøre	  den	  mere	  dybdegående	  ved	  at	  skrive	  noget	  om	  de	  andre	  informationer.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være	  interesser	  eller	  bare	  generelt	  hvem	  man	  er	  og	  hvad	  man	  laver	  til	  dagligt.	  De	  kommer	  selv	  med	  nogle	  idéer	  til	  hvad	  man	  kan	  skrive	  om:	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Her	  kan	  man	  uddybe	  hvad	  man	  er	  for	  en	  person	  og	  hvad	  man	  søger	  hos	  sin	  partner.	  Det	  ville	  for	  eksempel	  være	  brugbart	  hvis	  man	  i	  første	  omgang	  synes,	  at	  de	  korte	  beskrivelser	  af	  personen	  er	  interessante,	  og	  man	  gerne	  vil	  vide	  lidt	  mere	  om	  personen,	  inden	  man	  begynder	  at	  tage	  kontakt.	  
	  	  	  	  . 	  	  De	  profiler	  man	  får	  vist	  på	  siden,	  er	  alle	  profiler,	  som	  matcher	  ens	  krav.	  Hvis	  de	  ikke	  opfylder	  dem	  bliver	  de	  ikke	  vist	  på	  ens	  søgeside.	  Der	  går	  et	  vis	  tidsrum	  imellem,	  at	  man	  får	  tildelt	  matches.	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  Når	  man	  går	  ind	  og	  søger	  på	  profiler	  ser	  det	  således	  ud:	  
	  Man	  får	  en	  side	  med	  billeder	  af	  alle	  de	  profiler,	  der	  passer	  til	  ens	  kriterier,	  hvor	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  klikke	  på	  deres	  profil,	  og	  skrive	  en	  besked,	  eller	  trykke,	  at	  man	  er	  interesseret	  i	  personen.	  
	  En	  profil	  kunne	  se	  sådan	  ud:	  
	  	  Dagligt	  får	  man	  tildelt	  5	  nye	  matches.	  De	  kommer	  ind	  under	  fanen	  Match.	  Disse	  matches	  er	  profiler,	  som	  opfylder	  et	  bestemt	  antal	  af	  ens	  kriterier,	  og	  hvor	  man	  selv	  opfylder	  en	  vis	  mængde	  af	  deres	  kriterier.	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På	  Dating.dk	  kan	  man	  både	  komme	  ud	  for	  både	  dirigerede	  og	  ikke-­‐dirigerede	  forbindelser,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  et	  match	  er	  ikke-­‐dirigeret	  idet	  at	  begge	  personer	  viser	  interesse	  i	  hinanden.	  Samtidig	  kan	  en	  profil	  godt	  have	  interesse	  i	  en	  anden,	  uden	  at	  denne	  person	  har	  interesse	  i	  den	  første,	  hvilket	  resulterer	  i	  en	  dirigeret	  forbindelse.	  	  
	  	  Når	  man	  får	  beskeder	  fra	  andre	  profiler	  eller	  fra	  kundeservicen	  på	  Dating.dk	  kommer	  det	  ind	  på	  denne	  side,	  hvor	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  besvare	  og	  læse	  alle	  sine	  beskeder:	  
	  Dating.dk	  benytter	  sig	  af	  implicitte	  interaktionsformer,	  som	  forklaret	  i	  tidligere	  afsnit.	  Så	  længe	  man	  er	  betalende	  kunde,	  kan	  man	  sende	  beskeder	  til	  alle	  de	  personer	  man	  vil,	  og	  der	  skal	  som	  udgangspunkt	  ikke	  accepteres	  eller	  godkendes	  noget,	  før	  man	  kan	  sende	  beskeder.	  	  Måden	  man	  sender	  beskeder	  på	  som	  vist	  på	  billedet	  ovenfor	  kaldes	  et	  asynkront	  system.	  Det	  vil	  sige	  det	  er	  en	  interaktionsform	  som	  foregår	  over	  flere	  timer,	  dage,	  uger	  eller	  måneder.	  Det	  er	  samme	  princip	  som	  e-­‐mail-­‐kommunikation,	  hvor	  ingen	  af	  parterne	  er	  afhængige	  af	  at	  den	  anden	  person	  reelt	  er	  til	  stede	  når	  man	  sender	  en	  meddelelse.	  Denne	  metode	  gør	  at	  man	  har	  længere	  tid	  til	  at	  tænke	  over	  sine	  svar	  og	  dermed	  måske	  undgår	  at	  skrive	  noget	  man	  senere	  ville	  fortryde.	  Metoden	  åbner	  også	  op	  for	  interaktion	  på	  tværs	  af	  tidszoner	  og	  kontinenter.	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Metoden	  er	  dog	  ikke	  rig	  i	  detaljer	  og	  den	  er	  heller	  ikke	  lige	  så	  personlig,	  som	  den	  synkrone	  metode.	  Man	  har	  mulighed	  for	  at	  bruge	  den	  synkrone	  metode	  i	  form	  af	  chat.	  Denne	  chat	  er	  meget	  mere	  direkte,	  mere	  personlig,	  men	  den	  kræver	  også	  at	  begge	  personer	  er	  tilstede	  under	  hele	  samtalen.	  Ifølge	  vores	  interview	  med	  den	  mandelige	  deltager	  er	  dette	  dog	  ikke	  den	  bedste	  måde	  at	  interagere	  med	  matches,	  da	  den	  asynkrone	  metode	  giver	  flere	  muligheder	  og	  længere	  betænkningstid.	  	  
Diskussion	  
Dette	  afsnit	  vil	  omhandle	  en	  diskussion	  om	  vores	  problemformulering,	  i	  udgangspunkt	  af	  vores	  analyse,	  teori	  og	  metoder.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  finde	  ud	  af	  hvorvidt	  man	  kan	  argumenter	  for	  og	  imod	  vores	  påstande.	  Vi	  diskutere	  bl.a.	  troværdigheden	  online	  kontra	  offline,	  om	  det	  er	  nemmere	  at	  lyve	  online	  end	  det	  er	  offline	  og	  om	  det	  kan	  betale	  sig.	  Vi	  diskutere	  også	  hvor	  grænsen	  går,	  før,	  at	  man	  reelt	  lyver	  og	  har	  en	  falsk	  profil.	  Vi	  diskutere	  bl.a.	  	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  interviews,	  hvor	  vi	  tager	  de	  deltagendes	  holdninger	  og	  oplevelser,	  op	  imod	  det	  teori	  og	  data	  vi	  har	  indsamlet.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  give	  en	  fair	  diskussion	  som	  skal	  ende	  ud	  i	  en	  endelig	  konklusion	  på	  vores	  opgave	  Når	  man	  snakker	  om	  online	  profiler	  og	  identiteter,	  er	  der	  visse	  komplikationer,	  som	  spiller	  ind.	  En	  af	  disse	  komplikationer,	  kan	  være	  troværdigheden	  af	  den	  person	  man	  snakker	  med.	  Når	  man	  kommunikerer	  med	  en	  person	  igennem	  en	  computer,	  er	  der	  ingen	  garanti	  om	  hvorvidt	  de	  informationer	  man	  får,	  er	  sande.	  Hvis	  man	  ikke	  skal	  være	  i	  samme	  selskab	  i	  lang	  tid,	  kan	  det	  være	  mere	  eller	  mindre	  irrelevant	  om	  man	  lyver	  eller	  taler	  sandt.	  Hvis	  man	  for	  eksempel	  blot	  skal	  spille	  et	  spil	  sammen,	  er	  det	  måske	  ligegyldigt,	  hvis	  man	  lyver	  om	  sin	  vægt	  eller	  sit	  udseende,	  dog	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  etisk	  forkert	  at	  lyve.	  Hvis	  man	  derimod	  ønsker	  et	  længerevarende	  forhold,	  kan	  det	  skabe	  problemer,	  hvis	  man	  lyver	  om	  detaljer	  vedrørende	  en	  selv.	  Hvis	  man	  sammenligner	  de	  to	  scenarier,	  kan	  der	  være	  forskellige	  grunde	  til	  hvorfor	  man	  vælger	  at	  lyve.	  I	  spilverdenen	  er	  der	  meget	  få	  tilfælde,	  hvor	  det	  kan	  have	  en	  betydning	  om	  man	  er	  mand,	  kvinde	  eller	  har	  en	  bestemt	  kropsbygning,	  dog	  kan	  alderen	  have	  en	  betydning,	  da	  det	  måske	  ikke	  er	  alle,	  der	  vil	  spille	  med	  en	  på	  12	  år.	  I	  datingverdenen	  er	  der	  forskellige	  årsager	  til	  hvorfor	  man	  vælger	  at	  pynte	  på	  sin	  beskrivelse.	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De	  fleste	  datingsiders	  søgefunktioner	  er	  bygget	  op	  efter	  kriterier,	  som	  brugerne	  selv	  vælger,	  og	  hvis	  man	  måske	  ikke	  er	  indenfor	  nogle	  af	  de	  foretrukne	  kriterier,	  bliver	  man	  simpelthen	  ikke	  vist	  som	  de	  andres	  match.	  Samtidig	  kan	  det	  være	  en	  fordel	  at	  fremhæve	  sine	  bedste	  sider	  og	  kvaliteter	  for	  at	  lyde	  så	  interessant	  som	  muligt.	  For	  eksempel	  hvis	  man	  skriver	  at	  man	  bruger	  fem	  timer	  om	  dagen	  på	  at	  sidde	  og	  glo	  ind	  i	  væg,	  er	  der	  måske	  nogen,	  der	  tænker	  at	  denne	  person	  er	  enormt	  kedelig.	  Samtidig	  kan	  det	  vise	  sig	  at	  være	  et	  problem,	  hvis	  man	  oversælger	  sig	  selv,	  hvis	  man	  for	  eksempel	  skriver	  man	  motionstræner,	  blot	  fordi	  man	  er	  medlem	  af	  et	  motionscenter.	  Udover	  søgekriterierne	  kan	  det	  også	  være	  en	  fordel,	  at	  man	  vælger	  gode	  billeder	  og	  gode	  informationer	  at	  skrive	  om	  sig	  selv.	  Dog	  er	  kriterierne	  ikke	  kun	  valgt	  ud	  fra	  udseendet.	  Søgekriterierne	  kan	  også	  være	  ud	  fra	  hvilke	  interesser	  man	  har,	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  stemning	  som	  man	  måske	  ville	  opleve	  på	  en	  almindelig	  første	  date.	  Det	  er	  naturligvis	  heller	  ikke	  information,	  som	  er	  garanteret	  sand,	  da	  det	  ikke	  kan	  eftertjekkes	  af	  nogen.	  Dvs.	  man	  kan	  skrive	  en	  masse,	  som	  egentlig	  ikke	  passer.	  Som	  vi	  skriver	  i	  analysen,	  er	  det	  billede	  man	  danner	  af	  sig	  selv	  vigtigt,	  men	  ofte	  bliver	  det	  også	  manipuleret.	  Hvis	  man	  kun	  skriver	  positive	  ting,	  er	  det	  i	  bund	  og	  grund	  sandt,	  men	  ikke	  hele	  sandheden,	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  danne	  et	  andet	  syn	  på	  en	  som	  person.	  Som	  den	  ene	  kvindelige	  interviewperson	  oplevede66,	  kan	  folk	  danne	  et	  billede	  af,	  at	  de	  passer	  perfekt	  sammen	  med	  en	  person,	  ved	  at	  skrive	  de	  samme	  interesser	  og	  være	  enige	  i	  alt	  de	  siger.	  Det	  kan	  umiddelbart	  være	  et	  stort	  problem	  ved	  online	  dating,	  eller	  dating	  generelt,	  da	  man	  ikke	  kan	  være	  sikker	  på	  den	  anden	  persons	  intentioner.	  Et	  eksempel	  på	  hvor	  det	  at	  udgive	  sig	  for	  at	  være	  noget	  man	  ikke	  er	  har	  skabt	  problemer,	  kunne	  være	  den	  homoseksuelle	  norske	  mand,	  der	  blev	  udsat	  for	  hatecrime67,	  efter	  at	  han	  havde	  gået	  med	  til	  at	  mødes	  med	  en	  havde	  ”lært	  at	  kende”	  igennem	  en	  datingside.	  Eftersom	  to	  ud	  af	  vores	  tre	  interviewpersoner	  har	  oplevet,	  at	  personer	  ikke	  helt	  levede	  op	  til	  det	  de	  forventede,	  den	  ene	  der	  ikke	  havde	  beskrevet	  nogle	  af	  sine	  negative	  sider,	  og	  den	  anden	  som	  havde	  talt	  personen	  efter	  munden,	  må	  man	  konkludere	  at	  der	  er	  et	  reelt	  problem.	  Dog	  danner	  det	  naturligvis	  ikke	  et	  helt	  realistisk	  syn	  på	  hvordan	  datingverdenen	  egentlig	  er.	  For	  det	  første	  kan	  det	  være	  svært	  at	  konkludere	  noget,	  når	  der	  kun	  har	  været	  3	  personer	  inden	  over	  undersøgelsen,	  samtidig	  har	  de	  ikke	  benyttet	  de	  samme	  datingsider.	  Ydermere	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  Det	  2.	  kvindelige	  interview,	  bilag	  3	  –	  s.	  3	  67	  http://www.homotropolis.com/2014/03/artikler/10-­‐unge-­‐bandemedlemmer-­‐kendt-­‐skyldige-­‐i-­‐hatecrime-­‐i-­‐norge/	  -­‐	  besøgt	  d.	  2/6-­‐2014.	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der	  kun	  adspurgt	  personer	  inden	  for	  samme	  aldersgruppe.	  Det	  er	  ikke	  utænkeligt	  at	  konklusionen	  ville	  se	  anderledes	  ud,	  hvis	  vi	  havde	  haft	  flere	  og	  ældre	  personer	  med.	  Samtidig	  har	  vi	  også	  kun	  interviewet	  folk	  fra	  hovedstadsområdet,	  det	  kan	  muligvis	  se	  anderledes	  ud,	  hvis	  man	  spurgte	  folk	  fra	  andre	  dele	  af	  landet.	  Udover	  det	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  synet	  på	  hvornår	  en	  profil	  er	  falsk,	  kunne	  ændres,	  hvis	  man	  eksempelvis	  interviewede	  en	  ældre	  aldersgruppe,	  da	  man	  må	  gå	  ud	  fra	  man	  ikke	  har	  de	  nøjagtigt	  samme	  interesser	  hele	  vejen	  igennem	  livet.	  Udover	  interesserne,	  kan	  der	  også	  være	  andre	  ting,	  som	  ændres	  med	  alderen.	  Det	  er	  ikke	  umuligt,	  at	  hensigten	  med	  dating	  ikke	  er	  den	  samme	  for	  en	  21-­‐årig	  og	  en	  35-­‐årig.	  For	  eksempel	  kan	  man	  inddrage	  gennemsnitsalderen	  for	  første	  ægteskab,	  som	  ligger	  på	  32,4	  år	  for	  kvinder	  og	  34,8	  for	  mænd.	  Eftersom	  alderen	  flest	  bliver	  gift	  ved	  er	  over	  30	  år,	  må	  man	  gå	  ud	  fra,	  at	  hensigten	  for	  den	  20-­‐årige	  er	  anderledes	  end	  for	  den	  30-­‐årige.	  De	  interviews	  som	  vi	  har	  haft,	  har	  vi	  forsøgt	  at	  give	  forskellige	  udgangspunkter,	  for	  at	  opnå	  bredere	  resultater	  og	  dermed	  mere	  data.	  Det	  er	  også	  grunden	  til	  at	  vi	  har	  både	  mænd	  og	  kvinder	  i	  forskellige	  aldersgrupper.	  På	  trods	  af	  de	  forskellige	  aldersgrupper,	  køn	  og	  tilmed	  brug	  af	  dating	  sider,	  er	  der	  nogle	  holdninger	  og	  svar	  som	  går	  igen.	  Angående	  falskhed	  er	  der	  en	  stor	  grad	  af	  enighed	  iblandt	  de	  interviewet,	  om	  at	  det	  er	  svært	  at	  definere	  falskhed,	  men	  at	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  facts	  omkring	  alder	  og	  ens	  profilbillede.	  Alder	  og	  profilbillede	  er	  to	  punkter	  som	  går	  igen	  i	  vores	  interviews,	  når	  de	  interviewede	  bliver	  tvunget	  til	  at	  svare	  på	  falskhed	  går	  de	  alle	  ind	  på	  emnet	  alder	  og	  profilbillede.	  Umiddelbart	  er	  dette	  også	  to	  ting	  som	  er	  svære	  at	  skjule	  i	  den	  virkelige	  verden	  og	  måske	  derfor	  noget	  som	  de	  fremhæver.	  Det	  er	  uden	  tvivl	  nemt	  at	  sige	  i	  byen	  at	  man	  er	  24	  fremfor	  25,	  men	  det	  noget	  man	  vil	  finde	  ud	  af	  om	  er	  sandt	  relativt	  hurtigt	  og	  relativt	  nemt,	  hvorimod	  udseendet	  ikke	  er	  noget	  du	  kan	  skjule	  i	  den	  ”virkelige	  verden”,	  samtidig	  kommer	  de	  også	  ind	  på,	  at	  et	  år	  fra	  eller	  til	  ikke	  betyder	  det	  store,	  men	  fem	  år	  ville	  gøre	  udfaldet.	  Specielt	  profilbilledet	  bliver	  fremhævet,	  i	  samtlige	  af	  vores	  interviews,	  som	  noget	  der	  bare	  skal	  passe.	  Har	  du	  et	  profil	  billede	  af	  en	  anden	  person,	  eller	  et	  billede	  som	  ikke	  længere	  er	  dig,	  grundet	  alder,	  vægt,	  højde	  osv.,	  vil	  profilen	  blive	  anset	  som	  at	  være	  falsk.	  Vi	  har	  tidligere	  i	  opgaven	  konstateret	  at	  der	  er	  tydelige	  forskelle	  på	  at	  date	  online	  eller	  ”offline”,	  men	  man	  kan	  godt	  diskutere,	  at	  der	  stadig,	  uanset	  hvor	  og	  hvordan,	  er	  nogle	  fakta	  vi	  vil	  have	  på	  bordet,	  som	  skal	  være	  sande.	  Men	  hvad	  er	  sandheden?	  Vores	  interviews	  samt	  vores	  teori	  og	  undersøgelser	  viser,	  at	  vi	  er	  enormt	  gode	  til	  at	  fremhæve	  os	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selv	  positivt	  på	  nettet.	  Det	  samme	  kan	  man	  sige	  om	  kvinder	  som	  lægger	  makeup	  inden	  de	  tager	  i	  byen,	  eller	  mænd	  der	  sætter	  håret	  og	  tager	  sol	  for	  at	  se	  bedre	  ud.	  Vi	  er	  gode	  til	  at	  gøre	  positiv	  reklame	  for	  os	  selv	  og	  dermed	  skjule	  de	  dårlige	  og	  grimme	  sider	  af	  os	  selv,	  så	  meget	  som	  muligt.	  Alligevel	  bliver	  dette	  ikke	  betegnet	  som	  falskhed	  af	  hverken	  de	  interviewede	  eller	  i	  vores	  undersøgelser.	  Man	  kan	  sige,	  at	  det	  tilsyneladende	  er	  okay	  at	  pynte	  på	  sin	  profil	  og,	  at	  der	  derfor	  er	  noget	  råderum	  at	  gøre	  godt	  med,	  før	  ens	  profil	  bliver	  betegnet	  som	  falsk.	  68	  Der	  er	  mange	  måder	  at	  reklamere	  for	  sig	  selv	  på,	  både	  i	  den	  virkelige	  verden	  samt	  den	  virtuelle	  verden.	  At	  date	  vil	  sige	  at	  man	  også	  prøver	  at	  vise	  sig	  frem	  fra	  sin	  bedste	  side,	  det	  gælder	  både	  online	  og	  alm.	  dating.	  Hvorfor	  begynder	  flere	  og	  flere	  at	  gå	  over	  til	  online	  dating,	  frem	  for	  at	  date	  på	  den	  traditionelle	  måde?	  Tager	  man	  vores	  interviews	  i	  betragtning,	  gør	  ingen	  af	  vores	  interview-­‐personer	  det	  fordi	  de	  har	  indikeret	  problemer	  med	  at	  score	  på	  den	  traditionelle	  måde,	  men	  mere	  fordi	  de	  gerne	  vil	  få	  nye	  og	  bedre	  muligheder	  for	  at	  møde	  nye	  mennesker.69	  Ifølge	  vores	  interviews,	  og	  de	  data	  vi	  har	  indsamlet,	  virker	  det	  til,	  at	  online	  dating	  bliver	  brugt	  af	  meget	  forskellige	  personer,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  har	  problemer	  med	  at	  date	  i	  virkeligheden.	  Online	  dating	  er	  altså	  en	  platform,	  hvor	  man	  kan	  gøre	  det	  nemmere	  for	  sig	  selv	  at	  møde	  nye	  mennesker.	  Dette	  er	  ikke	  ny	  information,	  men	  vi	  kan	  godt	  diskutere	  for	  at	  det	  går	  særdeles	  godt	  for	  den	  platform.	  Hvis	  både	  folk	  med	  problemer	  med	  at	  date	  i	  virkeligheden,	  samt	  folk	  som	  ikke	  har,	  alle	  til	  en	  vis	  grad	  bruger	  denne	  nye	  platform,	  må	  man	  sige	  at	  den	  er	  en	  succes.	  Men	  før	  man	  kalder	  online	  dating	  for	  en	  ”succes”	  kan	  man	  godt	  diskutere	  for,	  at	  det	  bare	  er	  et	  led	  i	  den	  menneskelige	  udvikling.	  Vi	  bliver	  mere	  og	  mere	  digitale	  i	  alle	  afkroge	  af	  vores	  liv,	  så	  er	  det	  kun	  naturligt	  at	  den	  udvikling	  også	  fortsætter	  inden	  for	  dating	  området.	  Brugen	  af	  online	  dating	  kan	  derfor	  godt	  diskuteres	  som	  værende	  et	  normalt	  led	  i	  vores	  menneskelige	  udvikling.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Det	  mandelige	  interview,	  bilag	  2	  69	  Det	  mandelige	  interview,	  bilag	  2	  og	  det	  2.	  kvindelige	  interview,	  bilag	  3	  –	  s.	  57-­‐59.	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Perspektivering	  
I	  en	  verden	  domineret	  af	  digitalisering,	  sociale	  medier	  og	  konstante	  opdateringer	  på	  Facebook,	  Instagram	  eller	  Twitter	  om	  andres	  oplevelser,	  frokost	  og	  træningsvaner,	  eller	  mangel	  på	  samme,	  er	  selviscenesættelse	  blevet	  en	  stor	  del	  af	  vores	  hverdag.	  	  Vi	  promoverer	  os	  selv,	  fremviser	  de	  sider	  vi	  ønsker,	  at	  verden	  skal	  kende	  til.	  Vi	  elsker,	  at	  andre	  følger	  med	  i	  vores	  liv	  og	  ligeledes	  elsker	  vi	  at	  følge	  med	  i	  deres.	  Alle	  disse	  opdateringer	  omhandler	  som	  regel	  os	  selv,	  hvad	  vi	  selv	  laver	  nu	  og	  hvem	  vi	  gør	  det	  med;	  vi	  præsenterer	  vores	  liv	  fra	  den	  helt	  rigtige	  vinkel	  og	  gør	  det	  for	  at	  opnå	  den	  bekræftelse	  andre	  giver	  os	  for	  det.	  	  Men	  med	  alle	  disse	  egoistiske	  træk,	  der	  bliver	  en	  større	  og	  større	  del	  af	  os,	  kunne	  man	  mistænke	  at	  den	  oprigtige	  interesse	  for	  et	  andet	  menneske	  langsomt	  svinder	  bort	  -­‐	  at	  vi	  med	  denne	  konstante	  digitale	  tilgængelighed	  mister	  den	  menneskelige	  forbindelse	  til	  hinanden.	  Oftere	  og	  oftere	  ser	  man	  en	  gruppe	  mennesker	  der	  sidder	  sammen	  på	  en	  bar,	  en	  restaurant	  eller	  lignende,	  men	  med	  hovedet	  begravet	  i	  hver	  deres	  smartphone,	  og	  har	  enormt	  travlt	  med	  at	  fortælle	  verden	  at	  de	  har	  det	  enormt	  hyggeligt,	  frem	  for	  at	  tale	  sammen.	  	  	  Men	  spørgsmålet	  er,	  om	  vi	  danner	  os	  selv	  og	  vores	  identitet	  ud	  fra	  disse	  profiler	  online?	  Det	  er	  ikke	  noget	  klart	  svar	  til	  dette,	  men	  i	  forhold	  til	  identitetsdannelse	  vil	  vi	  nok	  i	  den	  nære	  fremtid	  se	  at	  dette	  bliver	  en	  større	  tendens.	  	  Det	  samme	  gælder	  online	  dating;	  man	  skaber	  sig	  selv	  som	  man	  ønsker	  at	  en	  fremtidig	  partner	  skal	  se	  en.	  At	  date	  online	  giver	  os	  denne	  mulighed	  for	  at	  snakke	  om	  os	  selv,	  uddybe	  vores	  interesser	  og	  evt.	  pynte	  lidt	  på	  sandheden.	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  det	  let	  lige	  at	  blive	  et	  par	  år	  yngre,	  eller	  et	  par	  centimeter	  højere	  eller	  lige	  klippe	  den	  del	  af	  billedet	  væk	  hvor	  armene	  ser	  lidt	  tykke	  ud.	  	  Der	  er	  et	  enormt	  fokus	  på	  at	  være,	  og	  se	  ud,	  på	  en	  bestemt	  måde	  for	  at	  tiltrække	  en	  mulig	  partner.	  Men	  modsat	  den	  virkelige	  verden	  hvor	  man	  til	  dels,	  får	  det	  man	  ved	  første	  øjekast	  ser,	  skaber	  online	  dating	  denne	  front-­‐stage,	  som	  Goffman	  nævner,	  hvor	  man	  som	  bruger,	  kan	  være	  lige	  hvem	  man	  vil.	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De	  forskellige	  dating	  sider	  tilbyder	  selvfølgelig	  en	  variation	  af	  brugere,	  der	  alle	  søger	  noget	  forskelligt;	  nogle	  søger	  blot	  bekræftelse	  i	  form	  af	  nogle	  likes,	  eller	  blot	  et	  seksuelt	  forhold,	  her	  vil	  det	  ofte	  være	  app’en	  Tinder	  eller	  evt.	  Scor.dk,	  der	  bliver	  taget	  i	  brug.	  Mens	  andre	  søger	  noget	  mere	  seriøst,	  ofte	  via	  betalingshjemmesider	  som	  Dating.dk.	  I	  forhold	  til	  at	  møde	  nogen	  i	  virkeligheden,	  kan	  sandsynligheden	  for	  at	  brugerne	  lyver	  om	  hvad	  de	  ønsker	  af	  forholdet,	  dog	  være	  lige	  så	  stor	  som	  hvis	  man	  havde	  mødt	  dem	  på	  nettet.	  I	  så	  fald	  kan	  en	  person	  danne	  en	  falsk	  identitet,	  ikke	  på	  nettet	  men	  i	  virkeligheden,	  bare	  på	  baggrund	  af	  at	  lyve	  om	  sine	  intentioner	  med	  mødet.	  	  
Videre	  arbejde	  frem	  til	  eksamen	  
Frem	  til	  eksamen	  vil	  vi	  forsøge	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  flere	  kandidater	  til	  interviews,	  gerne	  i	  andre	  aldersgrupper,	  end	  dem	  der	  allerede	  har	  deltaget	  og	  gerne	  bosatte	  i	  andre	  dele	  af	  landet.	  Vi	  vil	  få	  gennemført	  interview	  med	  så	  mange	  som	  muligt	  og	  på	  denne	  måde	  forhåbentlig	  få	  belyst	  nogle	  andre	  sider	  af	  online	  dating.	  	  Ydermere	  vil	  vi	  forsøge	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  nogle	  andre	  dating	  sider,	  og	  komme	  til	  at	  snakke	  med	  nogen,	  der	  kan	  uddybe	  deres	  håndtering	  af	  falske	  profiler,	  og	  fortælle	  noget	  generelt	  om	  hvordan	  de	  matcher	  brugerne	  på	  deres	  side.	  	  Derudover	  har	  vi	  i	  tankerne	  at	  få	  belyst	  emnet	  omkring	  online	  dating	  kontra	  almindelig	  dating.	  På	  denne	  måde	  kan	  vi	  få	  en	  ny	  vinkel	  på	  opgaven	  i	  diskussions	  delen	  især.	  Dette	  kan	  gøres	  ved,	  at	  de	  nye	  interviews	  spørgsmål	  bliver	  formet	  således,	  at	  vi	  får	  svar	  på	  den	  almindelige	  dating	  verden	  også.	  	  Vi	  har	  også	  haft	  nogle	  etiske	  overvejelser	  omkring	  det	  forskellige	  dating	  sider,	  vi	  har	  i	  opgaven	  data	  og	  gøre	  brug	  af	  Dating.dk,	  Tinder	  og	  Match.com,	  vi	  kommer	  også	  begrænset	  ind	  på	  Single.dk	  i	  vores	  interviews.	  I	  vores	  videre	  arbejde	  har	  vi	  tænkt	  os	  at	  komme	  lidt	  tættere	  ind	  på	  Victoria	  Milan,	  det	  har	  vi	  tænkt	  os	  da	  vi	  mener	  der	  er	  en	  meget	  interessant	  etisk	  diskussion	  forbundet	  med	  dating	  siden.	  Viktoria	  Milan	  går	  ud	  på	  at	  ”have	  en	  affære”,	  vi	  mener	  i	  gruppen	  at	  der	  er	  en	  meget	  interessant	  etisk	  diskussion,	  forbundet	  med	  at	  opfordre	  til	  noget,	  som	  langt	  de	  fleste	  mennesker	  ser	  som	  forfærdeligt	  og	  som	  i	  nogle	  lande,	  endda	  straffes	  ved	  lov.	  I	  Danmark	  har	  vi	  ikke	  sådanne	  love,	  da	  vi	  mener	  at	  vi	  selv	  er	  vores	  egen	  herre	  og	  selv	  kan	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bestemme	  over	  vores	  kærlighedsliv	  og	  eftersom	  Victoria	  Milan	  stadig	  kører	  og	  har	  brugere,	  må	  der	  jo	  være	  et	  behov	  og	  et	  marked	  for	  dette.	  	  
Konklusion	  Det	  vi	  har	  konkluderet	  ud	  fra	  projektet,	  kan	  vi	  komme	  frem	  til	  en	  række	  forskellige	  konklusioner.	  For	  det	  første	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  det	  er	  svært	  at	  definere	  en	  falsk	  profil.	  Alle	  vi	  har	  snakket	  med	  har	  haft	  en	  forskellige	  holdning	  til	  det.	  Dog	  når	  der	  blev	  spurgt	  ind	  til	  det,	  kunne	  vi	  konstatere,	  at	  der	  er	  tre	  hovedpunkter,	  som	  blev	  anset	  for	  at	  være	  en	  forfalskning.	  Det	  første	  var,	  at	  man	  bruger	  en	  andens	  profilbillede.	  Det	  andet	  var	  alderen,	  hvis	  man	  trak	  et-­‐to	  år	  fra	  eller	  til,	  gjorde	  det	  ikke	  en	  stor	  forskel,	  men	  hvis	  man	  begyndte	  at	  lyve	  med	  fem,	  eller	  flere,	  år,	  begyndte	  det	  at	  blive	  et	  problem.	  Til	  sidst	  kom	  udseendet.	  Hvis	  man	  løj	  med	  et	  nogle	  kilo,	  centimeter	  eller	  noget	  i	  den	  boldgade,	  var	  det	  mere	  eller	  mindre	  ligegyldigt,	  og	  det	  viste	  sig,	  at	  det	  skulle	  være	  omkring	  20-­‐30kg	  oveni,	  før	  det	  begyndte	  at	  vise	  sig	  som	  et	  problem.	  	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  der	  er	  folk,	  som	  antager	  en	  anden	  identitet	  når	  de	  går	  online.	  Ydermere	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  der	  er	  flere	  grunde	  til,	  hvorfor	  man	  vælger	  at	  lave	  en	  falsk	  profil	  på	  online	  datingsider.	  Nogle	  af	  årsagerne	  kunne	  være	  for	  at	  svindle	  for	  penge	  eller	  for	  at	  snyde	  folk.	  Dog	  har	  vi	  fokuseret	  mere	  på	  dem,	  der	  har	  ændret	  sin	  profil,	  for	  personlige	  årsager.	  Hovedsageligt	  har	  det	  været	  for;	  enten	  at	  komme	  op	  på	  flere	  søgekriterier	  når	  folk	  søgte	  efter	  partnere,	  eller	  for	  at	  lyde	  mere	  attraktive.	  Samtidig	  kan	  det	  være	  lettere	  for	  folk	  at	  skjule	  de	  ting,	  der	  bliver	  løjet	  om,	  når	  man	  kommunikerer	  over	  en	  computerskærm.	  Samtidig	  har	  vi	  konkluderet	  at	  profiler	  også	  kan	  være	  falske,	  hvis	  man	  lyver	  vedrørende	  sin	  hensigt.	  Dog	  har	  det	  været	  svært	  at	  definere	  en	  tydelig	  falsk	  profil	  og	  hensigt,	  da	  det	  hele	  er	  en	  gråzone	  og	  kan	  fortolkes	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person.	  I	  sidste	  ende	  må	  vi	  konkludere,	  at	  online	  dating	  er	  en	  stigende	  tendens,	  som	  vores	  tidligere	  afsnit	  har	  vist,	  og	  højst	  sandsynligt	  kommer	  til	  at	  have	  en	  indflydelse	  på	  vores	  liv	  i	  den	  nærmeste	  fremtid.	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Bilag	  	  
Bilag	  1	  
Interviewer:	  Til	  at	  starte	  med,	  vil	  vi	  gerne	  vide,	  hvor	  gammel	  du	  er?	  
Kvinde:	  22	  
Interviewer:	  Super,	  vi	  har	  været	  sådan	  lidt	  rundt	  omkring	  forskellige	  dating	  sites	  og	  undersøgt	  nogen	  forskellige	  nogen,	  og	  vi	  skal	  lige	  høre,	  hvilke	  datingsite	  du	  har	  brugt?	  
Kvinde:	  Tinder	  
Interviewer:	  Så	  ville	  vi	  lige	  høre,	  hvorfor	  oprettede	  du	  profilen?	  Der	  er	  nogen	  der	  gør	  det	  for	  at	  finde	  en	  kæreste,	  der	  er	  andre	  der	  gør	  det	  for	  bare	  en	  flirt,	  nogen	  gør	  det	  for	  bare	  at	  møde	  nye	  mennesker.	  Sådan	  generelt,	  er	  der	  noget	  bestemt?	  
Kvinde:	  Det	  er	  en	  længere	  historie,	  fordi	  at	  min	  bedste	  ven,	  han	  skrev	  også	  projekt,	  og	  så	  skulle	  jeg	  mødes	  med	  ham,	  og	  en	  af	  dem	  han	  skriver	  projekt	  med	  nede	  på	  en	  bar.	  Der	  sidder	  vi	  så	  og	  får	  nogle	  øl	  og	  de	  havde	  det	  så	  begge	  to.	  Og	  så	  efter	  lang	  lang	  tid,	  får	  de	  så	  mig	  overtalt	  til,	  at	  jeg	  da	  også	  skulle	  have	  en	  profil	  og	  om	  ikke	  de	  skulle	  lave	  den	  for	  mig?	  Jo,	  siger	  jeg,	  og	  de	  går	  så	  i	  gang	  med	  at	  vælge	  billeder	  og	  skriver	  teksten	  og	  sådan	  noget.	  Så	  var	  den	  der	  jo	  bare.	  
Interviewer:	  Nu	  er	  det	  jo	  sådan	  med	  Tinder,	  at	  det	  er	  lidt	  overfladisk,	  og	  det	  er	  oftest,	  at	  man	  måske	  ikke	  mødes	  med	  folk.	  Er	  det	  sådan	  at	  du	  har	  mødtes	  med	  nogen.	  
Kvinde:	  Ja	  Interviewer:	  Kan	  du	  sådan	  huske,	  den	  første	  oplevelse,	  med	  det	  første	  ”match”	  du	  fik	  derinde?	  Var	  det	  en	  positiv	  overraskelse?	  Var	  det	  negativt,	  første	  gang	  du	  kom	  i	  gang	  med	  chatte	  med	  en	  derinde?	  Hvad	  er	  den	  første	  tanke	  der	  kommer	  til	  dig?	  
Kvinde:	  Det	  var	  meget	  fedt.	  Jeg	  havde	  jo	  aldrig	  prøvet	  det	  før.	  
Interviewer:	  Var	  det	  grænseoverskridende?	  	  
Kvinde:	  Ja,	  lidt.	  Man	  har	  jo	  set	  nogle	  billeder	  og	  så	  havde	  folk	  bare	  skrevet	  2	  linjer.	  Det	  var	  sådan	  meget	  mærkeligt,	  sådan	  at	  skulle	  lære	  en	  eller	  anden	  at	  kende,	  man	  aldrig	  havde	  mødt.	  
Interviewer:	  Vi	  har	  undersøgt	  forskellige	  ting,	  såsom	  forskellige	  teoretikere	  der	  havde	  skrevet	  om	  online	  dating,	  og	  generelt	  bare	  om	  den	  online	  verden.	  De	  kommer	  ind	  på,	  hvordan	  det	  er	  folk	  de	  promoverer	  sig	  selv	  på	  den	  gode	  måde	  og	  det,	  at	  man	  fremhæver	  altid	  det	  gode	  ved	  en	  selv.	  Er	  det	  også	  noget	  du	  gør	  eller	  skriver	  du	  også	  nogle	  af	  dine	  dårlige	  sider,	  når	  du	  skal	  beskrive	  dig	  selv	  overfor	  den	  du	  møder	  online?	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Kvinde:	  Ikke	  sådan	  på	  sin	  start	  profil.	  Det	  gør	  man	  ikke.	  Men	  når	  man	  skriver	  med	  folk,	  så	  er	  det	  vel	  for	  at	  lære	  hinanden	  at	  kende	  og	  så	  gør	  jeg	  det.	  	  
Interviewer:	  Ved	  du,	  hvorfor	  du	  ikke	  skriver	  om	  dine	  dårlige	  sider	  til	  at	  starte	  med?	  
Kvinde:	  Man	  vil	  jo	  gerne	  give	  et	  godt	  indtryk.	  
Interviewer:	  Et	  bredt	  spørgsmål	  her:	  Hvis	  du	  skulle	  beskrive	  en	  falsk	  profil	  er,	  en	  falsk	  identitet,	  hvad	  skulle	  det	  så	  være?	  Hvordan	  vil	  du	  definere	  det?	  
Kvinde:	  Falsk	  må	  det	  jo	  være	  noget	  som	  ikke	  er	  rigtigt,	  hvis	  nogen	  skriver	  noget,	  som	  ikke	  passede.	  
Interviewer:	  Hvis	  man	  siger	  man	  er	  3	  cm.	  højere	  på	  sin	  dating	  profil,	  ville	  det	  så	  også	  være	  falsk?	  
Kvinde:	  Nej,	  det	  ville	  det	  ikke.	  
Interviewer:	  Hvis	  du	  skulle	  definere,	  hvor	  grænsen	  går?	  Er	  det,	  hvis	  man	  siger	  at	  man	  vejer	  5	  kilo	  mindre,	  eller	  hvis	  man	  siger,	  at	  jeg	  faktisk	  ikke	  hedder	  Jensen	  for	  eksempel?	  Hvor	  går	  grænsen	  der?	  
Kvinde:	  Hvis	  ting	  der	  betyder	  noget.	  Altså,	  jeg	  ville	  da	  have	  nedern	  på,	  hvis	  folk	  ikke	  ville	  sige,	  hvad	  de	  rigtigt	  hedder,	  men	  jeg	  vil	  da	  sige	  det	  er	  ligemeget,	  hvad	  folk	  hedder	  til	  efternavn.	  Så	  det	  ville	  ikke	  være	  okay,	  hvis	  man	  løg	  omkring	  sin	  alder	  ved	  5	  år.	  
Interviewer:	  Lad	  os	  sige	  en	  person	  vejer	  80	  kg.,	  men	  har	  sagt	  han	  vejer	  70.	  Ville	  det	  betyde	  noget?	  
Kvinde:	  Nej.	  Når	  det	  begynder	  at	  komme	  op	  omkring,	  hvor	  man	  siger,	  at	  man	  vejer	  80	  kg,	  og	  man	  så	  faktisk	  vejer	  120.	  
Interviewer:	  Har	  du	  nogensinde	  udgivet	  dig	  for	  at	  sige	  noget,	  der	  ikke	  helt	  passede?	  At	  du	  måske	  var	  et	  par	  cm.	  højere	  eller	  du	  er	  på	  en	  anden	  måde,	  end	  hvad	  du	  normalt	  er?	  
Kvinde:	  Nej,	  men	  vi	  har	  en	  gang	  i	  gymnasiet,	  fået	  lavet	  en	  profil	  til	  en	  af	  mine	  venner.	  Tror	  det	  hedder	  farmerdating,	  og	  så	  photoshoppede	  vi	  et	  billede	  af	  ham,	  hvor	  vi	  gjorde	  ham	  tyk,	  og	  skrev	  en	  masse	  derinde.	  Så	  vi	  har	  selv	  gjort	  det	  kan	  man	  sige.	  
Interviewer:	  Kom	  der	  noget	  respons	  på	  det?	  
Kvinde:	  Der	  kom	  en	  mail	  på	  et	  stykke	  tid	  efter,	  men	  så	  havde	  han	  glemt	  koden,	  så	  vi	  kom	  aldrig	  ind	  og	  se,	  hvad	  der	  stod	  i	  mailen.	  Så	  jeg	  har	  prøvet	  det,	  men	  ikke	  på	  min	  egen.	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Interviewer:	  Når	  du	  skulle	  lave	  den	  her	  tekst	  på	  Tinder,	  og	  du	  skulle	  skrive,	  hvem	  du	  er,	  og	  hvordan	  du	  er	  som	  person.	  Hvor	  stor	  en	  grad	  iscenesætter	  du	  dig	  selv?	  At	  der	  nogle	  bestemte	  ting	  som	  du	  fremhævede	  ved	  dig	  selv,	  som	  du	  tænkte,	  at	  det	  her	  skulle	  de	  vide?	  
Kvinde:	  Man	  har	  altid	  noget	  man	  vælger	  skrive	  og	  ikke	  skrive	  noget	  andet.	  Det	  jeg	  havde	  skrevet	  det	  var,	  hvor	  jeg	  boede	  og	  hvad	  jeg	  studerede.	  Alderen	  står	  der	  også	  kan	  man	  sige.	  	  
Interviewer:	  Er	  det	  noget	  du	  også	  selv	  sætter	  pris	  på,	  altså,	  hvad	  der	  står	  hos	  andre?	  	  
Kvinde:	  Ja.	  	  
Interviewer:	  Er	  det	  sådan	  noget	  med,	  hvor	  folk	  de	  er	  fra?	  Hvad	  de	  laver?	  
Kvinde:	  Det	  er	  ikke	  så	  vigtigt,	  hvor	  de	  er	  fra,	  det	  er	  bare	  meget	  rart	  at	  vide.	  	  
Interviewer:	  Nu	  ved	  vi	  selvfølgelig	  ikke,	  hvor	  meget	  du	  har	  datet,	  tidligere	  hen	  –	  måske	  ikke	  online,	  men	  bare	  ”face-­‐to-­‐face”.	  Er	  det	  mere	  trygt	  –	  føler	  du	  dig	  tryggere	  ved	  at	  gøre	  det	  over	  en	  telefon	  eller	  over	  nettet,	  fremfor	  hvis	  du	  sad	  overfor	  personen	  ”in	  real	  life”?	  Er	  det	  sådan	  nemmere	  at	  kommunikere,	  føler	  du	  det	  er	  nemmere	  at	  kommunikere	  på	  den	  måde?	  
Kvinde:	  Ja.	  
Interviewer:	  Er	  det	  sådan	  markant	  nemmere?	  Er	  det	  fordi	  man	  føler	  sig	  tryggere,	  eller	  fordi	  man	  ikke	  har	  sådan	  en	  tvang	  til	  at	  svare	  personen	  ”right	  away”?	  	  
Kvinde:	  Det	  er	  svært	  at	  sige.	  Man	  fortæller	  flere	  ting	  når	  man	  er	  ”face-­‐to-­‐face”	  tror	  jeg.	  	  
Interviewer:	  Nu	  har	  du	  sagt	  at	  du	  har	  mødtes	  med	  nogle	  af	  de	  her	  personer	  bagefter,	  hvor	  du	  sad	  ansigt	  til	  ansigt.	  Passede	  det	  som	  de	  havde	  skrevet	  om	  dem	  selv	  og	  det	  som	  de	  udgav	  sig	  for	  at	  være?	  
Kvinde:	  Ja.	  Alle	  dem	  jeg	  har	  skrevet	  med,	  har	  faktisk	  været	  vildt	  søde,	  i	  forhold	  til	  hvad	  jeg	  havde	  forestillet	  mig.	  Jeg	  havde	  tænkt,	  at	  der	  sikkert	  var	  nogle	  der	  lyver	  eller	  vil	  have	  den	  dyre,	  eller	  et	  eller	  andet.	  Sådan	  har	  det	  bare	  slet	  ikke	  været.	  
Interviewer:	  Det	  kunne	  man	  godt	  frygte.	  Det	  er	  også	  noget	  af	  det	  vi	  har	  læst	  om,	  at	  det	  generelt	  er	  sådan	  noget	  man	  bruger,	  sådan	  noget	  som	  Tinder	  For	  eksempel.	  Der	  er	  rigtig	  mange,	  som	  vi	  har	  fået	  indtrykket	  af,	  der	  bruger	  Tinder	  til	  bare	  at	  ”hooke	  op”,	  møde	  inde	  i	  byen	  agtig	  og	  så	  se	  om	  det	  er	  noget	  eller	  ej.	  Men	  de	  havde	  levet	  op	  til	  det	  hele?	  
Kvinde:	  Det	  havde	  de.	  	  
Interviewer:	  Tror	  du,	  du	  kommer	  til	  at	  bruge	  det	  igen?	  Altså,	  tror	  du,	  du	  kommer	  til	  at	  bruge	  andet	  end	  Tinder?	  	  
Kvinde:	  Ikke	  lige	  foreløbig.	  Hvis	  jeg	  er	  ”40	  og	  færdig”,	  så	  kan	  det	  godt	  være.	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Interviewer:	  Synes	  du	  det	  er	  en	  god	  idé	  med	  det	  her	  online	  dating?	  	  
Kvinde:	  Ja,	  for	  det	  er	  en	  anden	  måde	  at	  møde	  nye	  mennesker	  på,	  end	  at	  gå	  i	  byen	  og	  drikke	  sig	  hammer	  stiv	  –	  for	  hvor	  skal	  man	  ellers	  møde	  folk	  henne?	  	  
Interviewer:	  Ja,	  det	  bliver	  jo	  også	  en	  mere	  virtuel	  verden	  vi	  kommer	  til	  at	  leve	  i	  som	  tiden	  den	  går.	  Det	  er	  derfor	  meget	  vigtigt	  for	  os,	  at	  vi	  får	  en	  idé	  om,	  hvad	  I	  (dem	  som	  bruger	  datingsites)	  har	  for	  et	  indtryk	  af	  det	  –	  hvor	  godt	  det	  ligesom	  er,	  om	  det	  fungerer	  og	  om	  det	  kommer	  til	  at	  være	  det	  permanente.	  Og	  du	  foretrækker	  at	  gøre	  det	  online	  fremfor,	  at	  mødes	  i	  virkeligheden?	  
Kvinde:	  Nej,	  selvfølgelig	  er	  det	  fedest	  at	  lære	  folk	  at	  kende,	  og	  være	  venner	  først	  og	  alle	  de	  der	  ting.	  	  
Interviewer:	  Men	  det	  er	  et	  meget	  godt	  alternativ?	  	  
Kvinde:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Det	  virkede	  meget	  godt	  for	  mig.	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Bilag	  2	  Interview	  om	  online	  dating	  med	  mand	  på	  22.	  
Interviewer:	  Det	  første	  vi	  egentlig	  gerne	  ville	  høre	  er;	  hvor	  gammel	  er	  du?	  	  
Mand:	  22	  
Interviewer:	  22,	  ja	  okay.	  Med	  hensyn	  til	  dating	  og	  datingverdenen,	  hvilke	  hjemmesider	  anvender	  du?	  
Mand:	  Nu	  anvender	  jeg	  jo	  ikke	  lige	  nogle,	  da	  jeg	  har	  en	  fast	  kæreste,	  men	  jeg	  brugte	  Dating.dk,	  og	  var	  på	  Scor.dk	  i	  et	  lille	  stykke	  tid,	  indtil	  jeg	  opdagede	  hvad	  rent	  faktisk	  var.	  Så	  det	  skyndte	  jeg	  mig	  ud	  af	  igen,	  men	  Dating.dk	  er	  det	  jeg	  har	  haft	  størst	  erfaring	  med,	  som	  jeg	  synes	  har	  været	  bedst	  i	  hvert	  fald.	  	  
Interviewer:	  Ja	  man	  kan	  også	  sige	  det	  noget	  lidt	  anderledes	  mht.	  Scor.dk	  og	  dating…	  
Mand:	  Scor.dk	  er	  en	  anden	  verden..	  Kald	  hvad	  det	  er,	  en	  spade	  for	  en	  spade,	  hvor	  det	  er	  mere	  en	  sexside	  end	  en	  datingside.	  	  
Interviewer:	  Hvorfor	  oprettede	  du	  så	  en	  datingprofil?	  Hvad	  var	  det	  af	  hensyn	  til?..	  
Mand:	  Jeg	  tror,	  det	  var	  i	  bund	  og	  grund	  den	  udvikling	  verden	  har	  haft,	  så	  det	  er	  blevet	  nemmere	  at	  tilgå	  at	  møde	  mennesker	  derinde,	  end	  det	  er	  at	  gå	  ud	  på	  gaden	  i	  den	  virkelige	  verden,	  og	  sige	  til	  en:	  ”Hey,	  hej	  hvad	  så,	  jeg	  hedder	  Jens?”.	  Det	  er	  noget	  nemmere	  at	  gøre	  det	  inde	  på	  en	  datingside.	  	  
Interviewer:	  	  Er	  det	  så	  din	  erfaring,	  at	  det	  så	  er	  nemmere	  på	  datinghjemmesider?	  
Mand:	  Ja	  det	  er	  det	  helt	  klart,	  det	  er	  meget	  nemmere.	  Når	  man	  er	  sådan	  en	  doven	  skiderik	  som	  jeg	  er,	  er	  det	  noget	  nemmere	  at	  sidde	  foran	  en	  skærm	  og	  tage	  den	  derfra.	  	  
Interviewer:	  Ja	  okay,	  altså	  hvad	  var	  det	  så	  du	  søgte	  derinde,	  hvis	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  Dating.dk?	  	  
Mand:	  Jeg	  tror,	  det	  afhænger	  af	  hvordan	  man	  er	  som	  person.	  Jeg	  søgte	  til	  at	  starte	  med	  veninder,	  og	  så	  derfra	  se	  om	  det	  kunne	  udvikle	  sig	  til	  noget.	  Så	  har	  man	  ligesom	  et	  grundlag	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for	  den	  person,	  man	  nu	  vælger,	  til	  at	  sige	  det	  her	  skal	  blive	  til	  noget	  andet.	  	  I	  stedet	  for	  at	  sige,	  jeg	  skal	  have	  en	  kæreste,	  til	  at	  starte	  med.	  	  Det	  tror	  jeg	  også	  kan	  være	  med	  til,	  at	  skræmme	  folk	  væk,	  hvis	  man	  hovedsagligt	  kun	  søger	  en	  kæreste,	  så	  jager	  det	  sgu	  nogen	  væk.	  Og	  så	  er	  der	  grundlaget	  ved,	  at	  hvis	  man	  bliver	  venner	  i	  forvejen,	  så	  kender	  man	  hinanden	  på	  både	  godt	  og	  ondt,	  og	  på	  den	  måde	  få	  et	  mere	  solidt	  forhold	  til	  hinanden…	  
Interviewer:	  For	  det	  var	  simpelthen	  også	  bare	  for,	  at	  skabe	  nogen	  nye	  sociale	  venner	  eller	  nye	  kontakter?	  
Mand:	  Jamen	  det	  giver	  nogen	  kontakter	  og	  tilknytninger,	  og	  som	  sagt	  i	  min	  verden	  er	  det	  det,	  der	  skaber	  det	  solideste	  forhold,	  at	  man	  kender	  hinanden	  i	  forvejen,	  i	  stedet	  for	  at	  sige;	  ”Vi	  to	  har	  snakket	  sammen	  i	  halvanden	  måned	  nu	  på	  Dating.dk,	  og	  så	  skal	  vi	  to	  være	  kærester”.	  	  
Interviewer:	  Handler	  det	  så	  også	  om,	  at	  reklamere	  for	  sig	  selv	  og	  man	  skal	  ikke	  være	  for	  aggressiv?	  	  
Mand:	  Ja	  ja	  det	  gør	  det	  da,	  man	  skal	  køre	  en	  defensiv	  stil.	  Selvfølgelig	  ikke	  sidde	  helt	  defensiv,	  man	  skal	  også	  ud	  og	  promovere	  sig	  selv,	  men	  stadig	  ikke	  så	  det	  virker	  for	  aggressivt.	  Der	  er	  jo	  forskellige	  måder	  at	  køre	  ens	  stil	  på.	  	  	  	  
Interviewer:	  Opdagede	  du	  at	  der	  var	  nogle	  røde	  flag	  engang	  i	  mellem?	  	  
Mand:	  ”Røde	  flag”	  tror	  jeg	  du	  skal	  definere?..	  
Interviewer:	  Opdagede	  du	  nogen	  gange,	  at	  der	  var	  nogen	  måder	  man	  ikke	  kunne	  promovere	  sig	  selv	  på?	  At	  du	  opdagede,	  at	  de	  ikke	  kunne	  promovere	  sig	  selv	  på,	  altså	  kvinderne?	  	  
Mand:	  Man	  kan	  hurtige	  gennemskue	  folk,	  der	  er	  for	  aggressive	  i	  deres	  fremgangsmåde	  med	  at	  promovere	  sig	  selv	  på.	  Det	  samme	  gør	  sig	  også	  gældende	  for	  fyrene.	  Vi	  kan	  jo	  alle	  sammen	  promovere	  og	  selv,	  ved	  at	  sige	  vi	  er	  den	  og	  den	  type,	  og	  vi	  er	  perfekte	  og	  det	  ene	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  en	  forkert	  måde	  at	  gøre	  det	  på,	  for	  der	  er	  jo	  ingen	  af	  os	  der	  er	  perfekte.	  
Interviewer:	  Hvordan	  kan	  det	  egentlig	  være,	  tror	  du,	  at	  man	  kun	  fremhæver	  de	  goder	  sider	  af	  sig	  selv,	  og	  ikke	  de	  dårlige	  sider?	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Mand:	  Hvis	  du	  kun	  fremhæver	  de	  dårlige	  sider,	  hvor	  mange	  gider	  så	  at	  snakke	  med	  dig?	  I	  bund	  og	  grund	  synes	  jeg,	  at	  man	  skal	  fremhæve	  de	  sider,	  man	  er	  dårlige	  til.	  Så	  kommer	  man	  til,	  at	  kende	  hinanden	  på	  både	  godt	  og	  ondt.	  	  Hvis	  alle	  kender	  mig,	  for	  alle	  de	  gode	  ting	  jeg	  har	  lavet,	  så	  er	  jeg	  jo	  et	  supermenneske.	  Så	  når	  jeg	  laver	  noget	  dårligt,	  så	  er	  jeg	  jo	  verdens	  største	  røvhul.	  Hvis	  alle	  kender	  mig	  som	  den	  person	  som	  jeg	  nu	  er,	  og	  siger	  han	  er	  god,	  sød,	  rar	  og	  venlig,	  men	  også	  han	  har	  også	  de	  dårlige	  sider,	  så	  gør	  det	  folk	  ved	  mere	  hvem	  jeg	  er.	  	  
Interviewer:	  Har	  du	  også	  set	  på	  andre	  profiler,	  at	  de	  fremhæver	  deres	  dårlige	  sider	  prøver	  eller	  skjuler	  dem	  så	  meget	  som	  muligt?	  
Mand:	  De	  dårlige	  sider	  bliver	  meget	  hurtigt	  skjult.	  Folk	  er	  rigtig	  gode	  til,	  at	  skjule	  deres	  dårlige	  sider,	  og	  rigtig	  gode	  til	  at	  hive	  deres	  gode	  sider	  frem.	  De	  gode	  sider	  er	  som	  reelt,	  det	  der	  er	  i	  fokus.	  Nogen	  ville	  sige,	  at	  det	  er	  en	  forkert	  måde	  at	  promovere	  sig	  selv	  på,	  andre	  vil	  sige	  det	  er	  en	  god	  måde.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  en	  dårlig	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Jeg	  vil	  helst	  have,	  at	  man	  fremhæver	  både	  de	  gode	  og	  dårlige	  sider	  af	  ens	  personlighed.	  	  
Interviewer:	  Har	  du	  så	  nogensinde	  opdaget,	  at	  det	  gav	  bagslag?	  At	  en	  person	  udgav	  sig	  for	  noget	  andet,	  end	  de	  egentligt	  var?	  	  
Mand:	  Ja	  det	  har	  jeg.	  Man	  kan	  selvfølgelig	  gå	  ud	  fra,	  at	  de	  folk	  der	  sidder	  på	  en	  datinghjemmeside	  er	  ærlige.	  Det	  er	  nødvendigvis	  ikke	  rigtigt.	  Alle	  kan	  jo	  skrive	  at	  man	  er	  sød	  og	  rar	  person,	  er	  x	  antal	  år	  og	  kan	  godt	  lide	  naturen	  og	  det	  hele.	  Men	  hvis	  det	  så	  viser	  sig,	  at	  du	  hader	  naturen	  og	  lyst	  til	  sætte	  ild	  til	  verden,	  så	  er	  det	  måske	  det	  forkerte	  måde,	  du	  har	  valgt	  at	  promovere	  dig	  selv	  på.	  	  
Interviewer:	  Men	  gjorde	  du	  det	  så	  selv?	  Altså	  skrev	  du	  så	  selv	  dårlige	  sider	  omkring	  dig	  selv?	  	  
Mand:	  Ja	  det	  gjorde	  jeg.	  Det	  tror	  jeg	  er	  en	  generelt	  ting	  man	  gør,	  at	  skrive	  lidt	  positive	  ting	  om	  sig	  selv,	  enten	  sød,	  rar	  og	  ung	  pige/dreng	  på	  x	  antal	  år.	  Dyrker	  kampsport	  og	  om	  hvad	  min	  beskæftigelse	  er,	  og	  jeg	  kan	  super	  godt	  lide	  det.	  Jeg	  har	  også	  nogle	  negative	  sider.	  Jeg	  hader	  solen	  eller	  et	  eller	  andet,	  eller	  hvad	  man	  nu	  har	  af	  negative	  sider.	  	  
Interviewer:	  Er	  det	  din	  erfaring,	  at	  man	  kommer	  længere	  med	  at	  være	  ærlig	  på	  en	  datinghjemmeside?	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Mand:	  Man	  kommer	  altid	  længest	  med	  at	  være	  ærlig,	  det	  er	  min	  erfaring	  i	  hvert	  fald.	  	  
Interviewer:	  Mht.	  til	  ærlighed,	  så	  skriver	  vi	  også	  i	  vores	  projekt	  omkring	  falske	  profiler	  og	  falsk	  identitet	  på	  datinghjemmesider.	  Hvordan	  ville	  du	  definere	  en	  falsk	  profil?	  	  
Mand:	  En	  falsk	  profil	  i	  min	  verden	  er,	  hvis	  jeg	  opretter	  en	  profil,	  hvor	  det	  er	  mig	  jeg	  beskriver,	  men	  det	  er	  ikke	  er	  mit	  billede.	  Hvis	  nu	  jeg	  tager	  et	  billede	  af	  dig	  for	  eksempel,	  og	  siger	  sådan	  ser	  jeg	  ud.	  Så	  tror	  personen,	  der	  læser	  min	  profil	  at	  sådan	  her	  ser	  jeg	  ud,	  hvilket	  er	  ikke	  rigtigt.	  Det	  er	  i	  min	  verden	  en	  mindre	  ting	  af	  identitetstyveri.	  For	  det	  er	  jo	  egentlig	  ikke	  den	  person,	  du	  forventer	  at	  møde.	  	  
Interviewer:	  Så	  hvad	  mht.	  at	  der	  en	  person,	  der	  skriver	  hun	  er	  22.	  Men	  i	  virkeligheden	  er	  hun	  faktisk	  28,	  ville	  du	  så	  det	  er	  en	  falsk	  måde	  at	  fremhæve	  sig	  selv?	  	  
Mand:	  Jeg	  ville	  kunne	  leve	  med,	  hvis	  personen	  var	  blev	  23	  for	  en	  måned	  inden	  og	  ikke	  havde	  rettet	  det.	  Men	  når	  der	  6	  år	  til	  forskel	  vil	  jeg	  mene,	  at	  personen	  har	  tilbageholdt	  nødvendig	  information.	  	  
Interviewer:	  Vil	  du	  så	  sige,	  at	  man	  kan	  godt	  tillade	  sig	  at	  være	  lidt	  i	  en	  gråzone,	  på	  en	  dating	  profil,	  ved	  at	  sige	  man	  er	  naturlig	  blond	  og	  har	  dobbelt	  D	  i	  BH-­‐størrelse.	  Men	  i	  virkeligheden	  har	  en	  lille	  smule	  mindre	  BH-­‐størrelse	  og	  har	  faktisk	  brunt	  hår?	  	  
Mand:	  Ja	  og	  så	  igen	  alligevel	  ikke.	  Der	  er	  jo	  forskel	  at	  sige	  man	  er	  23,	  men	  man	  er	  22	  hvis	  man	  har	  fødselsdag	  måneden	  efter.	  I	  forhold	  til	  at	  sige	  sådan	  ser	  her	  ser	  jeg	  ud,	  og	  det	  gør	  man	  i	  virkeligheden	  ikke.	  Hvis	  man	  uploader	  et	  billede	  af	  en	  blond	  person,	  og	  så	  i	  virkeligheden	  er	  du	  rødhåret,	  eller	  2	  og	  en	  halv	  meter	  høj	  og	  så	  du	  skriver	  du	  er	  170	  cm	  høj,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  egentlig	  den	  person	  man	  forventer	  at	  møde.	  Du	  skaber	  jo	  et	  billede	  af,	  ud	  fra	  den	  dating	  profil	  du	  ser,	  og	  hvis	  du	  så	  møder	  en	  person,	  der	  ikke	  er	  det	  billede	  du	  har	  set,	  så	  er	  det	  jo	  en	  falsk	  profil.	  	  
Interviewer:	  Har	  du	  oplevet	  at	  mødes	  med	  en,	  som	  ikke	  var	  det	  her	  du	  forventede?	  
Mand:	  Nej.	  Jeg	  har	  ikke	  oplevet	  at	  møde	  en	  der	  var	  falsk,	  ud	  fra	  det	  billede	  jeg	  havde	  set	  og	  læst	  den	  profiltekst	  jeg	  havde	  læst.	  Med	  det	  så	  sagt	  havde	  personen	  tilbageholdt	  sine	  negative	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sider,	  så	  var	  det	  ikke	  et	  hundrede	  procent	  indblik	  af	  den	  person,	  som	  jeg	  havde	  troet	  der	  også	  var	  på	  datingprofilen…	  
Interviewer:	  Men	  det	  ville	  du	  ikke	  betegne	  som	  en	  falsk	  profil?	  	  
Mand:	  Det	  kan	  man	  vel	  godt,	  men	  jeg	  ville	  måske	  betegne	  det	  som,	  at	  det	  ligger	  i	  en	  gråzone.	  Hvis	  du	  tilbageholder	  dine	  negative	  sider,	  så	  er	  det	  en	  måde	  at	  reklamere	  for	  sig	  selv	  på.	  Men	  som	  jeg	  ville	  sige,	  så	  ville	  jeg	  både	  skrive	  negative	  og	  positive	  sider,	  som	  jeg	  ville	  sige	  at	  ikke	  er	  en	  falsk	  profil.	  	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  lige	  kommer	  tilbage	  til	  det	  med	  at	  sidde	  og	  flirte	  med	  en	  person	  bag	  en	  computerskærm.	  Hvordan	  har	  du	  det	  egentlig	  med,	  at	  fremtiden	  ser	  ud	  til	  at	  det	  bliver	  sådan,	  at	  man	  sidder	  og	  måske	  finder	  sin	  kæreste	  eller	  partner	  via	  nettet,	  i	  forhold	  til	  den	  virkelige	  verden?	  Synes	  du,	  at	  man	  får	  en	  form	  for	  mere	  tryghed	  eller	  anonymitet	  ved	  at	  flirte	  bag	  en	  computerskærm?	  	  
Mand:	  Altså	  i	  bund	  og	  grund	  ville	  jeg	  altid	  sige,	  at	  det	  er	  altid	  det	  bedste	  at	  møde	  personen	  i	  virkeligheden,	  man	  skal	  aldrig	  nogensinde	  blive	  kærester	  over	  nettet.	  Det	  er	  aldrig	  forhold,	  der	  holder	  i	  længden.	  Jeg	  ville	  jo	  mene,	  at	  det	  ville	  være	  det	  samme	  som	  et	  langdistanceforhold,	  bare	  med	  en	  person	  du	  aldrig	  nogensinde	  har	  set,	  og	  det	  fungerer	  bare	  ikke.	  Min	  nuværende	  kæreste	  mødte	  jeg	  faktisk	  på	  datinghjemmeside	  for	  to	  år	  siden,	  og	  vi	  var	  sammen	  i	  2	  måneder,	  hvorefter	  vi	  blev	  enige	  om,	  at	  det	  var	  ikke	  det,	  vi	  begge	  to	  var	  ude	  efter	  og,	  at	  det	  var	  ikke	  det	  rigtige	  tidspunkt,	  at	  gøre	  det	  på.	  Vi	  fandt	  så	  sammen	  igen	  2	  år	  efter,	  og	  det	  var	  en	  person	  jeg	  havde	  forventet	  at	  se	  til.	  Det	  var	  hverken	  en	  falsk	  profil	  eller	  lå	  i	  en	  gråzone.	  Det	  var	  en	  ærlig	  profil,	  på	  både	  positivt	  og	  negativt,	  som	  jeg	  selv	  havde	  skrevet	  det.	  Men	  den	  udvikling	  vi	  lever	  i	  er	  bare,	  at	  ting	  bliver	  bare	  mere	  online,	  og	  sådan	  er	  det	  bare	  tænker	  jeg.	  Sådan	  var	  det	  ikke	  i	  1960erne,	  men	  det	  har	  jeg	  jo	  ikke	  nogen	  reference	  til,	  det	  kender	  jeg	  ikke.	  Sådan	  er	  tiden	  bare,	  det	  bliver	  bare	  mere	  og	  mere	  og	  sådan	  udvikler	  det	  sig	  bare.	  	  
Interviewer:	  En	  ting	  som	  man	  snakker	  om	  er,	  at	  når	  man	  går	  i	  byen	  kan	  man	  godt	  risikere,	  at	  kunne	  komme	  til	  at	  møde	  overfladiske	  folk,	  både	  drenge	  og	  piger.	  Dermed	  er	  ”byen”	  også	  falsk,	  da	  man	  møder	  falske	  personer.	  Er	  din	  erfaring	  med	  at	  folk	  online	  er	  lige	  så	  overfladiske,	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eller	  er	  de	  mere	  ærlige	  eftersom,	  at	  du	  ikke	  direkte	  (du	  ikke)	  sidder	  og	  snakker	  med	  en	  person?	  	  
Mand:	  Folk	  er	  generelt	  bare	  meget	  mere	  ærlige,	  fordi	  det	  gælder	  om	  at	  sælge	  sig	  selv.	  Hvis	  du	  udstiller	  dig	  selv	  som	  en	  overfladisk	  idiot,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  gider	  at	  snakke	  med	  dig.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  aldrig	  sige	  aldrig,	  at	  der	  altid	  nogen	  personer	  som	  er	  overfladiske,	  som	  er	  nogen	  idioter	  som	  går	  efter	  den	  forkerte	  type,	  og	  spiller	  lidt	  på	  hvad	  andre	  søger	  eller	  som	  er	  misbrugere	  og	  udnytter	  folk.	  Det	  vil	  jeg	  ikke	  sige,	  at	  det	  er	  noget	  jeg	  har	  oplevet,	  men	  det	  er	  vel	  ikke	  noget	  man	  kan	  undgå.	  Det	  afhænger	  selvfølgelig	  hvor	  længe	  du	  er	  derinde.	  Jeg	  havde	  nok	  været	  på	  Dating.dk	  i	  et	  halvt	  år,	  da	  jeg	  mødte	  en	  enkelt	  eller	  to,	  der	  udstillede	  sig	  selv	  som	  overfladiske,	  efter	  et	  stykke	  tid	  når	  jeg	  havde	  snakket	  med	  personen.	  Som	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  ønskede	  noget	  andet	  end,	  at	  udstille	  sig	  selv	  som	  en	  superstjerne..	  
Interviewer:	  Så	  opmærksomhed?	  
Mand:	  Ja.	  	  
Interviewer:	  Vil	  du	  sige	  det	  er	  forkert,	  at	  man	  gør	  dét	  på	  en	  datingprofil?	  
Mand:	  Ja	  det	  vil	  jeg	  mene.	  Nu	  kan	  man	  sige	  at	  Dating.dk	  er	  en	  mere	  seriøs	  profil,	  på	  den	  måde	  at	  du	  betaler	  for	  den.	  I	  forhold	  til	  en	  datingside	  som	  Hot.dk,	  som	  man	  brugte	  som	  ung	  teenager..	  
Interviewer:	  Eller	  Ofir.dk?	  
Mand:	  Ja	  eller	  Ofir.dk	  dengang	  det	  var	  der.	  Det	  var	  sådan	  lidt	  mere,	  man	  kan	  sige	  det	  var	  gratis	  og	  man	  kunne	  gøre	  hvad	  man	  havde	  lyst	  til.	  Det	  var	  lidt	  mere	  useriøst,	  i	  og	  med	  det	  var	  det	  var	  nok	  flest	  der	  søgte	  venner	  og	  veninder	  eller	  ”connections”.	  Dating.dk	  virker	  meget	  mere	  professionelt	  på	  den	  måde,	  at	  man	  betaler	  selvfølgelig	  for	  det,	  og	  det	  er	  også	  stillede	  ud	  til	  at	  man	  skal	  finde	  kommende	  partner	  derinde.	  	  
Interviewer:	  Nu	  snakker	  du	  også	  om	  på	  et	  tidspunkt	  om	  Scor.dk,	  og	  at	  du	  blev	  overrasket	  derinde	  hvad	  det	  indeholdt.	  Var	  det	  ikke	  gjort	  klart	  fra	  start	  af,	  om	  hvad	  det	  egentligt	  var?	  Eller	  var	  det	  bare	  folk,	  der	  var	  inde	  på	  Scor.dk,	  der	  havde	  mere	  skjulte	  intentioner?	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Mand:	  Det	  var	  mere	  folk	  inde	  på	  Scor.dk	  der	  overraskede	  mig.	  Jeg	  havde	  læst	  lidt	  op	  om	  inden,	  hvad	  Scor.dk	  var	  for	  noget,	  inden	  jeg	  gik	  derind	  og	  tænkte:	  arrh	  det	  kan	  simpelthen	  ikke	  være	  rigtigt,	  at	  det	  var	  på	  den	  måde	  der.	  Det	  blev	  jeg	  så	  ret	  hurtigt	  overbevist	  om,	  at	  det	  var	  værre	  end	  hvad	  jeg	  havde	  læst	  mig	  frem	  til…	  
Interviewer:	  Kan	  du	  prøve	  at	  sige	  noget	  om,	  hvad	  de	  ting	  det	  var?	  
Mand:	  Det	  er	  nok	  mest	  ældre	  mennesker,	  både	  par	  og	  ikke	  par	  eller	  delvis	  swingere	  og	  ikke	  swingere,	  som	  søgte	  partnere	  til	  både	  det	  ene	  eller	  andet.	  Der	  var	  både	  aldersgrænse	  på	  x	  antal	  år	  og	  den	  højde	  eller	  en	  anden	  højde,	  og	  den	  bestemte	  kropsbygning…	  
Interviewer:	  Var	  det	  noget,	  de	  skrev	  åbent?	  	  
Mand:	  Ja	  fuldt	  åbent	  og	  billeder	  af	  meget	  letpåklædte	  mennesker..	  
Interviewer:	  Så	  en	  meget	  ærlig	  kan	  man	  sige	  faktisk?	  	  
Mand:	  Ja	  det	  kan	  man	  godt	  sige.	  Der	  blev	  ikke	  langt	  hæmninger	  på	  hvad	  folk	  ville	  have.	  Det	  er	  i	  bund	  og	  grund	  også	  fint	  nok,	  hvis	  det	  er	  dét	  man	  søger,	  men	  det	  var	  nok	  ikke	  det	  jeg	  søgte.	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Bilag	  3	  
Det	  2.	  kvindelige	  interview	  
Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  Jeg	  er	  20	  år	  gammel	  
Hvilke	  datingsider	  anvender	  du?	  Jeg	  har	  anvendt	  Badoo,	  Single.dk,	  dating.dk	  &	  Girlfriend.dk	  	  
Hvorfor	  oprettede	  du	  en	  online	  dating	  profil?	  	  I	  starten	  var	  det	  faktisk	  bare	  for	  at	  lærer	  nogle	  nye	  mennesker	  at	  kende	  og	  da	  man	  så	  fandt	  ud	  af	  at	  der	  også	  kunne	  være	  fyre	  som	  kunne	  blive	  mere	  end	  venner,	  blev	  det	  da	  lidt	  mere	  spændende.	  	  
Hvad	  søger	  du	  derinde?	  Er	  det	  kærlighed,	  en	  flirt	  eller	  noget	  helt	  tredje?	  Mest	  nye	  bekendtskaber	  og	  så	  må	  man	  jo	  se	  om	  nogen	  kunne	  blive	  til	  en	  kæreste.	  	  	  
Kan	  du	  huske	  hvad	  din	  første	  oplevelse	  var	  på	  en	  datingsiden?	  Jamen	  de	  fleste	  fyre	  var	  meget	  offensive	  vil	  jeg	  sige	  og	  meget	  direkte.	  Tror	  måske	  de	  fleste	  drenge	  på	  en	  dating	  side	  er	  lidt	  desperate,	  fordi	  pigerne	  godt	  kan	  være	  lidt	  forsigtige	  og	  kostbare.	  	  
På	  datinghjemmesider	  fremhæver	  man	  oftest	  kun	  de	  gode	  sider	  af	  en	  selv.	  Gør	  du	  også	  
det?	  	  Jeg	  synes	  da	  selvfølgelig	  man	  skal	  fremhæve	  sine	  gode	  sider,	  for	  det	  er	  dem	  som	  folk	  for	  det	  meste	  falder	  for	  og	  man	  matcher	  sig	  altid	  selv	  med	  dem,	  med	  de	  samme	  gode	  sider.	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Hvorfor	  ville	  du	  ikke	  fortælle	  om	  dine	  mindre	  gode	  sider	  af	  dig	  selv,	  hvis	  du	  ikke	  gør?	  	  Mange	  gange	  er	  det	  ikke	  nødvendigt	  at	  folk	  kender	  ens	  dårlige	  sider	  fra	  start.	  Nogle	  bliver	  til	  tider	  skræmt	  hvis	  man	  har	  lidt	  ”ridser	  i	  lakken”	  og	  jeg	  har	  personligt	  aldrig	  selv	  oplevet	  at	  folk	  tager	  godt	  imod	  at	  man	  smider	  sine	  ”dårlige	  sider”	  frem	  fra	  start..	  dem	  kan	  man	  fortælle	  hen	  ad	  vejen.	  	  
Hvad	  er	  din	  definition	  af	  en	  falsk	  profil?	  En	  falsk	  profil	  i	  mine	  øjne	  er,	  når	  intet	  på	  en	  profil	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  personen.	  For	  eksempel	  hvis	  man	  har	  et	  billede	  af	  en	  anden,	  end	  én	  selv	  eller	  opgiver	  forkert	  alder	  osv.	  	  	  
Hvor	  synes	  du	  grænsen	  går	  mht.	  til	  falske	  profiler?	  Altså	  et	  par	  kilo	  til	  eller	  fra,	  eller	  
alder	  mm.?	  	  Alle	  ville	  måske	  lyve	  lidt	  omkring	  hvordan	  de	  ser	  ud,	  selvom	  man	  selvfølgelig	  ikke	  skal	  skrive	  man	  er	  atletisk	  bygget,	  hvis	  man	  godt	  ved	  man	  måske	  hellere	  skulle	  skrive	  buttet.	  Jeg	  mener	  man	  kommer	  længst	  med	  ærlighed	  på	  siderne,	  for	  det	  giver	  også	  et	  indtryk	  af	  at	  du	  er	  stolt	  af	  dig	  selv,	  lige	  meget	  hvordan	  man	  ser	  ud.	  Men	  med	  alder	  skal	  man	  holde	  sig	  til	  fakta.	  Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  grænseoverskridende	  hvis	  	  der	  sidder	  gamle	  mænd	  og	  udgiver	  sig	  for	  at	  være	  25	  eller	  hvis	  små	  drenge	  leger	  med	  deres	  fantasier	  og	  siger	  de	  er	  25..	  så	  føler	  man	  sig	  for	  det	  første	  til	  grin	  men	  også	  udnyttet.	  	  	  
Har	  du	  nogensinde	  selv	  udgivet	  dig	  for,	  at	  være	  noget	  du	  ikke	  er?	  Hvis	  ja,	  uddyb	  gerne.	  Jeg	  har	  aldrig	  udgivet	  mig	  for	  andet	  end	  jeg	  var.	  Af	  den	  simple	  årsag	  at	  jeg	  håber	  folk	  er	  det	  samme	  overfor	  mig.	  Selvom	  man	  godt	  kan	  undlade	  et	  par	  ting	  på	  sin	  profil,	  har	  jeg	  aldrig	  løjet	  om	  hvem	  eller	  hvad	  jeg	  var.	  	  
Hvor	  stor	  grad	  synes	  du,	  at	  du	  prøver	  at	  sælge	  dig	  selv	  som	  person	  på	  datingsider?	  Og	  
hvor	  stor	  grad	  synes	  du	  andre	  gør	  det?	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Igen	  synes	  jeg	  man	  skal	  være	  realistisk.	  Mange	  udgiver	  sig	  for	  meget	  mere	  end	  de	  er	  og	  mange	  tror	  at	  jo	  flere	  muskler	  man	  har	  og	  jo	  flere	  tusser	  man	  kan	  vise,	  jo	  bedre	  sælger	  man.	  Jeg	  synes	  man	  skal	  fremstå	  naturligt,	  for	  man	  skal	  også	  vide	  hvad	  man	  vågner	  op	  til	  om	  morgenen	  ;-­‐)	  	  
Føler	  du	  dig	  et	  pres	  på,	  at	  man	  skal	  lyve	  dig	  bedre	  på	  sin	  profil?	  	  Man	  kan	  godt	  føle	  nogen	  gange,	  at	  pigerne	  på	  ens	  egen	  alder	  prøver	  at	  ”lyve”	  sig	  frem	  i	  køen,	  men	  kan	  ikke	  se	  hvorfor.	  Drengene	  opdager	  vel	  på	  et	  tidspunkt	  hvilken	  type	  de	  er,	  så	  jeg	  kan	  godt	  forstå	  de	  desperate	  typer	  lyver	  sig	  bedre	  end	  de	  er,	  for	  at	  komme	  først	  til	  drengene,	  men	  jeg	  mener	  ikke	  det	  er	  fordel	  for	  dem	  på	  nogen	  måde.	  	  
Føler	  du	  dig	  tryggere	  ved	  at	  side	  bag	  en	  computerskærm	  og	  flirte	  med	  en	  person,	  end	  i	  
den	  virkelige	  verden?	  Hvis	  ja,	  uddyb	  gerne.	  	  En	  smule	  mere	  tryg	  kan	  man	  godt	  føle	  sig.	  Man	  kan	  spørge	  om	  en	  masse	  ting,	  man	  måske	  ikke	  ville	  spørge	  om	  hvis	  personen	  sad	  foran	  dig.	  Man	  kan	  komme	  stille	  og	  roligt	  ind	  på	  personen	  og	  derefter	  bedømme	  om	  det	  er	  én	  man	  gerne	  vil	  se	  udenfor	  skærmen	  (og	  når	  man	  sidder	  bag	  skærmen	  er	  man	  muligvis	  heller	  ikke	  så	  genert	  og	  forsigtig,	  fordi	  man	  har	  tid	  til	  at	  tænke	  over	  hvad	  man	  vil	  skrive	  uden	  der	  sidder	  en	  og	  kigger	  på	  dig,	  og	  venter	  på	  svar).	  	  
Har	  du	  nogensinde	  mødt	  nogen	  i	  virkeligheden	  du	  mødte	  online?	  Hvis	  ja,	  levede	  de	  så	  
op	  til	  det	  som	  der	  stod,	  på	  deres	  profil?	  –	  Hvis	  nej,	  hvad	  var	  så	  galt?	  	  Jeg	  har	  kun	  mødt	  2	  online	  som	  jeg	  har	  haft	  skrevet	  med.	  Den	  ene	  levede	  op	  til	  sin	  profil	  og	  blev	  til	  en	  kæreste	  i	  et	  par	  måneder,	  mens	  den	  anden	  desværre	  havde	  ”løjet”	  sig	  frem	  til	  mig.	  Han	  havde	  snakket	  mig	  efter	  munden	  og	  været	  enig	  med	  mig	  gennem	  alle	  samtaler,	  for	  at	  virke	  som	  om	  vi	  var	  samme	  type.	  Men	  da	  jeg	  så	  mødte	  ham	  i	  to	  omgange	  kunne	  man	  sagtens	  fornemme,	  at	  det	  slet	  ikke	  var	  den	  person	  man	  havde	  skrevet	  med,	  og	  bekendtskabet	  stoppede	  derefter.	  Synes	  det	  er	  usselt	  at	  man	  kan	  få	  sig	  selv	  til	  at	  lyve	  om	  sin	  profil,	  for	  folk	  skal	  jo	  nok	  opdage	  ens	  rigtige	  jeg,	  på	  et	  tidspunkt.	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  4	  Tyvärr	  kan	  vi	  inte	  hjälpa	  dig	  med	  detta.	  Men	  viktigt	  att	  säga	  när	  det	  gäller	  falska	  profiler	  är	  att	  precis	  som	  i	  verkliga	  livet	  så	  finns	  det	  människor	  som	  utgör	  sig	  att	  vara	  en	  person	  de	  inte	  är	  samt	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  har	  en	  oärlig	  avsikt.	  På	  Match.com	  jobbar	  vi	  hela	  tiden	  aktivt	  med	  att	  skapa	  en	  säker	  omgivning.	  Vi	  investerar	  i	  teknik	  och	  personal	  vars	  huvudsakliga	  uppgift	  är	  att	  gå	  igenom	  ansökningar	  för	  att	  säkerställa	  att	  dessa	  är	  i	  linje	  med	  våra	  användarvillkor	  och	  förhindra	  att	  någon	  försöker	  anta	  en	  fejkad	  identitet.	  Vi	  kan	  inte	  gå	  in	  på	  detalj	  hur	  detta	  sker	  men	  kan	  nämna	  att	  till	  en	  av	  de	  viktigaste	  delarna	  hör	  den	  manuella	  kontroll	  som	  sker	  av	  bl	  a	  fotografier	  och	  profiltexter	  av	  samtliga	  av	  dom	  som	  ansöker	  om	  medlemskap	  hos	  oss.	  Vidare	  så	  uppmanar	  vi	  även	  våra	  medlemmar	  att	  agera	  korrekt	  i	  våra	  användarvillkor:	  http://dk.match.com/misc/terms.php	  (se	  under	  3.2.1)	  	  Våra	  medlemmar	  är	  det	  viktigaste	  vi	  har	  på	  Match.com	  och	  som	  nordens	  största	  datingbolag	  prioriterar	  vi	  deras	  säkerhet	  i	  så	  hög	  utsträckning	  vi	  bara	  kan.	  Om	  vi	  misstänker	  att	  någon	  profil	  är	  fejk	  tar	  vi	  direkt	  action	  på	  detta.	  Personer	  med	  avsikt	  att	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  lura	  andra	  på	  vår	  webbsida	  är	  väldigt	  få	  och	  situationerna	  uppdagas	  mycket	  sällan.	  Det	  har	  dock	  hänt,	  både	  vad	  gäller	  män	  och	  kvinnor.	  Den	  absoluta	  merparten	  upptäcks	  direkt	  vid	  registrering	  och	  då	  leder	  det	  till	  en	  direkt	  avstängning	  från	  sajten.	  Vidare	  är	  vi	  av	  den	  åsikt	  att	  vi	  gör	  mer	  än	  någon	  annan	  sajt	  för	  att	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt	  ha	  kontroll	  över	  eventuella	  personer	  med	  oärliga	  avsikter.	  Bland	  annat	  gör	  vi	  följande:	  
• Vi	  har	  flera	  åtgärder	  för	  att	  stödja	  våra	  medlemmar,	  till	  exempel:	  
o En	  kundtjänst	  som	  nås	  både	  via	  e-­‐mail	  och	  telefon	  
o Vi	  gör	  manuell	  godkännande	  av	  samtliga	  bilder	  och	  screening	  av	  olämpligt	  innehåll	  
o Vi	  erbjuder	  säkra	  e-­‐post	  och	  meddelandetjänster	  
o Vi	  ger	  säkerhetstips	  på	  vår	  hemsida	  som	  vänder	  sig	  till	  alla	  som	  dejtar	  vare	  sig	  det	  är	  online,	  via	  vänner	  eller	  på	  en	  pub	  /	  bar.	  	  http://dk.match.com/misc/charter.php	  
o Vi	  har	  en	  tydlig	  	  "Problemrapporterings"	  knapp	  för	  de	  medlemmar	  som	  vill	  flagga	  något	  misstänksamt	  till	  någon	  av	  våra	  säkerhetsteam	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• Vår	  interna	  e-­‐post	  och	  våra	  instant	  messaging-­‐tjänster	  finns	  där	  för	  att	  hjälpa	  medlemmar	  att	  bygga	  relationer	  över	  tid	  inom	  vår	  webbplats,	  och	  vi	  rekommenderar	  att	  medlemmar	  använder	  dem	  snarare	  än	  att	  dela	  sina	  personliga	  kontaktuppgifter.	  Vi	  erbjuder	  råd	  och	  stöd	  och	  rekommenderar	  alltid	  att	  folk	  ska	  tillämpa	  samma	  sunda	  förnuft	  och	  försiktighet	  som	  de	  gör	  när	  de	  möter	  någon	  potentiell	  ny	  partner	  oavsett	  om	  det	  är	  i	  en	  bar,	  genom	  en	  vän	  eller	  på	  en	  dejtingsajt	  
• Vårt	  kundservice	  team	  arbetar	  dedikerat	  med	  att	  kontinuerligt	  söka	  efter	  eventuella	  personer	  som	  beter	  sig	  misstänksamt	  på	  vår	  hemsida	  alternativt	  som	  rapporteras	  av	  andra	  medlemmar.	  
• Vi	  rekommenderar	  alltid	  är	  att	  du	  aldrig	  ska	  ge	  eller	  skicka	  pengar	  till	  någon	  du	  har	  kontakt	  med	  på	  nätet,	  precis	  som	  du	  aldrig	  ska	  ge	  pengar	  till	  någon	  du	  nyligen	  träffat	  på	  tex	  en	  pub,	  ett	  café	  eller	  liknande.	  	  Hälsar	  	  	  Anna	  Bofeldt	  	  	  Anna	  Bofeldt	  Head	  of	  Marketing	  Nordic	  region	  anna.bofeldt@eu.match.com	  +	  46	  70	  630	  93	  53	  Grev	  Turegatan	  30,	  SE-­‐114	  38	  Stockholm	  www.match.com	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Bilag	  5	  
Audio-­‐visuelle	  idéer	  til	  eksamen	  Til	  eksamen	  skal	  vi	  finde	  på	  nogle	  idéer	  til	  et	  audio-­‐visuelt	  produkt,	  som	  skal	  vises	  frem	  til	  eksamen.	  Vi	  er	  kommet	  til	  følgende	  idéer:	  En	  video	  der	  viser	  de	  markante	  forskelle	  mellem	  almindelig	  dating	  og	  Online-­‐dating.	  Et	  eksempel	  kunne	  være,	  at	  vise	  at	  en	  online	  ”date”	  kan	  vare	  over	  flere	  dage	  hvorimod	  en	  normal	  date	  typisk	  vare	  nogle	  timer.	  	  En	  fiktiv	  blog,	  om	  skal	  dække	  over	  nogle	  af	  de	  påstande	  vi	  er	  kommet	  med	  i	  opgaven.	  Nogle	  eksempler	  kunne	  være	  om	  hvorvidt	  de	  fleste	  drenge	  bare	  vil	  have	  sex,	  at	  man	  har	  mulighed,	  til	  en	  hvis	  grænse,	  at	  lave	  en	  profil	  der	  ikke	  er	  100	  %	  korrekt	  eller	  hvorvidt	  der	  egentlig	  er	  forskel	  på	  de	  forskellige	  dating	  sider.	  	   	  
	  
